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lEB IRey ̂ 3e ¡España garantiza ele 
nftaner-a aclara :y rotunda que Ja 
Uñadre iPátria mo; saldrá de ;la neu-
ttr-aÜiclad. 
IPuede asegurarse que esta de-
claración del querido Monarca ha 
sido recibida con júbilo por la in-
imensa imayoría de los españoles. 
.'Si ifuera un miembro del Go-
Ibiemo el que tales seguridades 
ediera, aún cabría la duda, porque 
líos ;gobernantes suelen decir todo 
lio ĉontrario de lo que piensan; 
jpero 'Don Alfonso no es político, 
ees español. Y su palabra es, de 
werdad, palabra de rey. 
;¡ Magnífica ocasión para que 
Itodos ¡los (centros y sociedades es-
pañolas de Cuba i hagan llegar al 
jpie 'del Trono :sus felicitaciones y 
ísus .aplausos! 
'VDos 'de líos destroyers .alema-
mes 'fueron «echados -a ¡pique y !los 
<3emás ffueron cihuyehtados." 
"Los (destroyers .alemanes jIo-
(graron aechar a pique un transpor-
te vacío, (el rQueen. Toda rsu ¡tri-
ipiilación :se ¡salvó." 
'"Ha 'desaparecido .un destróyer 
iinglés, «el "Flut" :y otro êl "Nu-
Ibiárí" ífué -inutilizado ¡por lun ítor-
ipedo ¡y (encalló." % 
/Aun -ateniéndonos .a fese iparte 
iinglés, ítan ihábilmerite iredactado, 
iresiilta que !los ingleses cen esa 
Ibatalla (del 'Canal de lia iMancha 
¡perdieron dos (destroyers, tantos 
ccomo líos alemanes, ¡y /además "un 
(transporte, 'siquiera (estuviese va-
ccío. 
IPero (es (el caso rque de Berlín 
(dicen (que )la (flotilla alemana hun-
(dió, ¡por lio imenos, once vapores 
jy (dos ro ítres (cazatorpederos, re-
gresando rsin inovedad ra rsu base. 
^Otra victoria ¡inglesa como la 
(de .Yutlandia. 
tá agonizando. 
Eso de las tenazas 'no lo 'deci-
mos nosotros: es una figura re-
tórica, tan expresiva como opor-
tuna, del redactor de la "Prensa 
Asociada" que hace el Resumen 
de la Situación Militar, y que co-
mo saben nuestros lectores no pe-
ca de germanófilo, ni mucho me-
nos. 
En el Somme llueve mucho. 
Y frente a Verdún todavía es-
tán descansando. Costó mucho 
trabajo la segunda victoria del 
Mame. 
Hoy no hay ningún cable rela-
tivo al último empréstito de Mor-
gan. 
En cambio está para llegar el 
"Deutscland." 
Y los bandidos mejicanos si-
guen huyendo. . . hacia la fron-
tera. 
Lo que no baja es el azúcar. 
Prueba de que la paz aún está 
lejos. 
s o 
La austeridad y la gracia. D. Nicolás Rivero y Quinito Valverde. La música 
Hoy y mañana son .los últimos 
días de carnavaladas electora-
les. 
¡Dichosos ilos que logren lle-
gar al lunes ¡sanos y ¡«alvos! 
Porque después :no habrá más 
que paz y trabajo. 
El que viva lio verá. 
IRumariia, xogida (entre lias te-
mazas de dos fuerzas invasoras, es-
Los asilados en el Hospital 
"San lazari ." 
Los asilados en el Hospital "San 
Lázaro", B. L. M. al señor Nicolás 
Kivero, y tienen el honor de Invitar-
Jo a ila oolemno misa que en acción 
de gracias por haberse comprobado 
•bacteriológicamente ia curajeión del 
señor Angel García, descubridor del 
plan curativo de la lepra. 
Se colabrará en la CaplWa estable-
cimiento el próximo domingo 29 del 
corriente, a las ocho y media a. m. 
Hospital "San Lázaro". 
Habana, 25 de octubre de 1916. 
La Comisión de Festejos. 
El Doctor 
José 1. Rivero 
)Esta ^mañana iha sido doctorado en t 
^Derecho, .después de haber realizado] 
íbrillantes 'exámenes "José I . Riveio, 
ühijo de nuestro querido director. 
(El nuevo doctor que cuenta con el | 
«cariño de todos en esta casa, sabe lo 
imucho quemes alegramos de su trian 
ifo. 
Muchos éxitos deseamo3 en su ca-
arrera'al'joven e intcíigente amigo ^ i -
wero, ial (que 'de corazón felicitamos 
íhaciendo (extensiva felicitación .a 
isus (cariñosos padres. _ 
£ a b k $ d e 
}EL CONFLICTO )DEL CARBON 
Granada, :28. 
E l Gobernador dvll de la :ptovím-
teia xe ha trasladado a la cuenca car-
ILonífera para gestionar la solución de 
Ua i huelga .que ha sido declarada en 
niquellas minas. 
.La prensa de esta capital se ocupa 
>uoü extensión del grave conflicto obre-
ro y hace un llamamiento a la prensa 
Hnadrileña para que exhorte al Gobler-
mo a tomar medidas radicales en est© 
«asunto. 
Los comerciantes e industriales pro-
jyectan una importante reunión en la 
(que tratarán del conflicto y tomarán 
«acuerdos.importantes sobre el mismo. 
LOS PUEBLOS AMOTINADOS 
'Orense, 28. 
En;algunos .pueblos de los que ayer 
»e amotinaron contra el recaudador 
("de(contribuciones ha habido nuevos hi-
"entos (do alborotos. 
IPero )la presencia vde !la guardia d• 
wil lio ÜmpWió. 
Algunos :alborotadores han sido de-
Itenldos. 
Chauffeur lesionado 
^Estaimañana fué asistido por el Dr. 
^quierdo (en .el ¡seprundo Centro de 
^corro, <el <chairffeur Miguel Gonzá-
Uc2-(de ̂ aloja 4̂4 
(González presaatába una gran con-
cusión u>n (el - vientre y ot̂ a ©n el .to-
^a;s. lias ccuales ¡sufrió .al chocar Ha 
™>a<iuiixa, cque cconducía (en >Beiascoafn 
^•Ammas.jyíaer (comprimido por .el ti-
^ dte aquélla. 
JLa IpiJlitíra, cds Ua 77a TEstaclón Uevantó «Bu 
El Dr. Rafael Gas-
par M o r o 
Ha obtenido el grado de doctor en 
Derecho nuestro querido amigo el se-
ñor Rafael Gaspar Montero, hijo del 
ilustre tribuno don Rafael Montero, 
Secretarlo de la Presidencia. 
Al joven doctor auguraimos muchos 
éxItoa en su carrera, la que ha hecho 
coa gran aprovechamiento y entusias. 
mo. 
Reciba nuestra felicitación. 
Marinero herido 
En el Primer Centro de Socorros fu5 
asistido esta mañana por el 'doctor 
Scull de urna herida ñor avulsión en el Cedo anular de la mano izquierda, el 
marinero Adriano Amarón, tripulante 
de] vapor "Unión", csurto en puerto. 
Dicha herida la sufrió Amarón al 
cojrerse la mano lesionada con un ta-
blón, estando trabajando a bordo del 
referido vapor. 
La policía del Puerto levantó acta. 
Agrupación Patriótica 
Obrera. 
Hoy sábado 28, a lag 8 p. m. se cele-
brará en el Parque Central de Guana-
bacoa, un gran mitin do propaganda 
a favor de la candidatura Menocal-
Núñez. Para este acto se Invita a to-
dos los obreros en particular, y al 
pueblo en general. 
Harán uso de de la palabra, "los se-
ñorea Facundo Hernández, Máximo 
Noreña, Gregorio Jiménez, Mario 
Bacza, Feliciano Prieto, Serafín Gan-
dulla, Camilo Maynulet y el Presiden-
te y Secretario de la misma señores 
Aguistín Sncrez y Joaquín de Fana, 
respectivamente. 
Dando cranque 
E l chauffeur Antonio Fernández, 
ao Compostela 66. sufrió esta mañana 
la fractura completa del radio dere-
cho por su tercio Inferior, al darle 
cranque a un auto en la puerta de su 
domicilio. 
Fernández fué curado por el doctor 
Scull en el Primer Centro de Socorro, 
levantando acta del accidente la poli-
cía de la Segunda Estación. 
DOS SUPERVISORES 
Por Decreto Presidencial han «ido 
nombrados Supervteoreg para Santa 
Ana y Carlos Rojas en la provincia 
d« Matanzas, 'los nrimerog .tenientes 
señores Arturo Dulzaides iMorejón 
\y .Arnia/ndo iNúñez jy JP.arajón. 
Como hemos prometido, a contánua-
í.ión publicamos el vibrante discurso 
pronunciado por el señor Ledo, don 
•losé Mana Lozano, alta cumbre de 
'a intelectualidad mejicana, en la do-
nosa fiesta fratemalísiroa y florida, 
que amigos, compañeros y admirado-
res de Enrique Utoff,—^aristocracia y 
sutileza—Mario Vitoria,—voluntad, ta 
lento y gradar—y ed maestro Quinito 
Valverde,—árbitro gentilísimo de la 
música popular española y su pere-
grino triunfador por las Américas,— 
con motivo del estreno, del éxito y de1 
orrollante triunfo, en Martí, de "Con-
fetti", la revista que más ha hecho 
reír en el presente año y que seguirá 
haciendo reir por los siglos de los 
óiglos sin amén. 
Decía el ilustre orador, el artista 
egregio de la palabra, cuando inicia-
oa su discurso, que él por falta de 
preparación, nada podía decir quo 
estuviera en consonancia con la fra-
ternidad encantadora y ¡¿obre todo sin-
cera que la fiesta tenía en sí; pero 
nosotros oue le oímos, para desmentir-
-e traemof su discurso a estas colum-
nas, rectificando con orgullo su mo-
destia para demostrar que nada me-
jor ni mejor dicho se puede decir en 
tna fiesta de soñadores, de magos y 
¿e poetas. 
Excmo. Sr. Rivero, 
Sres. Autores de "Confetti", 
Soñores: 
Hace una hora escasamente que 
Tomás Servando Gutiérrez, con la 
fuerza de su magnetismo irresistible, 
me impuso la tarea honrosa de ofre-
cer este homenaije. El empeño resul-
ta superior a mis merecimientos, si 
algunos tengo; porque el título me-
jor para hablar en upa fiesta do arte, 
d no el único, es ser artista o crítico; 
y yo, señores, apenas «i con vanidad 
e Inmodestia mo puedo conslderaír un 
"diletantte" que con paso torpe y mio-
Pe mirar, ue asoma de vez «n cuando 
a los aledaños del reino ©n donde se 
alza, señora y soberana, la belleza 
inmortail. 
Mi compromiso es empresa árdua y 
temeraria porque justamiente, de la 
española y las melodías americanas. Vitoria y 
Uhthoff. En elogio de la Madre Patria 
te banquete dos espíritus en aparien- ihace signes afirmando su admiración f de error y de dolor: ¿cómo ha de ser 
cia antitéticos; poro en el fondo, aris. Ipor el señor Ortega Gasset), en suma '" 
tas inmanentes de ese diamante de ¡ha escrito estos pensamientos con los 
aguas purísimas que se ttaiaa pueblo i cuales si estoy de acuerdo como visión 
español: don Nicolás Rivero y Qui- política, no lo estoy desde el punto 
nito Valverde. 
Don Nicolás Rivero, a quien nun-
ca he tratado, como tampoco a Qui-
nito Valverde, porque huyo por siste-
ma de cultivar a. loa hombres que juz-
go extraordinarios para que mi ad-
miración no sufra con el hallazgo de 
inevitables flaquezas; don Nicolás Ri-
vero es para mi ua representante de 
La España que fué. Español de los 
tercios de Fiandes, reviviscencia he-
roica de les cronistas que acompaña-
ron a los portentosos aventureros del 
siglo XVI, prolongación espiritual de 
aquellos hombrê  que atormentados 
por hervores interiores, desfilan cho-
rreando sangre y rezumaindo podre, 
en las telas de Zurbarán y el Spag-
noletto; la austeridad reseca y dura, 
en suma, de los polítlcos y soldados 
que, vestidos de negro, ambulan en 
las cortes de ios Felipes y los Carlos. 
Quinito Valverde, es el contraste 
violento y subitáneo con esta figura 
de hierro; Quinito es la gracia, es la 
sonrisa, es la levedad aristocrática, 
e-s el manchón de verdura ea la "ári-
da estepa castellama"... 
¿ Quién es el más castizo, el legio-
nario de Antonio de Leyva o el har-
monioso hijo de las Gracias? 
Un pensador eminente, en cuya ad-
miración quizás mo me acompañe Don 
Nicolás Rivero, pero que continuador 
de lai rota tradición española, llevará 
pronto a la filosofía universal las vi- | 
bracionee que un día diera al cerebro 
del mundo, Juan Luis Vives;—que ha 
'demostrado ya que 'la filosofía y 'a 
ciencia pueden hablar el lenguaje de 
Castilla, aunque biani es cierto que 
después de tres centurias de mutismo, 
manera más inesperada, presiden es- José Ortega Gasset (El señor Rivero 
de vista del Arte 
"En mi entender, señores, es cues-
tión de honradez que siempre que se 
pongan en contacto unos cuantos es-
pañoles comiencen por aguzarse mu-
tuamente la amargura. Croo, señores, 
que la amargura debe ser el punto de 
partida que elijamos les españoles pa-
ra toda labor común. La alegría no 
puede darse ea estado nativo dentro 
de nuestros coi'azones: la alegría no 
puede ser un derecho natural ibérico. 
Gravitan aobre nosotros treg giglrs 
lícito, con frivolo gesto desentender-
nos de esa secular pesadumbre?" 
La alegría, joven maestro, podía no 
ser un derecho natural ibérico; podrá 
repugnar a tu ética de hombre gr 
nlal, pero es una afirmado^ del Ai-
te español. Quinito Va veMe, no r-s 
exótico en la jsca Castilla sino con-
tmuador admirable 7 exti-aoidinario 
de la ifHcla castiza que asoma en el 
v^iso del Archij-ieste tic Hita, que 
produce -i Góngjra, que envuelve c -̂
mo nube rosa a los místicos y que 
acaba por estallar en dos milagros 
genuinamente castellanos,—nunca an-
tes ni después superados, y quizá, ni 
igualados—^sag dos fjorea de harmo-
U l t i m o s c a b l e 
NOTICIAS DE ZURICH 
París, octubre 28. 
En despacho de Zurich se dice que 
según Informes recibidos allí, una 
bomba arrojada por un aviador de los 
aliados de la Entente mató al maqui-
nista de u ntren en que viajaba e| 
Emperador Guillermo. 
LOS FRANCESES TOMAN A 
QUANY 
París, octubre 28. 
Las tropas francesas han ocupado a 
Quarry, c>n el frente de Verdún, des-
pués de un combate con gninadas do 
mano. 
PARTE OFICIAL BULGARO 
Sofía, octubre 28. 
El parte oficial de esta mañana di. 
te que las fuerzas del feldmariscal von 
T.lackensen que están persiguiendo al 
enemigo, lo han vencido y ocupado a 
Hirsow, a cuarenta millas al norte de 
Tchernavoda, en la línea de Constanza, 
y que en los otros frentes búlgaros 
hay relativa calma. 
LOS INGLESES EN FAVOU DE 
WILSON 
Londres, octubre 28. 
La opinión pública británica ha 
principiado a maulfestante on favor 
de la reelección de. Mr. Wüson, por-
que cree que e] triunfo do Mr. Hu-
ghes sería considerado por Alemania 
como una victoria de los germano» 
americanos y una censura a .Mr. Wii-
ion por su política. 
Sin embargo, continúan haciéndose 
( P A S A A L A U L T I M A , ) 
61.515 sacos de arroz de lo India 
ES E L CARGAMENTO QUE TRAJO E L VAPOR NORUEGO TAURUS". 
—LARGO VIAJE DE E S T E BUQUE.—AZUCAR PARA INGLATERRA. 
Esta mañana fué deapadhado por la 
Sanidad y Aduana el vapor noruego 
"Taurus" de 4,264 tonioladas, que en-
tró anoche en puerto procedente de 
Pwamgoon (India Inglesa) y escala en 
Santa Lucía, corjduciendo un gran 
cr.rgamiento de sacos de arroz. 
Dada su procedencia de puertos in-
fectados de peite bubónica y otras 
epidemias, la Sanidad dispuso que es. 
te buque fuese convenientemente fu-
migado ants de descarjrar, quedando 
mientras tanto en cuarentena.. 
Este buque ha traído de la India 
61,515 sacos de arroz, destinados a 
la Habana y otros puertos cubanos. 
E l "Taurus" hizo también escala en 
el puerto de Lorenzo Márquez, pose-
sión portuguesa en el Africa Oriental 
y en Cape Town, al Sur de Africa. 
La patente sanitaria dice que en 
Rangoom ocurrieron un coso y una 
defunción de cólera asiático, 78 casos 
con 67 defunciones de peste bubónica 
y 10 casos co 8 defunciones dne virue-
las. 
AZUCAR EN TRANSITO 
Procedente de Cárdenas y Matanzas, 
con un cargamento do azúcar en trán-
tito que se supone sea rpara el gobier-
no ingrlés, llegó euta mañana el vapor 
británico "BrookV, do 3,679 tonela-
das brutas y 2,371 motas. 
E L "FLAGLER" 
De Key West llegó esta mañana el 
ferry-tboat "Fla.^lcr" con carros de 
carga general, quo sufrió mucho ba-
lance en la travesía ñor la mar grue-
sa y vientos reinantes. 
Por qué Lloyd üeorge no quiere lo Paz 
(DEL '"FATHERLAND". DE NEW 
YORK.) 
(Traducido por Julio Toledo.) 
Con la avilantez que ha venido de 
continuo caracterizando la actitud de 
la Gran Bretaña hacia los E. Unidos 
de Norte América, Mr. Lloyd George 
declara de una manera terminante 
que el gobierno de Su Majestad bri-
tánica, estimaría como un acto fran-
camente "antineutral" y "progerma-
no" la más ligera insinuación que se 
hiciera en el sentido de negociar la 
I)ae. En el curso de una breve entre-
vista, a la que se ha dado publici-
dad mundial, dicho ministro advierte 
a la gran nación norteamericana, a 
España y al Vaticano, que deben de 
abstenerse de ofrecer sus buenos ofi-
cios' para una próxima terminación 
de la horrenda, carnicería que devora 
sin piedad la juventud de casi todos 
los pueblos ¿e la tierra. Semejantes 
manifestacionies sólo pueden ser In-
terpretadas como una ofensa directa 
al gobierno que preside Mr. Wilson, 
y constituye no solo una flagrante 
violación (de Has ¡más celementales re-'jíU» (de lia ecqrtesía, ¡«¿sí» «á# iedas Has 
leyes internacionales existentes. E l 
artículo 3o. del acuerdo celebrado en 
1907 en la Confederación Internacio-
nal de la Haya, dice textualmente: 
"Las partes contratantes estiman 
conveniente y hasta deseable que una 
o más potencias ajenas al conflicto, 
por su propia iniciativa y mientras 
las circunstancia^ lo permitan, ofrez-
can sus buenos oficios o mediación a 
las naciones en desacuerdo." 
"Las potencias extrañas a la con-
tienda tienen el derecho de interpo-
ner sus buenos oficios o mediación, 
aun durante el curso de las hostilida-
des." „ 
" E l ojerciclo de este derecho, por 
ningún concepto podrá interpretarse, 
por cualquiera de las partes en dis-
cordia, como un acto de hostilidad." 
¿A qué obedecen los actos tan ex-
tradinariamente raros que realiza 
Mr. Lloyd George ? Este miembro pro 
minente del Gabinete británico ni 
procede ni se expresa con la serenidad 
y la persuasión propias del que con-
fía en la victoria. Su voz tiene ei 
acento descompasado de la histeria, y 
no hay vduda que "la camisa no le 
llega -al icuerpo." "Y (esto ¡se <debe ;a 
Rusos y rumanos hacen desespera-
dos esfuerzos para contener el avan-
re de los invasores, aunque la fortu-
na no les sonríe en sus propósitos. 
La acometida de Mackensen fué de 
tal naturaleza, que le basta con no 
dar reposo al enemigo para impedir 
que se rehaga y presente una resis-
tencia serla en ninguno de los puntea 
en que la inició. 
Lo probable es que las fuerzas ru-
so-rumanas no se detengan hasta 
Rraila y Galatz, donde el Danubio 
tuerce su curso casi en ángulo recto, 
ofreciéndoles una buena línea de de-
fensa, sobre todo en la confluencia 
de dicho río con sus tributarios el 
Pruth y el Seret. 
Cuanto a las operaciones en Ta 
Transilvania, los principales pasos 
para atravesar la cordillera son ios 
de Gyimes, entre los Kárpatos y los 
Alpes de la Transilvania, y los de i 
Tomos, Ton-e Roja y Vulcán. al sur' 
de estos últimos. 
Dichos pasos están en poder de ̂ s 
íiusüo alemanes; y como todos ellos 
tienen vía férrea que conduce al valle 
del Maros, en la vertiente septentrio-
r.al, lo probable es que la acción de 
las tropas que manda Falkenyan sea 
digno complemento de laa operacio-
nes de Mackensen en Dobrudja. 
* * * 
Parece ser que en España se han 
ciado cuenta de que la enfermedad de 
Europa es grave, y los españoles to 
man medidas de higiene política por 
Oo que pudiera ocurrir. Aparta de las 
declaraciones precisas hechas por el 
Rey Alfonso al Presidente del Fo-
mento del Trabajo Nacional en Bar-
celona, declaraciones que desvanecen 
toda duda,—fíjense nuestros lectores 
tn la dase de recetas que aconseja 
"La Corrospondencia Militar": 
"Nuestro estimado colega El Deba-
te, alarmado por intranquilizadoras 
especias y ante la audacia y la im-
punidad con que ciertos elementos 
aliadófilos ponen en peligro la acti-
tud neutral de España en el conflic-
to europeo, ha Invocado el apoyo de 
la opinión a fin de que se organice 
y se efectúe una gran manifestación 
que evidencie ía firmeza con que la 
inmensa mayoría ded país quiere man-
tenerse en la abstención que desde el 
principio de la guerra hemos declara-
do y nos aconseja el Interés nacional. 
Vemos con gran simpatía la plausi-
ble iniciativa de El Debate, y a su 
buen éxito contribuiremos cuanto non 
sea posible, deseando que la referi-
da manifestación sea un acto categó-
rico, viril, enérgico, que no deje duda 
elguna de que cuantos aquí aman 
de veras a su patria están Irrevoca-
blemente dispuestos a oponerse has 
ra por la violencia, con efusión de 
sangre, si preciso fuere, a los vitupe-
rahles e insensatos planes de los alia-
dófilos intervencionistas. 
Cuanto hay de noble, grande y sano 
en el alma española, proclama y sos-
tiene su irreductible propósito de no 
participar, en una lucha que üamenta 
todo corazón generoso, pero a la cual 
ningún justificado motivo nos llama 
La nación quiere continuar siendo 
neutral, y para conseguirlo, arrolla-
rá todo cuanto contraríe y estorbe esa 
inquebrantable resolución. Y si por 
desventura del país un día se declara-
se rota nuestra neutralidad—sépanlo 
los pKxieres públicos, cuallesquiera 
que ellos sean—el aviso de la ruptura 
sería la señal de la revolución en las 
calles." 
Ya saben nuestros lectores el por 
qué se hizo el más absoluto silencio 
después de aquellas algaradas inter-
vencionistas que tanto alarmaron a 
ia opinión. 
La receta fué tan enérgica y tan 
rápidamente aplicada, que a estas ho-
ras no han sabido aún de Ta pesadilla 
el señor Conde de Romanonés, el se-
ñor Melquíades Ahrarez y el Alejan-
dro de Lerroux. 
Otras muchas recetas, tan activas 
como la aníterior, contribuyeron al 
mutismo gubemamenta'., recetas por 
el estilo de la siguiente: 
"¡Viva la neutralidad! 
Este viva (el de la neutralidad), 
unido al de ¡Viva España!, ha sona-
do en "os oídos del conde, repetidas 
veces, durante su viaje de regreso a 
Madrid. 
En efecto: en cuantos trenes se cru-
zaron con el que traía a Madrid al 
presidente del Consejo, los viajeros, 
advertidos de que en el otro convov 
regresaba a la corte e' lefe de<l Go-
bierno, se asomaron ;a las ventanillas 
y gritaron, unánimes, una v otra vez: 
•"¡Viva España: ¡¡Viva Üa neutrali-
Vdad!" I 
l a g u e r r a 
Y Romanones, hundido en un rincón 
de su coche, se tapaba los oídos con 
ambas manos y pedia a Dios que ter-
minasen los cruces con otros trenes. 
Garantizamos la autenticidad de la 
noticia," 
Ahora comprendemos por qué los 
catalanes llenaron las Ramblas de 
Barcelona de pasquines escritos en 
catalán. 
Por si el gobierno no se habla en-
terado bien de io que le declan en cas-
tellano. 
Y por eso. también, se apresura ê  
Rey a tranquilizar al pueblo, pronun-
ciando frases que noy inspiran mucha 
más confianza que las del señor conde 
de Romanónos. 
G. del R. 
nía suprema, de sonrisa «vleteroia *t*Vj 
lo veo asomar a vuestros labios: Mí-1 
guei de Cervantes Saavedra y Diego! 
Veiázquez. 
Quinito Valverde, no es el repre-1 
sentante de la gracia gala, aunque | 
París lo haya consagrado, sino el ge-] 
nuino heraldo de la música popular j 
española, rica como la de ningún) otro I 
pueblo, que canta con sencillez e in-ij 
genuidad de niño ©n las melodías a9-
turianas y gallegas; que gime en el, 
"cante flamenco", no coa amarguras 
de agonía, sino con ansias frenéticas; 
de raza Inconclusa que espera mejo-
res avatares; y que al llegar a Ma-
drid, se sutiliza y toma alas acalma 
moderna y se i mían ta hacia París, co-
mo la realización del Apostolado de 
Joaquín Costa: va hacia la ciudad-Luz 
pero mo con préstamos engañosos, si-
no con nativa y propulsora fuerza es-
pañola. 
Quinito Valverde es para mí,—-que ¡ 
me perdonen los estetas la herejía— j 
un espíritu de la misma familia oue 
la de aquel indio divino que un día, 
América, miatndó a España a enseñar 
a nuestros padres inusitadas, preté-
ritas melodías del idioma: RuDé>n Da-
río. E l músico Quinito viene hoy a 
recompensarnos de los dones Y pe-
drerías que ayer llevó a España, esa 
otra sonrisa española: Darío. Porque 
españolea somos, querámoslo o na E l 
lenguaje, es elemento inmutable de 
la personalidad, es atributo fisiológi-
co que chupamos en el seno erecto de 
la Madre y de cuyo seílo (munaa nos 
libramos, como no cambiamos al ca-
pricho el pigmento d* la pieL Así, 
pues, con todos los defectos dei1 pue 
blo español, que yo soy el primero 1̂» 
reconocer, poro también con todas sus 
virtudes, que es preciso afirmar, vol-
vamos nuestros ojos hacia ftaf JMadre 
y estrechemos nuestra mnlón «eplri 
tual y moral. 
Por eso doy las más fervorosas 
gracias a Quinito Valverde, porque 
ha venido a escribir con su presencia 
en este Continente, un capítulo más 
a la obra de Rafael Altamira: ""Es-
paña en América". 
(PAáSA A L A P A G I N A i'SEETJC.]) 
er i sn io 
P o r Q u e r i d o M o h e n o 
Si1 cayendo en la cueva de ladrones 
que ilustró el personaje de Lessage, 
encontrásemos que aquellos amables 
bandoleros lejos de reconocerse tales, 
se titulaban "apóstoles"; que a la re-
pugnante y envitecldá negra Leonar 
da la llamaban "matrona virtuosísi-
ma"; al robo cínico y brutal, "incau-
tación depuradora"; justicia" al ase. 
f-inato y al saqueo; "ladrones desver-
gonzados" a los honrados caminantes 
desballjados por ellos y "régimen de 
garantías" al asalto en despoblado, 
necesariamente pensaríamos que 
aquél era otro mundo, radicalmente 
distinto del nuestro, o que la banda 
del capitán Rolando era una sección 
de enfermos escapados de un ma-
nicomio, atacados de extraña locura 
consistente en designar con cada pa-
labra, precisamente io contrario de 
lo que ellas denotan. Me parece re-
cordar que algo de esto tiene estu-
diado Ribot en sus "Enfermedades de 
la Personalidad" o acaso en su volu-
men sobre "Enfermedades de la Me-
moria". 
La cosa se explica en Ta c •fera de , 
ía patología del espíritu; pero sin es-
tar aparentemente enfermos y sin ne- | 
cesidad de ir a buscarlos hasta ed otro 
lado del planeta, hasta los antípodas, 
a pocas horas de Cuba está Méjico, 
donde el viajero recibe la sorpresa de 
oue cada palabra expresa precisamen-
te las ideasj u objetos contrarios a 
los que comprende la genulna signi-
ficación del vocablo. 
Efectivamente, en Méjico se titu-
la "partido constitucüonallsta" el que 
quiere acabar con Ca Constitución, 
"gobierno", a una banda de salteado-
res, organizada sin más objeto que 
acabar con todas las instituciones so-
ciales y regías de gobernar; "disfru-
tar de garantías", a vivir de limosna, 
por merced de un bandolero arma-
do, mientras a éste le place hacernos 
gracia de la vida; "libertad", al des-
potismo más desenfrenado y bestial 
que ha conocido ]a especie humana; 
"libertador" a cualquier asesino des* 
aflmado, ladrón sin escrúpulos y vio-
( P A S A A L A P A G I N A T R E S . ) 
LA INDUSTRIA TABACALERA Y El 
ALCALDE DE LA 
IMPORTANTE ENTREVISTA DE LOS ALMACENISTAS, ESCOGEDO-
RES Y COSECHEROS DE TABACO DE LA ISLA DE CUBA, CON EL 
DOCTOR ROIG IGUALADA.—SE ESPERA SEA DEROGADA LA 
PROHIBICION DE FUMAR EN LOS TRANVIAS 
E n l a tarde de ayer se i-ntrovis-
taron con el doctor Roij; Igualada, 
actual Alcalde de la Ciudad, con una 
c o m i s i ó n compuesta por e l honora-
ble Senador por P i n a r del R í o . se-
ñ o r Manuel A . S u á r e z y por los se-
ñ o r e s R e n é Berndes y Miguel A. A n -
dré, presidente, secretario y Jefe do 
despacho reapeetivamente, designa-
dos pop el Consejo Directivo de la 
importante colectividad tabacalera 
que con tanto celo se desvive por 
los negocios que afectan a l tabaco 
L a Importante entrevista tuvo por 
obJet0 principal hacer una extensa 
e x p o s i c i ó n a l s e ñ o r Alcalde, acerca 
de los cuantiosos perjuicios que Irro 
ga a la Industria del tabaco aque-
lla p r o h i b i c i ó n radical de fumar en 
los t r a n v í a s de l a Habana, mientras 
en T O D A S las d e m á s l í n e a s de Re-
gla, Guanajay, Marianao, Columnia , 
e tc . , etc.*, existe una completa l i -
•bertad sin molestia para el p ú b l i c o . 
Resulta, altamente Injusta la pr iva-
c i ó n absoluta en l a Habana , cuan-
do tantos comerciantes y obreros 
han menester trasladarse a l interior 
de la capital d e s p u é s de las comi-
das, en un p a í s como este que tie-
nen abiertas todas las ventanas los 
carros y que ei tabaco de Cuba no 
despide «1 molesto saibor de otras 
partes, cuya l e g i s l a c i ó n tampoco es 
rad ica l . 
' L a c o m i s i ó n se ex forzó por hacer 
notar a l s e ñ o r Alcalde quo era pun-
to menos que arbitrario no conceder 
los ú l t i m o s asientos, por lo menos, 
de cada tranv ía , para un acto tan 
natural ^ arraigado en este p a í s pro 
.ductor Aei (.exquisito .tabaco cubano, ¡tria tabacalera 
Y a que la industria sufre tan adver-
sas contrariedades; dentro .dei veste 
p e r í o d o de progreso en los demás 
a r t í c u l o s de Cuba , parece elemental 
dar por parte del poder p ú b l i c o t o -
das las facilidades a l consumo, iqu© 
al fin redunda en bien de la comba-
tida Industria del tabaco. 
L a c o m i s i ó n se a p o y ó , ademds, en 
l a unanimidad de peticiones elevtu 
das por muchos gremios en este sen-
tido l iberal y Justo. Negar la protec-
ción del consumo diario, que repre-
senta el permiso a los fumadores, 
no es oportuno ni redunda en 'be-
neficio para nadie. E n ciertos mo-
mentos es posible que sea molesto 
para una dama aspirar e] humo <de 
un fumador, como es molesto no (dar 
te la derecha en l a acora, o gritar 
a media noche, cosa que es propia 
de incultura; pero no se puede, A 
Juicio de los comisionados, emplear 
un rigor contra una Industr ia <que 
sufre restricciones hasta en el 'mis-
mo pala que debe ser e l primero («a 
darle toda clase de facilidades.. 
L a Impres ión de los comisionados 
que hemos podido o í r de sus propios 
labios, es de que el s e ñ o r Ro ig ;ins-
IJirándose en el patriotismo que lie 
han Invocado y dadas las ¡actuales 
circunstancias de la guerra ,que ires-
tringe los embarques en muchos ¡paí-
ses, h a r á viable una medida .que ¡ea* 
tisfaga el bien púbGilco, derogandií) 
una p r o h i b i c i ó n que s i pudo ¡aar 
soportable antes de l a guerra, no lis) 
es ahora, que las circunstancias tObU-
gan a pensar en todas aquellas tf©-
cllidades que robustezcan l a induar 
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EDITORIAL 
L A T R E G U A 
Como en vísperas de una gran ba-
talla, las •huestes políticas esperan el 
momento de acudir a los comicios a 
defender cada cual su candidatura, y 
hasta podríamos afirmar sin temor de 
equivocarnos que los organizadores y 
directores de la campaña por una y 
otra parte desean que la contienda en-
tre cuanto antes en su período crítico 
y se decida prontamente. 
Toda lucha que reclama la cola-
boración de elementos diversos domi-
nados por ardorosos entusiasmos y 
dispuestos a agotar toda clase de re-
cursos en favor de su causa, conviene 
que sea decidida en plazo breve, pues 
las pasiones enardecidas no admiten 
espera; y si el desenlace se hiciese 
esperar demasiado sería difícil conte-
ner la ansiedad pública. Por fortuna 
estamos asistiendo ya a los últimos 
preparativos, y entraremos inmediata-
mente en la suspensión de hostilida-
des, estado precursor de la acción de-
cisiva, de la que saldrá despejada la 
incógnita que tiene a unos y a otros 
en tensión nerviosa, y al pueblo neu-
tral en espectación constante. 
Estos estados de ánimo en cuanto 
toman un cariz de violencia y de des-
bordamiento de pasiones hay que cal-
marlos; en ese sentido la tregua, por 
breve que sea, siempre es un com-
pás de espera que convida a la re-
flexión, haciendo que el buen juicio 
domine y dirija los actos más delica-
dos y de mayor peligro. L a tregua es | 
corta, pero bien aprovechada puede j 
bastar con creces para que cada cual | 
se consulte a sí propio, piense en el I 
porvenir del país de que forma parte ¡ 
y coopere a la obra común deponien-
do actitudes provocativas y concu-
rriendo a depositar su sufragio con la 
misma tranquilidad que si asistiese a 
añadir su nombre a una lista de ad-
hesiones a la causa de sus simpatías. 
Es cierto que existe desconfianza 
mutua, pero ésta puede tornarse de un 
día para otro en confianza absolu-
ta si por ambas partes se formaliza 
la recíproca garantía de respetar la 
verdad y resolver en justicia todas 
las cuestiones. No se haría con ello 
nada extraordinario; es lo que el país 
necesita y tiene derecho a esperar de 
los que desde el poder y desde la 
oposición lo dirigen. 
En todos los partidos hay quienes 
piensan de esta manera, y con que es-
tos lograsen hacer prevalecer su cri-
terio las elecciones serían modelo de 
sinceridad y de orden; que es lo que 
necesita la nación para proseguir sin 
entorpecimientos ni desconfianzas su 
prodigioso desarrollo económico. 
"LA G A F I T A D E O R C r " 
O ' R E I L L Y , 1 1 6 
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L a E x c u r s i ó n E u c a r í s t i c a a 
S a n t i a g o d e l a s V e g a s . 
Todos tenemos el deber de confesar n 
Jeí-úrrlsto. "Quien me confesaré ante los 
hombres, yo le tonfosaré ante mí Padre 
celestial." 
" E l que me niegue, negado será por 
Mi ante El . ' -
Tenemos, pues, obligación de reconocer 
a Nuestro Señor Jesucristo ,como nuestro 
Itedentor y Salvador, como Dios y como 
hombre. 
;. Qué mejor confesión que recibirlo on 
nuestro corazón? 
L a Eucaristía es el más augusto de to-
dos los Sacramentos instituidos por el 
mismo Jesucristo para la santificnrlón do 
las almas: es el Sacramento infinito de 
Dios a los hombres: por amor está Dios 
presente día y nothe entre los hombres 
oculto bajo las especies Sacramentales; 
por amor se ofrece como víctima por 
nuestros pecados en este Sacramento, y 
sobre todo por amor f-e comunica n los 
que le reciben dignamente para liacorles 
participantes de su vida divina. Jesucris-
to no instituyó el Santísimo Sacramento 
tan solo para recibir nuestras adoraciones. 
Bino prlnHpalmente para entregarse n no-
Botros en la Sagrada Comunión: y así no 
«írradan ni Señor los que, contentilndose 
ton visitarle y darle culto, nunca se acer-
can a comulgar. 
Todo cristiano tiene obligación de co-
inulgar por precepto divino impuesto pnr 
Jesucristo, cuando dijo: Si no oomifreis 
la carne del Hijo del Hombre y no beblé-
reid su sangre, no tendréis la vid» en vo-
•otros." 
Las disposiciones necesarias para una 
buomi Comunión son: Tener la concien-
cia pura y limpia de pecado mortal; sin 
esta disposición se cometería un horrible 
sacrilegio comulgando, por lo cual es ne-
cesario confesarse antes para recuperar la 
gracia perdida por el pecado mortal; es-
tar en ayunas desde las doce de la noche 
nntecedente, y saber lo que se va a reci-
bir. 
Jesucristo nos di'ce: Levántat«: apresú-
Tate, paloma mJa, hermosa mía. y vento 
con miso, pues ya pasó el invierno frío 
de tus pecados. 
Oigamos la voz del amado de nucstf 
alma, acudamos hoy al tribunal de la pe-
nitencia a confesar nuestras culpas, prenc-
ríndenos dignamente para recibirle on San 
tingo de las Vegas, con objeto de dar ejem-
plo y éste en común es de efecto sorpren-
dentes. Cuantos que han resistido hasta 
n las lagrimas de su amante madre. Al 
presenciar una comunión colectiva, han 
doblado sus rodillas y han exclamado: 
jereo! Tiene influjo irresistiblo, la Com-
postura reverente, y la fervorosa actitud 
de los comulgandos, nacida de la Fe, Espe-
ranza y Caridad que inflama, sus corazo-
nes ni recibir a su Criador y Redentor. 
Prediquemos el amor de un Dios para 
con el hombre, mañana en Santiago de las 
Vegas. 
Se nos comunica que si alguno no ha 
podido inscribirse en los días sefíalados, 
puede hacerlo en las Ursulinas, hasta las 
8 p. m. de hoy, 
l 'KSTE.IANDO A L A PATRON A H E CU-
B A . — I G L E S I A B E MON8ERRATE. 
L a Congregación de la Caridad estable-
cida en el templo de Monserrate, obse-
quió n su Patrona con solemne Misa de Mi-
nistros. 
L a parte musical fué dirigida por el 
tenor sefínr Ponsoda, organista del temólo. 
Se rezó el Acto de Consagración de" la 
Diócesis. 
L a señora Camarera obsequió a los fíe-
les con artísticos recordatorios. 
L l e g a r o n l o s S u p o -
s i t o r i o s F l a m e l . 
Una noticia de sumo interés para lo» 
enfermos de almorranas: ha llegado una 
pequeña remesa de supositorios flamel. 
Bien sabido es que los supositorios fla-
mel son lo más eficaz que se conoce con-
tra la penosa y molesta dolencial. Su 
eficacia no se ha desmentido jamás. E n 
36 horas de tratamiento curan el caso más 
Itrave o Crónico, 
Los enfermos deben apresurarse a ad-
qnlirr los supositorios flamel, poique, co-
mo decimos, son pocos los que han' lle-
gado. 
Venta: droguerías de Rnrrá, Johnson, 
Taquechel, doctor González, Majó y Colo-
mer, etc. 
I G L E S I A B E NUESTRA SEÑORA B E L A 
C A R I B A B . 
A las ocho y media, el R, P. Folch, ce-
lebró solemnemente la Misa, en conmemo-
ración de la festividad externa de la Patro-
na de Cuba. 
Predicó el R, P. Juan José Roberes, au-
tor del Himno a la Patrona de Cuba. 
La capilla muFical, fué dirigida por el 
organista, señor Luis (íonzAlez Alvarez. 
Se repartieron estampas de la Caridad, 
Se recitó por el Párroco, el acto de 
Consagración de la Diócesis, 
I G L E S I A PARROQUIAL B E L P I L A R 
E l coro parroquial bajo la competente 
dirección del R. P, Juan Ti, .luán. Inter- I 
pretó la parte musical de la función dedi-
ca a la Patrona de Cuba. 
E l Párroco R. P, Celestino Rivero. leyó 
el acto de Consagración do la Diócesis. 
I G L E S I A PARROOI IAU D E L S.UiK\T>0 
CORAZON B E JESUS B E L V E B A B O 
Y CARMELO. 
Se cantó solemnemente la Misa a Nues-
tra Señora de la Caridad, a las ocho de 
la mañana. 
E l Párroco R. P. Fray Isidoro Ruiz, re-
zó el acto de Consagración a la excelsa 
Patrona de Cuba, 
A las ocho y media y a las cinco, con-
tinuaron los Cultos a la Virgen María, ba-
jo la advpcaclón del Santo Rosario. 
A las siete de la noche de hoy solem-
nes vísperas, y mañana, solemne fiesta 
presidiendo el Delegado de Su Santidad. 
A las cuatro de la tarde gran procesión 
por las calles del Vedado. 
I G L E S I A PARROQUIAL B E JESUS, MA-
R I A Y J O S E . 
E l piadoso ejercicio correspondiente al 
séptimo Jueves, de los quince dedicados 
al Santísimo Sacramento so ha celebrado 
ayer con igual grandiosidad que los ante-
riores. 
Los numerosos fieles que acudieron a 
rendir homenaje al Santísimo Sacramento, 
escucharon devotamente la divina nalabra. 
En la mañana de hoy, se tributó culto 
a Jesús Nazareno, cantándose la Misa en 
el citar de Jesús Nazareno, 
L a parto musical de estas solemnida-
des, fué ejecutada por el coro parroquial, 
dirigido por nuestro compañero en la pren-
sa señor Tomás de la Cruz, 
ASOCIACION B E N E F I C A NUESTRA S E -
SORA B E L A C A K I B A B . 
Un el templo de los Reverendos Padres 
Carmelitas, honró a su gloriosa Patrona, 
con Misa cantada de Ministros, ofician-
do los virtuosos hijos de Santa Teresa de 
Jesús. 
L a parte musical fué dirigida por el B . 
P. Hilarión de Santa Teresa, 
E l Director de la Asociación, R, P. Ca-
yetano del Niño Jesús, pronunció una her-
mosísima plática sobre las grandezas do 
María. 
E l altar mayor odornado con el primo-
roso gusto artístico, que siempre desplie-
gan los Hermanos Ensebio e Isidro. 
Esta Asociación Benéfica de la Caridad 
tiene por objeto, el dar culto a la Patrona 
de Cuba, santificándose en el ejercicio de 
las virtudes cristianas, sobre todo el de 
la caridad, prestándose mutuo apoyo en 
las necesidades espirituales y temporales 
sobre todo en las enfermedades, ,propor-
cionando a sus asociados esmerada asis-
tencia. 
GRAN F I E S T A EN E L H O S P I T A L B E 
SAN LAZARO. 
E n la solemne fiesta religiosa, que mn-
fiana tendrá lugar en la capilla del Hkih-
pltal de San Lázaro, a las ocho y me-
dia, a, m., en acción de gradas al*Señor 
por Intercesión de San Lázaro, por la 
total Curación del ya célebre Angel Garfia, 
los leprosos han designado para pronun-
ciar el sermón, a su gran amigo, el R p 
af,110 Villegas de la Compañía de Jesús, 
E l P. Villegas, es el gran bienhechor de 
los pobrocitos leprosos. 
No solo les consuela, sino que para ellos 
rme dulces, tabacos, instrumentos musi-
cales, de Sport, libros, revistas, etc. 
E n las horas de cruel dolor, en que la 
oesesperación amenaza destrozar el alma 
allí está el p, Villegas, presentándoles á 
Jesucristo Crucificado, logrando dejarles 
Consolados, 
Este insigne bienhechor, fué el prime-
ro que en este DIARIO ha dado n cono-
cer los éxitos de Angelito, quien le pro-
fesa filial cariño. 
Nadie con más títulos que él para di-
rigirlas la palabra divina en esta festi-
vidad, 
COLEGIO B E L APOSTOLABO B E L SA-
GRABO CORAZON B E JESUS.—MA-
RIANAO. 
A las tres de la tarde de hoy, se veri-
ficará la distribución de premios con fe 
al siguiente programa: 
Marche Hourcroise.—A cuatro manos.— 
Sefíorita Sara Lima y María Bnez. 
E l Día más hermoso.—Coro n dos voces, 




Soné r.f the Swallow-CC. Bohm—Seño-
rita Esther López. 
Precios de deber*"» relisrlosos. Conducta. 
By The Mountaín Spring, Bohm.—Se-
ñorita Alicia York. 
L a Mejor Ciencia.—Señoritas Luisa Dnm-
brrenen. Olga Enamorado, Elena López, 
Fanny Pérez, Adela Damborenea, Virginia 
Palacio. 
Premios de osUtenciii. 
Nocturno Leybach.—Señorlía Mercedes 
Gómez. 
Vanidad, milogo.—Señorita Margot J j 
Rojo y María Baez. 
Premios de denrins y letra*. 
Boloro.-Leybach.—Señorita Carlota Bul-
mes. 
Ama y Criada, Monólogo,—Señorita Ma-
ría Palacio, 
SeKunda parte: 
Nocturno, Galos.—Señorita María Emma 
Prieto. 
Premios de emulación, 
Chnrge of the Uhlaus, C, Bohm.—Seño-
rita Aurora York.» 
E l Espejo, Diálogo.—Sefíorita Virginia 
Palacio y Luisa Damborenea. 
Premios de clases de adorno, 
Tarantelle, S, Heller.—Señorita María 
Bnez. 
L a zarzuela en un neto: "Caridad." 
Reparto: 
Caridad, señorita María B-iez, 
La Marquesita, señorita Magdalena Pala-
cio, 
Aurora, señorita Rosario Damborenea. 
L a Directora, señorita Clementlna Abrén, 
L a Abuellta, señorita Mercedes Vilá. 
Doña Esperanza, señorita Margot Jimé-
nez Rojo, 
RosltM. señorita Teresa Silvcrio. 
Coro de coletrialas. 
Qul Vive.—Gran Galop de Concierto a 
cuntro manos. Grnuz.—Señoritas Sara Lima 
y Milagros Colón. 
Coro de Marlncritos.—Las alumnas. 
Gracias por la invitación, 
UN CATOLICO. 
Cuatro grandes recitales 
pianísticos 
Mañana domingo, a las tres p. m,, 
ye celebrará en la sala de actos del 
Ateneo de la Habana (edificio de ía 
Acíidemia de 'Ciencias, calle de O iba 
número 84) el segundo de los recita-
les organizados por la revista "Arte 
El disitiiigmdo músico vascuence Ig-
nacio leüería tiene a su cargo este 
acouteciic.ento artístico y a sus cua-
lidadea do ejecutante y a su tempe ra-
mouto ¿rtístico está confiado un es-
gro ma non troppo. 
I I . —(a) Canto de Otoño, Tsidhal-
kowsky. 
(b) Elevamiento. 
(c) En la Noche, Schumann. 
(d) Cascada de Ghaudrom, Bendel. 
I I I . —(a) Preludio en do menor. 
(b) Nocturno en fa sostenido. 
(c) Balada en la bemol. 
(d) Polonesa em la bemol, Chopin. 
IV. —(a) S r̂emata Granada, Albé. 
njz. 
(b) La Mariposa, Grleg. 
(c) Nocturno '•Liebestraume" Nú-
mero 3. 
(d) Estudio concierlo éo fa menor. 
(e) Rapsodia número 11, Liszt. 
Piano " J . Giralt e hijo". 
Nuevas Fuerzas y 
Mayor Energía 
Después de todas las enfer. 
mecíades, pérdida de s a n ^ r 
operaciones y durante U 
convalecencias, el 
S á n a f o a e n 
EL TONIC^NL^mT%l 
es el mejor remedio para de-
volver al cuerpo la salud de 
j0, oARXomeilda(l0 por 
más de 22,000 médicos. 
De venta en todas las farmacias 
OBSEQUIO 
Pídase un interesante folleto 
oon importantes datos relativos 
a-Ja conservación de la salud 
Se envía gratis a todo el que lo 
solicite al agente en Cuba 
RICARDO G. MARIflo 
Apartado 1096D Habana 
Fahricantes : 
T H E B A U E R C H E M I C A L C O . 
New York, E.U.A. 30 Irving Place, 
NECRO L O G I A 
ROSARIO PEREZ DE PEREZ. 
Esta tarde sale para Guanajay el 
popular político y fogoso orador doc-
tor Covas Guerrero, que acompañado 
de los señores José Oii-lz, conocido 
político vueltabajero y Juan de Dios 
Rossel va a dirigir las elecciones en 
& parte norte de Pinar del Río, llama-
do por loa munerosos elementos libe-
rales que en Vuelta Abajo, aclaman 
y reconocen al doctor Covas Guerrero. 1 
como leader indiscutible del libera-
'ismo. 
En esta casa del DIARIO, en don-
de se quiere y se admira al simpá-
tico doctor Covas, amigo leal y com-
pañero estimadísimo, se lo desea un 
completo triunfo en todas sus empre-
sas. 
I g n a c i o T e l l e r í a 
cogido piograma. La fiesta promete 
un lesultaoo brillanite tanto por el oru 
tusiasmo que han despertado estos 
actos de propaganda en pro de la 
cultura artística como por las simpa-
tías de que goza el maestro Tellería. 
Como para la noche de mañana se 
prepara la gran manifestación libe-
ral y es de suponer que los concu-
rrentes al Ateneo deseen regresar 
antes a sus casas, los organizadores 
de estos espectáculos de arte, se pro-
ponen comenzar mañana a la hora se-
ñalada en el programa. 
Log que no se hayan provisto de bi-
llete de entrada pueden adquirirlo en 
la conserjería del Ateneo. 
He aquí el programa del recital d© 
mañana. 
1.— Soná.ta Appassionata, Beetho-
ven. 
Allegro assaiAndante con moto-Alle-
En la flor de su edad juvenil cuan-
do los hailagos ds un amante esposo, 
cariñosos familiares y amigos since-
ros le auguraban un porvenir de di-
chas sin cuento, ha bajado a la tum-
ba, d© inesperada y cruel manera, la 
que fué en vida compañera fiel de 
nuestro estimado amigo, el señor Il-
defonso Pérez, representante de "La 
Tropical" en Cárdenas-
Para los que pudimos vislumbrar la 
aureola de juventud, felicidad y san̂ -
ta paz doméstica que circundaba a 
ese simpático matrimonio, el golp© no 
ha sido menos duro que para el atri-
bulado amigo Ildefonso, que asi ve 
! destrozado por la mano cruel del des-
I tino, el hogar feliz, en que el espe-
rado advenimiento del vástago que 
debía completar la ventura matrimo-
nial, se ha convertido en doloroso 
desenlace que ha arrastrado a la tum-
ba a la joven madre y al ansiado fru-
to de su seno. 
Descanse en paz la señora Rosario 
Pérez de Pérez, y quiera ei cielo con-
fortaT el espíritu do su angustiado 
esposo, en esta amarga hora, en que 
nuestro profundo y sincero pésame y 
la condolencia del vasto círculo de 
amigos del buen Ildefonso, apenas 
bastarán para verter unas cuantas go-
tas de consuelo sobre su alma âce-
rada. 
Un "fiar' europeo 
Se vende, en 1.600 pesos, un 
automóvil "Fiat," fabricado en 
Italia, de seis asientos, 15-20 
H. P., lujosa carrocería y motor 
en perfecto estado. 
Puede verse en el "Garage In-
glés." E. W. Miles. Prado, 7. 
Nuestro ocuUs'ta insigne Juan San-
tea Fernández, triunfa en España, 
según dicen los cables de Madrid; la 
Asociación de la Prensa y los compa-
ñeros de profesión le obseauiaron con 
un banquete, al que asistió nutrid* 
representaclión do la cioncia médica 
española 
En Valencia, a cuvo reciente Con-
greso concurrió, pronunció una con-
ferencia sobre ios progresos de la of-
talmología; en la Academia de Medi-
cina de Madrid hizo el elogio fúnebre 
de nuestro Enrique Núñez, y en el 
Ateneo dijo cuánto valía y cuánto 
d<-bía Cuba al notable médico vasco, 
clon Claudio Delgado, comfpañero de 
I'inlay erí el descubrimiento de tras-
misión de la fiebre amarilla. 
Las clases intelectuatles y la prensa, 
asi profesional como informativa, de 
la villa del oso y del madroño, han 
Unido aplausos y felicitaciones para 
ese mi querido amigo, representante 
autorizado de la ciencia médico cu-
bana, tan laiborioso en la vejez como 
lo fué en la juventud, tan modesto y 
tan consagrado hov como el primer 
dia al estudio y al progreso de la of-
talmología. 
Estos cubanos que en el extranjero 
ponen tal alto ol njombre de su pa* 
tiia, son dignos de la erratitud d© 
cuantos tenemos a orerullo ser cuba-
nos. 
• * • 
También triunfa Alfonso Camín, 
el entusiasta vate astur, nuestro ex-
compañero; muchas veces las colum-
nas del DIARIO se holgaron de in-
sertar sua rimas, nerviosas y atrevi-
das. 
La Ruta es el título de la colección 
de versos que acaba de publicar en 
Madrid el joven poeta, prologada por 
Emilio Carrero, el versificador nota-
bilísimo que es ya gloria de España. 
Y en las cerca de doscientas páginas 
de esta colección hay producciones 
que bastan a hacer la reputación de 
un literato. 
E l Adiós a Cubil es sentimental y 
armonioso; homenaje de agradecido 
hacia el_ 
"soberbio paraíso de lasr almas 
que llegan del Antiguo Continente". 
Cristo y Don Quijote es un alarde 
de amor a la raza, un rapto de orgu-
llo de un hijo de la nación mil veces 
heroica 
Y en ¡ ! hay amarguras de 
decepcionado, observación de filósofo, 
sarcasmo de corazón herido por las 
hipocresías y las miserias del mun-
do. 
Ha ganado Alfonso Camín, litera-
riamente hablando, con su regreso a 
la patria. Para 61 m abre el .porve-
nir, si no dorado y fastuoso, porque 
rara vez la poesía y la fortuna andan 
juntas, sí un porvenir de gloria y 
de grandeza moral, dignas de aque-
llos que aman el arto y la belleza, y 
tienen talento para comprender el ar-
te y alma grande para siaber distin-
guir lo bello, y cantarlo en lenguaje 
de Dioses. 
* * * 
La Discusión ha descubierto que en 
Guanajay existe, o ha existido, una 
opidemia que ha acabado con el ga-
nado de los camjpecinos. Al comen-
tar, como otrosí colegas, la visita de 
respetaibles convecinos mios a la Se-
cretaría de Sanidad, ha hecho ese 
descubrimiento, y ha dicho a sus lec-
tores que los primerosi contribuyentes 
de Guanajay, personas decentes y 
cívicas, pretenden un privilegio no-
civo a la salubridad pública, violando 
los preceptos sanitarioj con acometi-
mientos de aguas sucias al arroyo Ca-
pellanías. 
Invito al popular colega a un reco-
rrido por mi villa y sus cercanías, 
de.spués del cual puede hacernos el 
favor inmenso de indicar hacia dónde 
pueden ser lanzadas esas aguasi, ha-
cia qué punto puede dirigirse el dre-
naje de Guanajay, que no sea por el 
arroyo Capellanías. 
Las cosas son como la realidad quie-
re que sean. 
El agrimensor más inepto puede 
comprobar que desdñ cualquier sitio 
ue los alrededores, desde la cima de 
cualquiera de las colinas cercanas, 
hasta los tejados de las casas- inme- [ del Vocal Letrado el 
diatas al parque, hay un desnivel de baños en la Playa de Marianao pre-
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo mds bajo do 
plaza, con toda prontitud y reserva, üi l -
clna de MIOUEL. F . MARQUEZ, Cuba nú-
meio .'$2: de 3 a 6. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
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CU A N D O hay que hacer im regalo y se desea presentad algo elegante, bello, dis-tinguido, primoroso, que llame 'la atención por su novedad, ya sea a la novia, al 
novio, al amigo predilecto, a la muchacha de nuestras simpatías, a ^ m x ^ ^ ^ „ ' 
dico", al abogado, al confesor o a la abuelita, preciso es ir a V E N E C I A , la 
tienda de Obispo 96, que siempre, tiene una gran variedad de artículos de todas cla-
ses muy chics, que satisfacen todos los gustos, aun el más refinado. — — 
Obispo 96. " V E N E C I A " Telefono A-3201. 
La Junta Nacional de Sa-
n ' É d 
IjA S E S I O N DE AYER 
E n la tarde de ayer celebró sesión 
extraordinaria l a Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia, asistiendo 
¡los doctores M é n d e z Oaipote, presí-
dente, L ó p e z del Vlalle^ secretario, 
Diego Tamayo, D o m í n g u e z Roldán, 
Menocal, Coronado, Roiberts, VlUavi-
oenicio, Velh,zco, Mart ínez , y (Díaz 
Cruz . 
iPué aprobada l a ses ión anterior. 
Se altera la orden del día a pe-
t i c i ó n del doctor Coronado que pro-
pone y as í se acuerda la designación 
de una c o m i s i ó n formada por el se-
ñ o r Mart ínez , el s e ñ o r Dubois y el 
s e ñ o r H e r n á n d e z , a fin de que ins-
peccionen el dieipósito que formaba 
el antiguo acueducto del Vedado y 
r indan u n inftnrme sobre el par-
ticular. 
Se a c o r d ó a m o c i ó n del Vocal L e -
trado rogar a l s e ñ o r Secretario del 
Departamento por si lo tiene a bien 
el ampl iar la c o m i s i ó n seña lada pa-
r a estudiar el problema de la pros-
t i t u c i ó n con los doctores R a m ó n Ma-
ría Alfonso y B e n j a m í n Primelles, 
Se d ió cuenta con el informe del 
doctor Ramos sobre organizac ión de 
los Servicios de Higlen€ Infantil y 
Vig i lanc ia Sani tar ia del Abasto de 
Leche , a c o r d á n d o s e pasarlo a la po-
nencia del doctor Rafae l Menocal y 
que se saquen copias para los se-
ñ o r e s Vocales a f in de trabarlo en 
la p r ó x i m a ses ión . 
P a s a a la ponencia del Vocal I n -
geniero ei proyecto de Mercado Mu-
niciipal de Ranclruelo. 
P a s a a la ponencia del doctor Cruz 
y L ó p e z del Va l l e e l proyecto de 
Parque de Diversionea en la Playa 
de Marianao. 
A informe del doctor Robeirts el 
Ba lance del Hospital de Bayamo. 
F u e r o n aprobados los informes si-
guientes: Del s e ñ o r Mart ínez , favo-
rable a los mataderos para Zaza del 
Medio, Guas imal , Isabela y poblado 
de Cueto en Mayarí , as í como el re-
lativo a la habitabilidad de la casa 
P r í n c i p e Alfonso 447. 
Queda sobre la mesa a petición 
proyecto 
sentado por el s eñor Hubert de 
Llr .uch . 
So aprueba el Informe Martínez 
Robre ahastieciimiiento de agua |en 
C a i b a r l é n y Remedios. 
Se acuerda elevar a l stftor Secre-
tarlo una terna de candidatos para 
ocupar el cargo de Tesorero Conta-
dor del hospital Victor ia do las l u -
"^'e aprueba el informo Robería 
desfavorable a l Jarro h ig ién ica p ^ a 
o r d e ñ o en v a q u e r í a presentado ?W 
Ricardo R. fíeiglie. 
Se aprueba el informe del (Jocto 
L ó p e z del Va l l e favorable a la ^ 
l a o l ó n de una c l ín ica quirúrgica, a 
la propiedad del doctor Leuon 
San Rafael esquina a M a f " - al 
Se aprueba el Informe del Vocíu 
Letrado referente a la ^ f ^ * . 
c i ó n para conseguir "bertad J ^ c i o 
nal absoluta a menores asilados^ 
l a 
muc'hos metros; la torre de la parro 
qiíia queda por debajo de ellas. No 
liay salida para los detritus de la 
población, a menos que se construye-
ra un viaducto profundo, en una ex-
tensión de tres o más leguas hasta 
el mar. 
¿'Cómo quiero La Discusión que los 
preceptos sanitarios sean cumplidos 
cerno en la Habana por estos vecinos, 
si la magnitud de la obra ni siquiera 
por q Estado ha sido lnt«ntada nun-
ca? 
No es verdad, colega, que estog cin-
co caballeros que visitaron ai doctor 
López del Valle, sean los únicos inte-
Temdos en eso.s acoometimintos; pa. 
ean de cincuenta o más las casas cu-
yas aguas sucias siguen el mismo 
camino. Y son cien casas ipor lo me-
nos las que dirigen cus cañog al arro-
yo 7 que desaguan en él los so-
brantes de sus letrinas. 
Los talleres de lavado ;.a dónde las 
arrojan? ;.los talleres de curtido de 
pieles, a dónde? Como ayer dije, la 
misma Sanidad local hace bañar sus 
mulos y lavar sus carros en esa co-
rriente, como los establos y los carre-
toneros. No hay J.ro siíio: nc hf.y niás 
rpmedio; eso oenrre desde qu-- la 
Condesa de Jibacoa construyó las 
primeras casas del poblado. Y las es-
tadísticas no acusan mayor mortali-
dad en Guanajay que en otras ciuda-
des de la Isla. 
Aquí envejecen las gentes; por ahí 
andan octogenarios a montones, na-
cido» y criados aquí. Nimguno de mis 
antepasados murió joven en Guana-
jay. Antes dp, esta Sanidad cubana, 
y después, el "porcentaje" de defun-
ciones eg reducido, no obstante la mala 
súuación, la humedad y falta de aire 
puro, de mi villa Y eso quiere decir 
algo. 
Arrójense las aguas más cerca o 
n.ás lejos; báñense caballerías y lim-
píense vehículos dentro o fuera de la 
I-oblación, al mismo cauce va la su-
puesta infección. Y en cuanto a los 
imaginarlos ganados, sepa el colega 
qu© hace años que los campesinos del 
sur y sudoeste de Guanajay ni toman 
ni dan a sus reses agua de este arro-
bo; tienen pozos para su uso. Y sepa 
también que han desaparecido en su 
mayor parte los sitios de labor, se ba 
despoblado el campo vecino; todo es- . j tá sembrado de caña, y por con si-i _ ; Qu6 tal Chico? ¿No fumas y«-
guíete ni hay potreros cuyos ganados _s( primo, pero... , , 
peligran, ni mucha gente y muchas «n*! - «-ita 
| bestias en torno de Guanajay; las co-
kiáas de caña. La Discusión debe sa 
E s c u e l a Correccional de Guana-
, . r^^v, del Vocal 
Se aprueba el informe aeI . ^ 
Letrado sobre s u p r e s i ó n de m 
gunda parte del - t l c u l o segunda f 
Reglamento de] hospital Merceü 
Se aprueban las ^ ^ ' ^ a la 
informe del Letrado ^ e r e n ^ 
d e s e c a s i ó n de terrenos P*ma 
en Caibar lén . , ^ . 
P a s a a la ponencia Ta"¿^fedtnte9 
forme ddl Letrado y f 1 1 " ^ del 
sobre aprovechamiento de aB fi(a 
río A W n d a r e s para la 
Cervecera Internacional. ^ 
Se a T ^ e b a el l 11^""6^, del ar-
do sobre la capacidad 1<>írai ^ b i r 
quitecto s e ñ o r Payrol para susc 
planos. . ,Q mesa-
Se acuerda dejar s f r e e n el 
informe sobre modificaciones 
Reglamento de Cuarentenas. 
Se suspende ]a^sesl6n^_ ^ 
"DeTPalacio 
DE POLITICA EX XJX-Í jrvrx«.i* -̂— general» 
Tratando de po l l t i c» idoS ett 
atuvieron ayer tarde ldente 
Palacio coi ,!! el señor 
la R e p ú b l i c a , el Secretario a ^ 
n a c i ó n y el Gobernador ^ 
¿ I n c ó g n i t a e t e c t o f a " 
—¿Pero qué? 
—I.» v*r< i^'cs aue espero f r a ^ ^ , , 
n. i uno vic v,0,110,, I .il î iacuwwii uouo na- , (Jn 
berlo, ocupan cabaUoríasi y c^baUe-' regalos. 
sabrosos cigarros y 
OCTUBRE 28 DE W )IAR]0 DE LA MARH AGINA TRES 
de 
B a n d o l e r i s m o . . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
, r repugnante; "reaccionario y co-
rde" al que combate el desenfre-
de la íiorda revolucionaria; "ejérci-
0̂ invencible y glorioso" a un laeti 
so rebaño de indios famélicos, He. 
^os al combate a culatazos; "trai-
ÍS» al qne no secunda o aplaude los 
0 , enes del constitucionalismo y, en 
9€ llama "patriotas" a los que 
van aceptado el dinero' y la ayuda 
militar extranjera para asesinar a su 
patria. , 0 , 
Esta retorsión total del idioma, que 
ún principio debió ser obra de be-
., qUena, es posible que después se 
Virtiera en sincera e inconsciente, 
rj es cierto que toda confusión de pa-
labras produce una confusión de 
^as y si, como ha observado el pro-
fundo investigador de la expresión de 
emociones, el signo externo con 
aue se expresa cualquiera do ellas, 
;ueie tener en el espíritu influencia 
Eficiente para provocar la emoción 
¡nisnia. Así, los bandoleros que aho-
ra mandan aílá, a fuerza de llamarle 
v oírse llamar a todas horas "gene 
railes", "patriotas" "libertadores" y 
"honorables", y a fuerza de adoptar 
forzadas posturas y actitudes de ta-
les, acaso hayan acabado por creei» 
quÓ en realidad son todo eso, y que 
pus lamentables víctimas no fueron, 
ei contrario, sino bandidos mi-
serables y abominables traidores, pa-
ra cuyos delitos y maldades, todavía 
no se ha inventado castigo suficieu 
^Solo asi puede uno explicarse los 
absurdos que a dairio se consuman 
allá, indicadores acaso más que de 
una perversidad increible, de una es-
tupidez que por estéril, se antoja ma-
pifestación de locura. 
Tal es el caso de la expulsión del 
Ixdo. don Francisco M. de Olaguibel, 
^e acaba de desembarcar en la Ha-
bana. Olaguibe'-, orador de suprema 
elegancia, poeta exquisito, escritor 
delicado y espontáneo e ironista in-
comparable, intelectual que honrar 
ra a cualquier país del mundo, tem-
peramento suave y corazón excelente, 
que jamáñ hizo política activa y sis-
temática, ni siquiera cuando desde la 
tribuna dO la Cámara hacía sangrar a 
pellizcos al asno maderista, después 
(it padecer por más de dos años el 
calvario por donde han pasado los 
pocos hombres decentes y cultos que 
se quedaron en Méjico, escogido una 
noche, súbitamente, por una soldades-
ca brutal, y sin permitirle siquiera 
estrechar a sus hijos contra su co» 
razón, es arrojado a un tren que re-
tosa de indios borrachos, y expuilsa-
do de su país, sin otro motivo que 
alguna visión, producto de "ía mari-
guana", que tomó cuerpo en el cere-
bro de cualquiera de aquellos bandos-
ios. Y cuando en Cuba no volvemos 
todavía del estupor y ila indignación. 
)ns periódicos que desde Méjico inju-
rian soezmente al pueblo y al go-
bierno cubanos, exigen todavía de 
Olaguibel que se muestre agradecido 
al salvajismo de la horda prehistóri-
Esto no sorprende, sin embargo, a 
cruien conozca el caso del robo de los 
Bancos. No hace mucho que el cable 
comunicó al mundo entero que el "go-
Hemo de facto' se apoderó manu ml-
'itari del Banco Nacional y del Banco 
oe Londres y Méjico, dos antigua? 
beneméritas instituciones que mane-
jaban un volumen de negocios en^ 
valente a varios centenares de millC)-
ríes de dcl'lars. E l "de facto" organizó 
dos grupos de "honorables libertado-
res" ¡lavnándoies "comisiones de ln' 
cautación" que, cón ila fuerza arma-
por delante, se llegaron a loe Bín-
eos, echaron a los empleados y se 
adueñaron de uno y otro, siendo «in-
ducidos sus Gerentes a la Pepitencia-
ría. Y una vez consumado el Inaudito 
robo, ahora los periódicos constitu-
fionalistac se consagran a demostrar 
al pueblo que aquel acto de "justi-
ciera incautación", se deoió no al pro-
pósito de cogerse io ajeno, sino a 
que los referidos Bancos, en lugar 
de instituciones de crédito, fomenta-
doras de la riqueza nacional, eran ver-
daderas cuevas de ladrones! 
* * * 
Todavía, sin embargo, resulta má ^ 
t̂upendo el caso de las corridas \\c 
toros. 
Todo el mundo sabe que, desgra-
ciadamente, desde hace varios año.-. 
Méjico chorrea sangre; no solo mué 
ren millares de mejicanos en loa 
combates, sino que las ejecuciones en 
^asa tienen horrorizado al país ente-
ío. En solo la ciudad de Chihuahua, 
«seguran los periódicos de E l Paso 
J San Antonio Texas, han sido fusi-
ladas más de 500 personas en toi 
étimos 40 días, entre ellas un pe-
«odista distinguido: Víctor José De!-
Sado; en San Luis Potosí, no hace 
puchos días fueron fusiladas otras 
20 personas en una sola mañana; el 
jibertador" Plank (?) dió cuenta ftí 
gobierno de facto" de haber fusila-
¡;0 en Zacatecas a un grupo de 17 
faccionarios"; en Durango se fusi-
k a varios niños de una escuela pri-
maria por un "muera" escrito en los 
«uros de los lugares excusados y los 
que de Méjico saten .refieren que 
<espués de la batalla de Celaya, seis 
pl prisioneros vllTIistas fueron ence-
|rado8 en un Uano alambrado, y fu-
J'ados en masa con ametralladoras. 
8,11 ja capital de ia Hepública las eje-
rciónos constituyen verdaderas fies' 
as a las cuales se invita al pueblo, y 
L ó p e z , 
DESEA hacer saber a su elegante y distinguida.clientela, y al 
público en general, que ha recibido las últimas novedades en 
telas para la estación presente, entre ellas paños muy ricos para 
fracs, smokings y levitas; casimires muy finos en gran variedad 
de tipos y colores, chalecos de gran moda, de suma elegancia, 
de seda lavable y de lana y seda. 
I n v i e r n o d e 1 9 1 6 a 1 9 1 7 
E l c u a d r o d e c o r t a d o r e s d e l a c a s a , e s d e l o m á s f a -
m o s o , p o r e i g u s t o e x c e c c i o n a l q u e i m p e r a e n t o d o s 
s u s t r a b a j o s , e s p e c i a l m e n t e e n p r e n d a s d e e t i q u e t a . 
EN CAMISERIA hay el más completo y variado surtido de batis-
tas de lino, vichis y toda clase de telas para camisas; muy lindas 
corbatas inglesas de matices múltiples, muy nuevos, elegantí-
simos; tirantes, ligas, cinturones, todo lo más chic que se ha 
visto nunca. • 
N o v e d a d e s d e l a E s t a c i ó n 
L A E M P E R A T R I Z 
S a n R a f a e l , 3 6 . T e l é f o n o A - 3 0 4 0 
C6408 alt. 2t.-28 
para mayor "lucimiento*' del acto, no 
se encapjlia a Ion futuros ajusticia-
dos en ninguna prisión sino en pleno 
Palacio Nacional. Cuando en ¿1 viejo 
leloj de Paliado, sobre la gloriosa 
campana de la-independencia suenan 
ias once de ¡La mañana, a la hora en 
que el sol resplandece allá arriba en 
toda su gloria, se saca al encapillado 
a la Plaza de Armas con gran apara-
to de tropas, estruendo de tambores y 
clarines de guerra; y enmedio a una 
muchedumbre encanallada y sui ge-
n©ris, la misma que asiste a tocios los 
patíbulos, entre cantos y risas, al com 
Ipás rufianesco de "La Cucaracha", oí 
'himno revolucionario, se conduce la 
Aííctima a la muerte. 
No se necesita ser un sabio para 
afirmar que después de presenciar 
diariamente ese espectáculo durante 
más de dos años, cualquier pueblo del 
mundo ha de tener muy mermado el 
sentido moral y que, por lo tanto, 
derramar allí la sangre de un hom-
bre, debe significar bastante menos 
.nie derramar un jarro de "pulque". 
Y precisamente en semejante es-
tado de disolución moraü, cuando la 
vida humana ha perdido todo su va-
lor, cuando los fundamentos de la mo-
ral se revuelven en la más espantosa 
confusión, cuando la vista de la san-
gre ya no provoca ni el impulso más 
leve de reacción, el "gobierno de fac-
to" ha expedido un decreto prohibien-
do ias conidas de toros, porque—dice 
el decreto—"la corrida es un espec-
táculo que fomenta en el pueblo e1 
gusto de la sangre '̂I 
Y como para subrayar mejor el pia-
doso fundamento de la providencia, 
al día slg-uiente y en plena ciudad de 
Méjico, ese mismo "gobierno"... fu-
tila a quince personas. 
* * * 
¿Qilé pensar de esas gentes? ¿'Se 
tratará de verdaderos locos, o esos 
hombres son de la casta de aqueíla 
piadosa "Miss" de la sociedad pro-
tectora de animales, cuya exquisita 
sensibilidad la hacía desmayarse de 
pena frente a un carrei'o que azotaba 
a sus caballos, y que para distraer 
sus ocios de solterona compraba las 




E n el paseo del Prado esquina a la 
calle de Colón , cedobrará una fiesta 
p o l í t i c a hoy, s á b a d o 28, la Juventud 
Conservadora Universitaria, con el 
fligruiente programa: 
A las 12 m.—'Disparos de palen-
ques. 
A las cuatro y media de la tarde. 
— E n .veinte a u t o m ó v i l e s engalana-
dos se h a r á un recorrido de propa-
ganda por todos los barrios de la 
capital con una m a g n í f i c a banda de 
cornetas. 
A las seis de l a tarde.—Inaugursu 
c i ó n de una t íp ica "Casita Crio l la", 
donde se repar t i rá un delicioso ca fé 
carretero hasta las ocho de la no-
che. 
A las 7 ¡p. m.—Comienzo del mee-
ting en el que h a r á n uso de la pa-
labra los s e ñ o r e s Pardo Suárez , A r -
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L I S COITRI-
tan al cebro en el Municipio, 
J^iHas 3 y 5, el segundo trimestre 
la contribución por fincas urbanas. 
^ también se encuentra al cobro en 
tonta" a 3 el Primer semestre de la 
oiribución por fincas rústicas. 
^ horas do recaudación son de on-
"o* y media de la tarde, excepto 
i. njnabado3J que serán de ocho a once 
íaJ^0,6 61 P'azo para pa~ar sin r«-
íe vr ? contribución urbana el día 3 
«kl r̂̂1"6 Pr6xlmo y la rústica el ae Diciembre. 
^ S ^ 6 " 1 6 ^ redado puesto al 
K 0 £ T1 Banco E8Pañoi; taquillas 
ív. r t^estre de 1916 de 
«i cft/ 0n Por Plunias de agua, 
nu raetro8 contadores del ante-
^i7;r1DUcl  OT m  
Mor ou etr08 l  
^ utas, aumentos o rebajas de cá 
^ ? \ deJ a mañana y de doce a 
H ^ e i a t í m j ^ a «xcepcióii de los 
N í a o ique 8erán de a once y {¡p solamente. J 
c?ntH0KP^a sin recargo di 
l!embrr c?6n V€nce el 6 de No r6 Próximo. 
• 6 noy. 
D e s v e n t u r a d o 
No rechaces a tu esposa, mímala y quiérela mucho, 
corresponde a su afecto, domina tus nervios. 
¿No ves que estás echando la felicidad de tu casa, 
labrando tu desgracia, marchitando la vida de tu linda 
compañera 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
A N T I N E R V I O S Í ) Dr. VERNEZOBRE W 
" n r D T C m " D e v e n t a e n 
Deposito: t i tKliUL todas la8 Bot¡ca8í 
mando André , G e r m á n S. López , D' 
Strampes, Federico Morales, R a í a e l 
G. Montero, Fernando Quiñones , R i -
cardo Dolz y otro» eloouentSWmoo 
oradores. 
A las nueve y media de la noche.— 
Part ida en m a n i f e s t a c i ó n hacia Toyo 
para engrosar el meeting que s« es-
tará efectuando en ese lugar y desde 
una tribuna situada en lugar prefe-
rente (adornada con los dlstCntivos 
de laa diversas Facultades de la Uni-
versidad Nacional, se dir igirán al p ú 
blico los estudiantes que hayan so-
licitado un turno con ante lac ión y 
los oradores anunciados en nuestro 
programa que no hayan podido ha-
cer uso de la palabra en Prado y 
Colón. 
L a c o m i s i ó n que h a organizado es 
ta fiesta la integran los entusiastas 
j ó v e n e s Jorge Cowley, Rafael Pola, 
Pedro Doval, Mariano Vivanco, Jo -
sé E . M o r ú a y J o s é M. Flgueras . 
Centro Galleyo. 
ASAMBLEA D E APODERADOS 
Eran las nueve de la noche cuando el 
presidente, señor Leopoldo Pita, ordena 
pasar lista reglamentaria. 
Actúa como secretario de turno el se-
ñor Méndez Nelja. Sobre la mesa presi-
dencial un bombo de alambre niquelado 
Indica que se va a proceder, con arreglo 
al Reglamento, al sirteo de la mitad de 
los asambleístas que han de continuar en 
el cargo por dos años más, cesando la 
otra mitad. Nótase poca concurrencia en 
los escaños. • 
Se lee una moción para la adquisición 
de dos cuadros al óleo de los doctores 
Flnlay y Delgado, que se colocarán en 
lugar visible de la sociedad y que la 
asamblea poniéndose en pie manifiesta su 
asentimiento por la pérdida de estos dos 
benefactores de la Humanidad. 
L a asmablea, poniéndose en pie, mani-
fiesta su condolencia. E l señor R. Alva-
rez entona un canto de agradecimiento 
y de a^ior a los dos ilustres galenos or-
gullo de la ciencia médica cubana. Pro-
pone el señor Leopoldo Pita que los re-
tratos, caso de ser acordada su adquisi-
ción, sean colocados en la Quitna de 
Salud, como lugaj- más apropiado, pro-
posición que apoya el señor R. Alvarez. 
L a asamblea la aprueba por unanimi-
dad. 
E l señor Martínez Pérez, pregunta acer-
ca de la labor encomendada a una comi-
sión para adquirir nuevos terrenos con 
destino a una nueva casa de salud. 
Contosta el señor Bargueiras que hay 
proposiciones de quince fincas, que se 
han visto algunas y propone que se debe 
autorizar al Ejecutivo para que se ad-
quiera una por valor que no exceda de 
veinticinco mil pesos, con una superficie 
mínima de cuatrocientos mil metros cua-
drados.# 
E l señor Balselro entiende que la fin-
ca debe estar radicada en el termino mu-
nicipal de la Habana. 
Intervienen también en la discusión los 
señores Sabio, M. Nelra, Montero y Vi-
cente. 
Se acuerda que la comisión continúe en 
sus estudios y que cuando los tenga ul-
timados los presente a la samblea para 
la resolución definitiva. 
Llega el momento del sorteo que la 
presidencia anuncia: hay gran expecta-
ción en ln asamblea y en el púldico. 
Hállanse ya nutridos los escaños de los 
apoderados y se establece un receso de 
gran animación en que se comenta sobre 
las probabilidades del resultado del sor-
teo ; es un momento pintoresco; todos 
sonríen y se lanzan puyltas. ¡Qué inferen-
cia de la confraternidad que hoy oliserva-
mos con las luchas enconadas de las pri-
meras sesiones! L a convivencia de las 
distintas facciones y las nobles batallas 
libradas por parte de todos los grupos, 
en bien del procomún, han conducido a 
este noble epílogo, que de verdad nos sa-
tiface. 
Principia el sorteo por la "candidatura 
número uno" y a medida que se van le-
yendo los nombres por el auxiliar, ln pre-
sidencia procede a introducir las bolas en 
el bombo. 
Hecho el sorteo les correspondió cesar a 
los señores Barquelras, Avellno Pérez, Fer-
nández Tahoada, Vicente Castro y Cedrón, 
por el primer grupo. 
Por el grupo segundo: señores Aenlle, 
Navelras, Vázquez (Manuel), Penabad, VI-
lladonige y Lopo. 
Grupo tercero: señores Milagros, Tr i -
llo y Vicente. 
Grupo cuarto: señores Montero, Xovoa, 
Várela (Juan), Val, Saavedra (Francisco) 
y Fernández (Amador.) 
Precédese al sorteo de los apoderados 
de la "candidatura número dos", siendo 
adversa la suerte en el primer grupo para 
los señores Méndez Neira. Picnllo, Pal-
selro. Marcóte, Fernández Vázquez y Ba-
hamonde. 
Cesan en el segundo grupo: señores 
Sabio, Cora, Cendán, Várela (Benigno) y 
Pego Pita. 
Grupo tercero: Cesan loa señores Vllas 
Lelra, Castro López, Abella (Francisco 
Marín), Pedreira, García (Ensebio). Díaz 
López, Gradaille (Santiago) y Sabín. 
E n el grupo cuarto cesan los señores 
Fernández (Juan Antonio) y Pita (Leo-
poldo.) 
De la candidatura número tres cesa en 
el primer grupo el señor Rlveiro; en el 
segundo grupo, los señores Novo (Adelar-
do) y Polsn: en el tercer grupo, el se-
ñor R. Alvarez, y en el cuarto grupo, 
los señores Rosende Roca y Fernández 
Rocha. 
Terminado el sorteo de los apoderados 
de la Habana, procédese a sortear las 
delegaciones del interior que tienen un 
sólo apoderado y la de Ciego de Avila, 
que cunta solamente dos, y cesan los de 
Batabanó, Ciego de Avila, Manacas. Man-
zanillo, Yagnnjay, Pinar del Río, Jovella-
nos. Cárdenas. Sagua la Grande y Colón. 
Sortéanse unidas, por contar con más de 
dos apoderados, las delegaciones de San-
tiago de Cuba y Cienfuegos, tocándole en 
suerte cesar a los apoderados de Cien-
fuegos. 
Dáse seguidamente lectura a una mo-
ción firmada por varios apoderados de 
la candidatura número nn pidiendo Inter-
vención en la labor de la comisión elec-
toral que es discutida por los señores Mon-
tero, Méndez Neira, Bargueiras, Martí-
nez Pérez, Cedrón y Novo, no siendo to-
mada en consideración. 
Acto continuo se suspendió la sesión. 
OE Lfi PhE 
A N T O N I O I R A I Z O S 
Si fuera cierto que |1a prensa for-
ma una hermandad casi intangible en 
lo que se refiere a la mutua protec-
cfón y defensa de los que se ganan 
el pan sobre el duro naneo de las 
cuartillas, podríamos desde luego 
descontar el triunfo de ios candir 
datos periodistas. Pero... 
. . .ese cielo azul que todos vemos 
ni es cielo ni es azul... 
y por So tanto, ¿a qué insistir sobre 
esto? 
Lo cierto es que hay candidatos 
tedas nuestras generales simpatías 
(•omo este bravo mozo de la dirección 
ce La Noche, mi compañero de nues-
tra inolvidable excursión a Tampa, 
cuando las famosas fiestas de Gaspa-
rilla. Antonio Iralzós. el intencionado 
escritor de gracejo fácil y de estilo 
pollero y ameno, es uno de líos jóve-
nes periodistas que más enaltecen a 
ia discutida clase. 
A golpes de talento legó a la direc-
ción de La Noche y en un par de años 
hizo tanto y se destacó con relieve 
propio que llegó al importante pues-
to casi volando. 
Antonio Iralzós tiene además de 
talento eso que antiguamente Usamá-
bames hombría de bien y que ahora 
en fuerza de no usarse no se sabe 
cómo se' dice. 
Entre los candidatos de la prensa 
el nombre del joven y brioso perio-
dista es una garantía de probidad y 
de acierto. 
En cualquier partido o grupo en 
que le veamos actuar y perdonen los 
lectores la usada palabrita,, tendrá 
amplia ocasión el director de La No-
che, de mostrar su recio y entusiasta 
temperamento de luchador y su inte-
Ügencia noble de cubano dignísimo. 
Y ahora para no seguir tan serio, 
digamos que Iralzós además de sus 
méritos conocidos tiene uno que es ca 
si decisivo: la abrumadora simpatía 
que emana de su persona cuando él 
í'e cala el jipi criollo, levanta su co-
comacaco y con un aromoso cazador 
de Caruncho va arrollando por esos 
mítines políticos. 
Díganlo si no las nenas de Tampa 
que sufrieron la irresistible simpatía 
de mi querido amigo. 
Y ahora otra vez en serio: 
E l duector de La Noche, que no tie-
ne más defecto que el ser demasiado 
joven entre los cotorrones y las rui-
nas de ías fracciones pollítlcas, ha ven* 
cMo en la ingrata, molesta y casi ea-
léril lucha de la prensa 
En la política ha venido arrollando 
y dejando sentir que su concurso es 
valioso. ¿Qué d© más tendría que 
ahora arrollase también en los co-
micios ? 
Tomás Servando Gutiérrez. 
En el ORFEO CATALA 
TOMA DE POSESION DEL NUEVO 
MAESTRO-DIRECTOR 
Ayer tomó posesión de su cargo de 
ir.aostro Director de esta laureada en-
tidad artística el comp'Otente maestro 
director señor José Viñas. Con tal 
motivo el local del Orfeó vióse lleno 
•ae socios y simnatizadores, entre los 
que se encontrabais bellas v elegantes 
señoritas. Hubo brindig por la pros-
peridad del "Orfeó" y cargo del Vice-
Freaidente, señor Francisco Faxt y 
del sieñor Ricardo Colomer, a quienes 
contestó el maestro señor J . Viñas, 
en sentidos párrafos. 
Los asistentes fueron espíendida-
n.ente obsequiados con dulces, taba-
cos, laguer, sidra y champán, saliendo 
•sumamente complacidos por las aten-
ciones de que fuerom objeto. 
Felicitamos al nuevo maestro, señor 
José Viñas por su nombramiento y 
le deseamos siga la no interrumpidai 
sorle de éxitosi para tan simpática 
institución». 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Ricardo Nloré 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Exjefe de Irf» Ke^-ociadoa de SXarca* y 
Patentes. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-MS» 
Apartado número 798 
Se hace cargo de los siguientes erábalos t 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de Invención. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes e» 
los países extranjeros j de marcas in-
ternacionales. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
Flor de E s p a l i a 
El mejor Licor que se conoce 
Desconfíen de las ÍDitecIoie* 
h les Jardines 
de " la Camelia" 
E l p r ó x i m o dfa 2^ se c e l e b r a r á en 
los espaciosos Jardines de " L a C a -
melia", un s i m p á t i c o ballie organi-
zado por l a respetable s e ñ o r a Her-
min ia G ó m e z Medina, viuda de Mo-
rante. 
S e r á amenizado por la orquesta del 
popular Enr ique P e ñ a , por cuy0 mo-
tivo le augruramos un franco éx i to . 
E l b a ñ e es de p e n s i ó n , y el pro-
ducto s e r á destinado a l a "Sociedad 
internacional de f i lantropía" y "As l -
lo-Creche Maternidad". 
Fuerzas del ejército 
en Guantáname 
A las dos p. m. le ayer se rec ibió 
en el Depcrlamento de D i r e c c i ó n del 
Estado Mayo-- General , un telegrama 
del Jefe de las fuerzas destacadas 
en Gua-i tú títr-.c-, dando cuenia '.le 
Que, esos momentos, h a b í a n H-^a-íO 
dos c o m p a ñ í a s del Regimiento "Go'.-
c- .rr la". d: i . n t e r í a , de las .í í-q. 
t í í i i e n t . enviadas a la capitel t e 
O lente para a^tgurar el ord du 
rante las eleccdonee p r ó x i m a s . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
MMI 
N e u m á t i c o s 
Tropical — Special" 
i 
n 
M A S A L T A C A L I D A D 
J o s é A l v a r e z , S . e n C . 
U n i c o s A g e n t e s e n C u b a . 
A r a m b u r u 8 y l O T e l e f o n o A - 4 T 7 6 
H a b a n a . 
>AGkA CUATRO DIARIO DE LA MARINA 
Ü f i i fRANCtSA VEtiETU 
LA MDJOR Y MIS S E N G I L U DE ÍPLIC4R 
De venta en l W principales Farmi^ciakJ y Dro¿iierf\s 
Depósito: Pel-iiqVería L A C E N T R A L . A^uíar y Obrapí.v 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
E L MONUMENTO A CONCBRCION 
ARENAL 
La Coruña, 14. 
La itma-aguración d l̂ monumento 
a Concepción Arenal ha resultado so-
berbia, a pesar ée un sol aibrasador. 
Comen2Ó «1 acto con una procesión 
! cívica, que s© organizó frente a ia 
! plaza del Ayuntamiento, donde una 
1 compañía de tofantería, con bandia d© 
| música, tributó honores al capitán ga-
• nei-a'l, señor Mackenna, que ostenta-
í ha la representación del Rey. 
L a plaza estaba invadida por nume-
roso gentío, así como los alrededores. 
Todas las casas de la plaza estaban 
abarrotadas de curiosos, fonmmdo un 
; primoroso golpe de vista, la proce-
slón en todo su recorrido. 
La Guardia Municipal, de gala, con 
i tenía al público y 1° mismo hacían los 
' agenteg de Segurided. 
A las doce de la mañana se puso 
en marcha el cortejo, recorriendo Ta» 
1 calles de Riego, de Rgua, Real, Oanto 
( nes, Porlier y Lacy. 
Abría marcha unía sección de la 
• benemérita de caballería, 
Segulan los niños de todas las es-
t cuelas públicas, llevando banderltaa 
. españolas y d6 la matrícula de La 
{ Coruña, guiados por profesores, 
A continuación iban el capitán ge-
' neral, el señor Dato, D, Natalio Rivas 
j y el conde de Santa Engracia, que re-
| presentaban al Gobierno en nombre 
do loa ministros de Instrucción Pú-
' bUca y Gracia y Justicia; el presiden-
í te de la Audiencia, los gobernadore» 
'.civil y militar y el general jefe det 
Estado Mayor, precedidos por una 
! sección de la Guardia municipal. 
Después manchaban todas las auto-
ridades civiles y militares, represen-
taciones de todos los Centros de an-
. señanza, la Cámara de Comercio, las 
' Juntas de obras diei puerto y de 
f'Obras Públicas y otras muchas enti-
í dades de carácter industria'l y mer-
j cantil de La Coruña y diputados a 
t Cortes y senadores. 
¿erraba la marcha, entre mazas, el 
) Ayuntamiento, presidido por el atlcal-
\ de, señor Casas y el ex ministro señor 
/ Espada, 
También las sociedades de recreo 
• enviaron nutridas representaciones. 
E l desfile fué brillantísimo. Au-
, orientó el lucimiento â vistosidad de 
j los uniformes ante el Sol. 
A pesar de que los guardias conté-
> nían al público, ©n los alrededores del 
I monumento, e1 público invadió los 
jardines, rodeando el estanque frente 
i al cual se alza-
En el estrado instalado sobre la 
; parte del estanque se situan-on el se-
• ñor Dato y el alcalde, representantes 
I del Rey y del Gobierno, 
Los exploradores cuidaban de pro-
teger ios jardines, auxiliando a la 
< Policía. 
Las autoridades tomaron asiento rn 
i los sitiog que les habían sido asigna-
dos, 
Al presentarse el capitán general 
y las autoridades on el templete las 
músicas batieron marcha. 
Luego los señores Dato y Macken-
na, descorrieron las cortinas, con los 
colores nacionales, que cubrían la efi-
gie de Concepción Arenal. 
El señor Dato usó de la palabra, 
loando a la eximia pensadonai, de 
quien dijo que es una figura mundial, 
pues representa um avance en las 
kleas de la moderna sociología. 
Se confesó discípulo de doña Con-
cepción Arcual, 
Enmilteció a La Coruña, ^or ser 
quien tributó mayor homenaje a la 
socióloga insigne. 
Concluyó recordando las frases de 
Cánovag cuando decía que Concep-
ción Arenal no necesita monumentos 
para perpetuarla. Basta su nombre 
por ser inmortal. 
Atronadores aplausos acogieron las 
palabras del señor Dato, 
El alcalde don Manuel Casas, des-
cubrió la lápida, regalo de los pre-
sos de España, con bajorrelieves pri-
morosos. Llevan la Inscripción <ie 
"Los presos dé España a su defenso-
ra." 
E l alcalde agradeció al señor Dato 
al Gobierno y al Rey que honrasen 
la memoria de doña Concepción. 
Recuerda el apoyo que le prestó el 
señor Dato, desde la jefatura del Go-
bierno para llevar a cabo la idea. 
Quiso que asistieran al acto los ni-
ños para que directamente se forma-
ran concepto de lo que representa en 
| favor de las ideas la inauguración de 
I este monumento, 
! Analizó en brillantes períodos la la-
I bor de Contoepción Arenal, deducien-
j do que hizo grandes bienes a la Hu-
| manidad, siendo precursora de la de-
fensa de los desvalidos. 
Concluyó dando vivas al Rey de 
Espiaña, que la multitud contestó. 
Seguidamente iog niños de las es-
cuelas públicas entonaron uní himno 
a Galicia y ai maestro Veiga, inicián-
dose el desfle en columna de honor 
ante el capitán general, 
¡Neutrales, a las urnas! 
Todo ciudadano tiene el deber y el 
derecho de votar. Muchos no votan 
por miedo; pero son los menos, los 
más no votan porque su calzado lei 
molesta y no quieren estar mucho 
rato de pie. Un "Regal" resuelve el 
problema y deja cumptítido uno de 
[os más sagrados deberes de todo cu-
bano cívico, 
WASHINGTON 
Obispo y San Ignacio 
C6414 3t.-30 
Y A P R ü X S O S B A R A T O S 
Mimbres de todas cía* 
ses. M u e b l e » Moder-
nistas, para cuarto , 
comedor, sala y ofici-
na» Cubiertos de P la -
ta. Objetos de M a y ó -
l i ca , L á m p a r a s . Pife-
nos 
^ T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. J o y a s f i -
nas. 
B i l í » y ca. 
O B í ^ P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A - Z A , 1 6 ) 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO T NOTARIO 
Teléfono A-2322, Habauia, M. 
DR. HERNANDO SEGUI. 
Catedrático de I * tTnlTer»W*d. 
Garganta. Naris y Oído» («xah,. 
Prado, 38; de 12 « 3. 
CAMISAS BUENAS " 
A precios razonables en "El Pasa-
je," Zulaeta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
Agulajr 116 
l a sociedad de esludios 
clínicos 
Anooho celebró secrón ordinaria es-
ta corporación bc.jo la presidencia del 
dector Arístides Apramonte, que 
ha venido dirigiendo celosa y cumpli-
damente durante estos dos últimos 
años. 
Se reunieron ffr.an número de médi-
cos . atraídos por la orden del día, 
donde so anunciaba la lectura y dis-
cusión de importantes trabajos y tam 
bien por el hecho do tomar posesión 
la nueva directiva recientemente ele-
gida , 
La nota más interesante de la se-
sión fué la discusión de un trabajo 
ael doctor Solano Ramos, cuyo título 
era "¿Los progresos de I* Medicina 
ccrnterruporánea hacen viable la profi-
laxisi venérea?" tema de actualidad y 
de gran ímportanciai social. En la 
dúcusdón de esto brillante trabajo to-
maron parte los doctores Antonio Ba-
ñeras, Emilio Martínez, Domingo 
Hamos, Arístides Agrámente y Ga-
briel Casuso Díaz Albertini, que ex-
pusieron sus puntos de vista y robus-
tecieroni con sus opiniones la del di-
sertante, llegando la Sociedad a to-
mar los siguientes acuerdos; cuyo 
enunciado basta a dar una idea de su 
transcendencia e importancia en los 
actuales momentos en que «stá sobre 
ti tapete em la Secretaría de Sanidad 
y Bneficencial el problema de la pro-
filaxis venérea y el estudio de la 
piostituclón: 
lo. Formar una sociedad o Liga 
co¡^ra estas enfermedades. 
2o. Recabar del Ayuntamiento la 
instalación en las cacas de socorro de 
un servicio especial (para el tratamien 
to ambulatorio de las mismas. 
3o. Gestionar del Estado, la Pro-
vincia y el MuiaiciTHo la creación de 
dispensarios especiales, con igual ob-
jeto, 
4o, Gestionar de la Secretaría de 
Sanidad la creación de servicios ex-
ternos e interniois en ios hospitales con 
el mismo fin. 
Estos acuerdo* eran las conclusio-
nes del interosante trabajo del doc-
tor Ramos, que felicitado ñor sus com. 
paneros do profesión, y cuya tesis de 
mgreso se remitirá oficlaimente co-
ntó antecedente documental impor-
tante, a la comisión oficial designada 
por el Gobierno para el oatudio de la 
prostitución. 
Después del doctor Ramos, fué leí-
da por el doctor Aragón, -hijo, una co-
municación científica al doctor Pardo 
Uistollo, que so encuentra hecado en 
el extranjero por la Universidad Na-
cioinal, realizando estudios especíalos 
kbrld'o j<> Ínformafcívo ^ muy ce: 
Acto seguido ol doctor Elpidio 
fc)t.ncer leytf dos oboorvaoioaes díni-
nmy interesantes, contienentes de en-
cenanza que fueron, motivo de mtere 
santos comentarios. Terminada esta 
parte do la orden del día se pasó a la 
sosion de gobierno. E l doctor Airra 
monte prosidemte saliente, pronunció 
bellas frases de despedida e hizo lina 
breve reseña de labores r e a l a s 
por la Asociaicilon durante su perma-
fer^itAn. el *WWÍo PosesRJo a la Directiva elegida para el bienio que comienza. 
E l joven maestro y cirujano ilustre 
Jor-e Antonio Prosno, ocupó la nresi 
«encía y pronunció brevea y elocnen^ 
tes frase» de aalutaclón y de estímu-
Igualmente tomaion posesión de 
sus respectivos co.rgo,, los doctores 
^fJ^ra'„ VlcaPr«*idcnite; Rodríguez 
Molina, Secretanoi; G.-ubrlol Custodio, 
forero; José Alemán. Vlcesccrota^ 
"o; y J . A. Figue^oc, Inspector uni-
vtrsltanoi, 
En la mayor cordialidad terminó 
ejta fiesta de alto GPjbor cmltural. 
¡ Q u é e x i t a z o e l d e " C e n í e t l f ! 
No cabía nadie más. Toda la Habana en Martí. Lo merecía la obra: 
música de Quinito, deliciosa; letra de Uthoff y Vitoria, jocosa y buena. 
Toda la compañía trabajó; decoraciones nuevas, el acabóse. 
ÍUsted no fué. L a cara lo dice, e s tá enfermo. Cúrese pronto, vaya a Martí a gozar con "Confetti"; no deje d^ leer todos los números . 
SYRGOSOL, es lo que Vd. necesita. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
r DEPOSITARIOS: SARRA. JOHNSON, TAQUECHEL. BARRERA Y MAJO COLOMER. 
PROPIETARIA: MONUMENT CHEMICAL CO. . 13 F lSH S T R E E T HlLL. MONUMENT SQUARE. LONDRES. 
EL RENE 
Dr. Francisco M. Fernándt 
Í
. , OOT3XMTA 
e » Oe la Clínica d«l doctor J . 
Oeollsu del -Omjíto Oallaga 
10 * 8- Prado. 108. 
Per la bandera 
y par ios Maestros 
E n l a tarde de ayer v i s i tó el edu-
cador s e ñ o r Oscar Ugarte, nu-estro 
c o m p a ñ e r o en la prensa y Presidente 
de la Asamblea Magna de Maestros, 
ai Honorable s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a ; para exponerle la cr í t i ca 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de los maestros 
rurales con motivo de haber subido 
los precios de muchos a r t í c u l o s ne-
casarios, c a r e s t í a debida a los bue-
nos jornales que e s t á n ganando los 
braceros en los ingenios a l mismo 
tiembo que esos maestros ni^ujen 
con ei mezquino sueldo anterior a 
la L e y de E q u i p a r a c i ó n ; por 10 cual 
ear hasta humana el pronto cumpl i -
miento de la referida Ley , que iba 
a rogarle. 
E l general Menocal m a n i f e s t ó que 
el cumplimiento de esa L e y consti-
tu ía un honor y un g r a t í s i m o deber 
deber para ei Gobierno. 
Que precisamente por eso t ra tó en 
pasado Consejo de Secretarlos de l a 
necesidad de hacerlo efectiva cuan-
to antes. T que pronto empezaría a 
abonar esos sobresueldos. 
D e s p u é s de ant ic ipal el agradeci-
miento del Magisterio por esta pro-
mesa h a b l ó el s e ñ o r l igarte sobre 
el ma l uso que, probablemente sin 
hacen algunas muchediumbres p o l í t i -
cas, de la venerable bandera nacio-
forma nada honrosa. 
E l Jefe del Es tado se e x p r e s ó de 
conformidad con ei respeto que me-
rece la e n s e ñ a patr ia , y a u t o r i z ó ai 
s e ñ o r Ugarte p a r a publ icar en su 
nombre que v e r l a con verdadero 
agrado que, puesto que l a bandera 
de la R e p ú b l i c a es de todos los cu-
banos, fuer í , usada por todos en sus 
expansiones; pero s iempre en actos 
cuya c o r r e c c i ó n l a honrara . 
O T I r a z T i r i r ^ 
Anoche fueron remitidos al Necro-
comio Municipal, por el médico de 
graardia en el Hospital de Emergen-
cias, un brazo y una pierna, que le 
fueron amputadas aquél al joven Al-
fredo Saclno y Bauzá, empleado de 
los talleres de imprenta del periódico 
"La Lucha", y ésta a Andrés Costa, 
qu efu écogido entre un camión y un 
carretón, en ©1 Calvario. 
Los lesionados, dentro de su estado 
de gravedad, se encuentran relativa-
mente mejor. 
Del Juzgado de 
Guardia 
HERIDO A BORDO 
E l médico de guardia en el centro 
de socorros del primer distrito, doc-
tor Scull. asistió anoche a Adriano 
Amarán Debra, vecino de Ayllón 19, 
en Cárdenas, de una herida por avul-
sión con pérdida de la uña y de los 
tejidos blandos, situada en el dedo 
medio de la mano izquierda, lesión 
que sufrió trabajando a bordo de la 
goleta "Unión", al caerle sobre la 
mano la puerta de una escotilla. Su 
estado es grave. 
. i f l J C i O ^ i «Ileo* r rtfrlrtM. DI-
• i bajo* y Bnvbsdo* 
moderno», KCONO-




Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
¡Qué Dolor Más Fuerte! 
E s o es R e u m a : 
A p é e s e e n s egu ida y v a y a a c o m p r a r 
A n t i r r e u m á t i c o 
del Dr. Russell Hurst, de Filadelfia. 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e se a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e en poco t i e m p o . 
R e u m a que se t r a t a con A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , de F i l a d e l f i a , es 
r e u m a venc ido , lo m i s m o e l go toso , q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n todas l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomer. 
Am UNCIO 
\ 
(Por Fernando Beronguer) 
Dijimos con respecto a las 
compañías anónimas que no tie-
nen por qué guardarnos ninguna 
consideración, porque sus directores 
f.ó'o conocen a este país por su nom-
bre y repartirse buenos dividendos en 
la liquidación de cada zafra, pero pen-
eamos de distinta manera sobre la con 
ducta que observan con nosotros los 
oxtranjeros empleados on esos gran-
des centrales, que saben juzgar a los 
hombres por su valer sin confundirlos 
coh el montón donde abundan tantos 
que no saben comprender las virtu-
des que heredaron de sus antepasa-
dos. 
Un maquinista amigo nuestro tuvo 
oportunidad de apreciar esto en una 
zafra quo hizo en un centraí. azuca-
rero de la provincia de Camagüey. Era 
la primera zafra que hacía y fué a 
trabajar como segundo del primer ma-
quinista que era un americano. Ga-
naba $200 de sueldo. Su primero te-
nía $400 de asignación, Pero el suel-
do no determinaba aquí la superiori-
dad de conocimientos, porque el cuoa-
no era quien Wevaba la dirección de 
los trabajos. Nuestro paisano recibía 
ios mayores halagos de su "jefe'̂  
quien reconocía en él dotes de capaci-
dad e inteligencia. Un día llegó ail in-
genio un tren expreso con un grupo 
de forasteros ricachos, accionistas de 
la compañía anónima, con el fin do 
presenciar la molienda. Uno de ellos 
se dirigió a nuestro paisano que es-
taba fijo en su puesto interrogándole 
en inglés sobre el funcionamiento de 
determinada maquinaria del ingenio 
que le llamó su atención. Nuestro pai-
tano, quejio poseía el inglés, no le 
pudo contestar en términos que de-
jara satisfecha su curiosidad E l vi-
sitante, extrañado de que un hombre 
que hacía evolucionar esa enorme fá-
brica de hierro no hablase su idioma, 
te volvió a él diciéndole que era una 
lástima que no aprendiese inglés. Pro-
bablemente el desconocimiento de su 
Idioma era la causa de que no ganase 
los $400 asignados al primer maqui-
nista, quien junto al administrador 
haría los honores a los visitantss. 
Huelga el decir que ambos hicieron 
la mejor recomendación de nuestro 
compatriota. 
En el Central había otros traba-
jadores; entre ellos se destacaba un 
tipo "yanquizado", bajo de estatura, 
de cara llena y afeitada, que vestía 
mameluco azul con vistosos tirantes, 
y no soltaba una cachimba grande qup 
tenía en la boca. Este individuo era 
cubano de nacimiento y haHa residi-
do varios años en los Estados Unidos 
donde se hizo ciudadano americano. 
Presumía de esto y miraba con des-
dén a los cubanos y solamente se 
reunía con extranjeros. ¿Creéis por 
ventura que éstos lo miraban con 
buenos ojos? Pues no señor. No sa-
bemos qué es lo que tiene esta que-
rida tierra cubana que hace desper-
tar en cuantos la pisan sentimientos 
de gratitud y agradecimiento. E l cu-
bano "yanquizado" era el blanco de 
las miradas y murmuraciones del per-
Bonal asaiariado del ingenio. Un día 
durante la comida quiso el cubano 
exagerar Ha nota, extrañándose de un 
plato de quimbombó que le sirvieron, 
¿Cómo se come esto? dijo con des 
•-nfado; la contestación no se hizo 
esperar, "If you was your mothersle-
gal son, you should know from where 
that food came", dijo con desprecio 
el primer maquinista. 
Los americanos residentes en Cu-
ba, que llegan a reconocer el mérito 
del cubano hacendoso y trabajador 
tienen que guardarle miramientos, y 
Üegan a reconocer superioridad en 
él como le jasó a nuestro compatrio-
ta, a quien no se le ha ocurrido to-
davía cambiar de nacionañidad, porque 
entiende que ésta no es la que da oí 
mérito a las personas, sino su con-
ducta. Están en un error los que van 
buscando en una carta de ciudadanía 
las virtudes que no tenían en su tie-
rra; ei tipo del cubano "yanquizado" 
es un ejemplo de lo que decimos; lo 
mismo esparce el germen de su in-
fección en Cuba que en el país más 
grande a donde vaya, Y si vuelve a 
r-u tierra para satirizar a los suyos, 
empeora su situación con el anatema 
de servil y de traidor que He dirigen 
de todas partes, mereciendo el des-
precio de las personas honradas. 
Lo mejor es cumplir con su deber 
donde quiera que uno esté, honrando 
ton su conducta la tierra que le vio 
nacer. Este pueblo ha hecho tantos 
sacrificios como el primero para con-
quistar su independencia. Esto lo sa-
be el mundo entero. E l buen ciudada-
no tiene que vanagloriarse de descen-
der de tales padres; sus virtudes son 
lá mejor ejecutoria que puede pre-
tentar para honrar su nacimiento. Y 
en el terreno personal, ¿qué necesi-
dad tiene nadie de hacerse extran-
jero para que sus méritos vaígan, con 
una Patria tan bella como es Cuba y 
un suelo tan rico como el que tiene 2 
El hecho de que haya malos cubanos 
como el que no comía quimbombó, no 
\.s una razón para pensar que todo el 
mundo os igual aqiií; ni mucho me-
nos para ser un renegado de su país, 
y más de éste que todo lo product 
hasta las "calabazas" que se dan sil-
vestres. Una mayoría do hombres ma-
los no puedo conducir a los demás a 
engrosar 'as filas de ios descontentos 
y enuivocados; porque las virtudes 
prenden en 'los corazones nacidos pa-
ra el bien y llegan a formar pronto 
carácter en el hombre. Los que se fi-
guran que todo to vemos podrido so 
equivocan de medio a medio. Lo que 
hacemos es predicar con la amenaza 
de que esto se puede perder, porqu« 
todo el mundo no entiende de buena? 
razones. La letra con sangre entra, 
dice un viejo refrán. Claro entá que 
esto último no va con aquellos que 
están preparados para recibir el bien; 
de la misma manora que ios que tie-
ren un corazón empedernido sólo pue. 
de asustarles la pérdida de la pitan-
za que tan sabrosamente vienen dis-
frutando. 
Fernando Ber^nguer, 
en la finca "San-
ta Amalia" 
En la finca Santa Amalia, situada 
en el 'barrio de Arroyo Apolo, y cerca 
de la casa de vivienda, apareció ayer 
noche el cadáver de un individuo da 
la raza blanca que tenía todas sus ro-
pas manchadas de sangre. 
Avisada la poUcía perteneciente a la 
déoimatercera estación, esta a su vez 
lo participó al doctor Vega Lámar, 
medico de guardia en el centro de so-
corro de Jesús del Monte, 
Dicho facultativo, constituyéndose 
en «1 lugar donde se encontraba el 
cadáver, U) reconoció, certificando 
que presentaba los signos de la muer-
te real, sin que se notaran en su bá-
R e g a l a d o 
'ti 
Se envía fe 
^ — U N L I B R O , 
LO NECESITAN ̂ 0m?S 
« N T E R E 6 A N T E u.UY 
I N S T R U C T . t o ^ ' Y U T ^ 
MUY PRACTICO y 
LOS HOMBRES DEBEM 
H £ 5 1 f C O N A T ^ ^ 
Lo escribió! 
e l D r . Martin, 1 
famoso eipecialista de Loaám 
Í Traia de la más cruel enferme. 
% dad que «ufren los hombres 
p les enseña a prevenirse de ella 
§ * curarae y a inmunizarle! 
I Se manda 
I i — E N SOBRE CERRADO 
S I N T I M B R E ALGUNO 
SOLO LA DIRECCION DEL 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
R E S E R V A ESABSOLUTA 
¡ S Y R G O S O L 
APARTADO 1632,-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
ibito externo señales de violencia 
aunque en la iboca y ropas s© encon-
traban los vestigios de una intensa 
hemorragia. 
E l oficial de recorrido en la citada 
e&tación, se personó en la referida 
finca, logrando eaber por un vecino 
de la misma que el interfecto se nom-
braba Francisco Ramos Pardo, natu-
ral de Arroyo Apolo, de 29 años de 
edad, carretonero y domiciliado en u 
expresada finca. 
Aun cuando alguien manifestó a la 
policía que Ramos padecía de tuber. 
culosis, como el facultativo que lo re-
conoció no lo certifica así, y además 
e] aspecto del cuerpo de dicho indivi-
duo es el de un hombre de recia mua-
cu^atura, el cadáver fué remitido al 
T êcrecomio, donde en la mañana de 
hoy ®e le practiieará la autopsia, la 
qu^ podrá determiovar la» causas de la 
muerte. 
ro misterioso en el 
Parque Geotral 
En el Centro de socorros del según-
do distrito se personó anoche Manuel 
de Castro Palomino, domiciliado en 
Colón, solicitando los auxilios del fa-
cultativo de guardia, por expresar que 
ce encontraba herido en una pierna. 
El doctor Raúl de la Vega, médico 
de guardia, lo asistió de una herida 
causada por proyectil de anua de fue-
go de pequeño calibx'e, con orificio cíe 
entrada e mía cara externa del mus-
lo derecho y sin orificio de saHda, 
siendo su estado dp pronóstico grave. 
Castro manifestó a la policía qu« 
encontrándose en el Parqaic Contra!, 
al costado del teatro "Payret", con-
versando con dos amigos, sintió una 
detonación, notando a los pocos mo-
mentos que estaba herido, sin que se-
pa de dónde partiera el disparo. 
Fundente Olíívcf 
Ultima expresión 
de lá medicación CA-
USTICA o REVUL-
SIVA que reemplaza 
coa ventaja al FUE-
—GLa ENERGIA y 
ÍIAFIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicar a la 
PIEL en lo más mínimo hace de este 
preparado el rey de la medicación caus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el traia-
miento de los sobrehuesos, esparaoa-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés. etc. Hidropesías articulare., 
vejigas, alifates, codillerasy toda cm-
se de lupias. Quistes, cojeras, aguaasy 
crónicas. „^.oav 
Exigir nuestro SELLO DE GARA>-
TIA. u 
Se remite por exprés a todas partes de 
República, por LARRAZABAL, H™*.--^ 
guería y Famacia SAN JULIAN, Rid»» 
ñabana.—Unicos agentes de Olliver. 
El Bosque de Bolonia 
y EFECTOS DE fANTwi* 
O B I S P O , 7 4 
HAN LLEGAOO lo« » 
0O0HES-0ONA. DE ^ [ 
acero, plegadizos, par» nUl" 
Desde $ U , b y 
de transportar para 
por Bar ple£adi«*: ^ ^ 
ir acostado o 
sentado. ^ ^ 
Los hay do mimbre, p 
a $20.-
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H A B A N E R A S 
Conocí el drama anoche. 
Puesto en escena por las huestes 
que capitanea el primer actor don 
Luis Blanca llevó al Nacional un pú-
blico bastante numeroso. 
Resulta con Fantomas lo que con 
todas las obras del género. 
Reconoce uno que domina en ellas 
Ja fantasía, que son absurdos, que 
carecen de lógica, pero todo esto ce-
de ante la emoción dramática que 
producen. 
Atraen e impresionan. 
Caralt, en la temporada del anti-
guo Albisu, a base exclusiva de dra-
mas policiacos, obtuvo honra y pro-
vecho. 
Siguen favorecidos los viernes. 
Viernes que en el Cine Prado se 
traducen, semana tras semana, en 
éxitos grandes. 
Anoche veíanse en aquella sala fa-
milias de las más asiduas a esas fun-
ciones privilegiadas. 
Entre las señoras, María Luisa L a -
sa de Sedaño, Elvira Piqué de Odoar-
do, María Barreras de Reyes Gavi-
lán, Teresa Caballero de Alfonso, Ma-
ría Luisa Giralt de Martínez Diaz, 
Consuelo Montoro de Taboadela. . . 
Y la joven y bella Carlotica Cau-
F a n t o i D a s 
Los llenos se repitieron. 
Y en el Nacional, a despecho de 
lo desapacible del tiempo, veíase ano-
che favorecida la representación de 
Fantomas por la presencia de fami-
lias de nuestro mundo social. 
¿Nombres? 
Algunos al azar. 
Matilde Ferrer de Pagés, la bellí-
sima dama, destacábase en un palco 
de platea acompañada de la intere-
sante señora Josefina Casteller de Or-
dóñez. 
P r a d o 
field de Montoulieu. 
Un grupo de señoritas. 
Julia Sedaño, Eloísa Angulo, Ofe-
lia Zuaznávar, Angelina Pórtela, Ele-
na Sedaño, Fernanda Fueyo, Conchi-
ta Diaz Garaigorta, Marina Odoardo y 
Lylia Justiniani. 
María Montoro, Lolita Figueroa, 
Nena Echevarría, María Teresa Fue-
yo, Nena Rodríguez, María Amelia 
Reyes Gavilán, Cuca Villa, Hortensia 
Del mundo diplomático. 
No es el Marqués de Casa Riaño, 
Embajador de España en Washing-
ton, quien nos visitará en plazo pró-
ximo. 
Hecha fué ayer por el DIARIO es-
ta aclaración que me confirmó lue-
go el Ministro de España, particular-
mente, manifestándome que el Mar-
qués se encontraba actualmente en 
funciones de su alta misión. 
Al que se espera en el Alfonso, 
que llegará a mediados de la entran-
te semana, es a otro ilustre diplomá-
tico. 
Trátase de Mr. Willard. 
Es el Embajador de los Estados 
Unidos en la Corte de España. 
Se recordará que una hija suya 
contrajo matrimonio con un hijo del 
ex-Presidente Roosevelt, celebrándo-
se la boda en Madrid, en el palacio 
de la Embajada Americana, con gran 
esplendor. 
Mr. Willard seguirá viaje a su 
país después de corta estancia en la 
Habana. 
9£ ifa 9$ 
Las bodas de Noviembre. 
Una más. 
Una más, sí, en la ya larga serie 
nupcial del mes próximo. 
Se casa un joven compañero del 
periodismo, Rubén López Miranda, 
redactor de la leída sección De Tri-
bunales en las columnas de L a Dis-
cusión, siendo su elegida la señorita 
María Isabel Suárez, de fina y espi-
ritual belleza. 
Después de la primera quincena es 
la fecha del matrimonio. 
En el Angel probablemente. 
^ 
Casilda-Rey. 
Todos lo llaman así. 
Es aquel blanco y reluciente salón 
que en el antiguo Pomos, por la 
parte de Neptuno, ofrece al público 
los servicios de masage, manicure, pe-
dicure. . . 
Este último, como especialidad de 
la casa, en dos gabinetes separa-
dos. 
Uno para señoras. 
A cargo de la señorita Montes de 
Oca, la antigua manicure del hotel 
Sevilla, aquellas manos hábiles y pri-
vilegiadas de la gentil Casilda no tie-
nen nunca tregua. 
Otro de los gabinetes, para caba-
lleros, está confiado al gusto, maes-
En otro palco, Piedad Jorge de 
Blanco Herrera, tan elegante siem-
pre, con. un airoso sombrero a la 
demiére. 
Y entre un grupo de señoritas, las 
dos hermanas Barraqué, Leonor y 
Lolita, Hortensia Benítez, Teresa Ra-
delat, Consuelito Ferrer y la linda, 
la encantadora cienfueguera Margot 
Porrúa. 
Se repite Fantomas en la función 
nocturna de mañana, representándose 
La Ciudad Alegre y Confiada, últi-
ma obra de Benavente, en la mati-
née. 
Y el Tenorio el lunes. 
Erdman, Adolfina Dou, Teté Alfon-
so, Margot Diaz Garaigorta, Teresi-
lla Peralta, Elena Martí y Herminia, 
Angela y María Ortiz. 
" L a gentil Carmelina Bernal. 
Y tres figuritas tan encantadoras 
como América Balsinde, Nena Duca-
ssi y Arsenia Bernal. 
Continuarán esta noche las exhi-
biciones de Los Misterios de Nueva 
York en el Cine Prado. 
Van los episodios once y doce. 
Muy interesantes. 
tría y experiencia del señor Luis E . 
Rey. 
Visitado a diario el salón por fa-
milias, su auge y crédito van en au-
mento. 
Como la espuma. . . 
Los Marqueses de Villalta. 
Llegó ayer este distinguido matri-
monio a bordo del Olivette, después 
de corta estancia en Nueva York. 
Me complazco en saludarlo. 
Con mi bienvenida. 
Antes de concluir. 
El señor José Agustín Ariosa y su 
joven y muy bella esposa. Nina Rey-
na, se encuentran desde anteayer en 
la Habana. 
Han venido desde el ingenio San 
Agustín con la linda Carmita Reyna, 
hermana de la señora de Ariosa, pa-
ra pasar una temporada. 
¡Que ojalá sea muy feliz! 
Enrique FONTANILLS 
VEA NUESTRAS VIDRIERAS y se 
asombrará del surtido tan variado 
de LICORES y CONSERVAS. 
Pruebe nuestros Dulces y Helados 
y verá que son los más exquisitos. 
L a F l o r C u b a n a , G a l i a n o y S . J o s é 
Bolsas de oro para señoras 
"VANITY CASE" 
y todo lo más caprichoso en jo-
yería fina, acabamos de recibirlo. 
Próximamente apertura del 
nuevo local con las últimas nove-
dades y objetos de arte. 
"LA CASA OlIjNTANA" 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264. 
Club F o n s a g r a d a 
y s u Par t ido . 
En la .junta directiva celebrada 26 
del actual y después de una prolonga-
da ausencia por España, ha tomado po 
Recuerda U L amable lectora 
de ía bella figurita que llamara su atención, 
la de sus amigas, la de los hombres. La 
gentil extranjera que, meaudita, frágil, va-
porosa, atraía todas las miradas y encarna-
ba todas las aspiraciones,.... y sin embargo 
ella no era más bella que Ud., ni más her-
mosa, solamente era más refinada en el 
vestir. Ella vestía originales Trajes Fran-
ceses. 
V E S T I D O S 
C R E A C I O N E S F R A N C E S A S 
I N V I E R N O 1 9 1 6 - 1 9 1 7 
T A F E T A N , C H A R M E U S E , C R E P E G E R G E T T E Y 
P A Ñ O . V E A L O S H O Y 
D t P Q R T o n t n T o m c o r r o 
tí^Ull^SO • • T O R C I O y 5 I 5 T O 
He a q u í ! • q u e u n a e l e g a r i t E h a h a n E r a 
d i c e . a n t r a d e s d E l a c a p i t a l d E F r a n c i a : 
«^^¡U- , ^C*, *¿t**b. 'HtLM*' J*sir**b >^Us £ AL4*4y* 
n i t r o s 
5 0 L I 5 , £ N r R I / \ L G 0 Y C O N R 5 . % C 
J á A L t n N n Y S A N R n f f t E l L - * m B « * 7 % . 
"Fantomas" se repetirá esta noche 7 oj 
Begnro que la empresa obtendrá «on 
un lleno En la matlnée de ¡ i 
lleTarA a escena nuevamente Ja 0°í*, 
Benavente "La ciudad alegre y confiada » 
que tanto ha gustado. 
PEnRlaTfuncIrtn de hoy Sanr hará debntal 
nuevos personajes. nn^ 
El espectáculo es por tandas cada nn^ 
de ellas diferente. 
Cuatro tandas anuncian para esta nô  
che los programas de Campoamor. j 
La primera con películas cómicas del 
cólebre Canillita. . . __ 
En la sepunda »e estrena ™0 " ^ / l : 
asunto dramático muy Interesante, mn 
lada "Dios los Junta." „_ . 
En la tercera tanda, la P<*"cula Ha.i'J 
laa garras del león" y el episodio dieci-« 
siete de "Los misterios de :New. 10if-
La matlníe de hoy es la Pr,me"í, ™ 
las de moda que se celebrará en cam 
poamor. _ mri 
En la matlníe de mañana, domingo, sa 
prorectarftn los episodios tercero y « « « J 
de ""La hija del circo". Se obsequlnrft a 
los niños con repalos. entre los que ngnra 
un magrnífico gramófono marca * Colum-< 
bia". obsequio del representante en e8H 
ta plaza, el señor "Frank G. Roblns. 
MARTI 
El programa para hoy anuncia: Las sej 
ñoras del silencio", en primera tanda; eq 
segunda. "Confetti", y en tercera, "Can>4 
tos de España." 
COMEDIA 
La comedia en tres actos, titulada " E l 
orpullo de Albacete", que tanto éxito ob-< 
tiene siempre, se representará esta nochíj 
en el teatro de la calle de Animas. 
HABANA (AVTES MAXIM) 
Hoy contintia la exhibición de "Los mlM 
terios de New York." 
FAUSTO 
Para hoy, sábado, anuncia Fausto Mi 
estreno. 
En el programa de esta noche fljruran^ 
en la primera tanda, la obra de asunto 
policiaco titulada "El expreso de las 9 yí 
53", muy Interesante cinta en cuatro par-< 
tes. de la casa Pasquall Films. 
En la sepunda tanda, la reprlse de Id! 
obra de arte que lleva por ttulo "La gran, 
llama o sombra de odio", emocionante dra-< 
ma social en cuatro partes. 
En tercera tanda se estrenará el ciñen 
j drama de la casa Ambrosio, "La banastaí 
' de papá Martín", película de argumento 
interesante, dividida en cinco partes y* 
montada lujosamente. 
En la cuarta tanda se exhibirá la sen-̂  
tlmental cinta titulada "A la conquista dé 
la felicidad, en tres partes. Serte selecta dé 
la Internacional Cinematográfica. 
PRADO 
En la primera tanda se exhibe la clntí 
titulada "La hija del contrabandista", y 
en la sepunda tanda, los episodios 11 y 
12 de "Los misterios de Nueva York", ti-' 
tillarlos "El brazalete de platino" y "EÉ 
ídolo chino." 
TORNOS 
En la primera tanda se exhibe la obr^ 
que se titula "La Condesa de Challant,'* 
en la segunda tanda, "La mujer del pa* 
yaso." 
M EYA INGLATERRA 
En la primera y tercera tandas, "Amos 
feroz", estreno. En la segunda, "El has-» 
tardo", también estreno. 
Matlnée a las tres. 
LARA 
Primera tanda. "Los peligros del mar"4 
Sepunda, los episodios 11 y 12 de "Loa' 
misterios de New York." 
TEATRO APOLO.— 
Jesús del Monte y Santos Suárez.—Es-
trenos diarlos. Los domingos matlnée. 
MONTECARLOS.—El cine predilecto da 
las familias. Todos los días estrenos. 
©fisión mievamente de su carero de Pre-
s'.dento el sieñor Gonr.alo Soto, a cuyo 
objeto se reunieron todos los señores 
que integran la junta dñ Gobierno pa-
ra darle la bienvenida a su querido 
Presidente. 
Con motivo de la oroximidad de la 
jira que este Club celebrará el do-
mlnfTQ 5 de Noviembre, en La Tropi-
cal, "Salón Ensueño", se tomaron 
acuerdos para el mejor orde-n de la 
fiesta con el objeto de que así les fue-
ra comunicado a ios señores que com-
poner? la comisión de referencia. 
junan la tranquilidad. Es pretiso decir 
también que el señor Chipe es un militar 
pundonoroso, incapaz de doblegarse a las 
exlgoncius de un prupo y consagrado por 
completo al desempeño del honroso cvirgo 
que obstenta. 
Píen î or la acertada medida del Gobier-
no y sepa el correcto militar que le deseo 
en el difícil cargo de Supervisor un buen 
acierto. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciase en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
U L T I M A S C R E A C I O N E S 
DESDE GÜANAJAY 
Octubre, 20. 
Del momento local. 
Los liberales parecen haber sustituido 
la propaganda serena de sus doctrinas, 
con el toque acompasado de tambores y 
marímbulas, pues que es muy rara la no-
che que la rumba no pasea nuestras ca-
lles, con su obligado acompafiamlento de 
farolas y hachones. 
Pero con ser eso una retro^radación de 
nuestras costumbres, que pone siempre de 
actualidad las campañas políticas, serla 
disculpable si no hicieran Jugar a la in-
fancia un papel demasiado activo en esos 
actos. Con los muchachos so cuenta para 
las candilejas y son ellos los (ine hacen 
loro ei los cantos, carentes de sentido y 
de Ifigica, que se repiten con monótona en-
tonación. • . 
Bien está que se dé gnsto n ciertos elec-
tores que caminan kilómetros y más ki-
lómetros batiendo contorsiones tras el tam-
bor, y que no soportarían cinco minutos 
de plática doctrinal; pero partéeme que 
no tenemos derecho a prostituir el gusto y 
los sentimientos estéticos a los que no 
han alcanzado todavía la edad de la ra-
zón, ,. 
Las autoridades debieron remediar este 
mnl. siquiera fuera pensando en él sanea-
miento político del porvenir. 
Alarma de incendio. 
Ayer tarde hubo una alarma de incendio 
en el café "Europa" de esta Villa, por 
haberse Inflamado uno de los aparatos 
calentadores. 
Hubo su correspondiente corre-corre, 
pero no pasó de ahí; afortunadamente. 
Lluvias. 
Anoche llovió torren'cialmente, y el tiem-
po sigue amenazando con agua. 
Los cultivos venían sufriendo con la 
prolongada sequln. sobre todo las planta-
clones de cafías. 
La lluvia fué una bendición. 




El señor Rodolfo Chipo, primer teniente 
de nuestro ejército y en funciones de Ca-
pitán desde hace mucho tiempo, hn sido 
nombrado Supervisor para este pueblo; es-
ta medida previsora del Gobleruo en nada 
afecta a la buena marcha del orden on 
la localidad y lejos de ello ha sido bien 
mirada por todos aquellos elementos que 
PIGNORE SUS JOYAS EN 
" L A R E G E N T E * * 
La casa de más garantía y la qua 
menos interés cobra en los préstamos. 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Teléfono A-4376 
c 6161 26t-14 Nov. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos d; gran valer? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
LA ZARZUELA 
Tiene en sus almacenes y las irá 
detallando con arreglo a la situa-
ción, cintas de picos, encajes de to-
das clases, telas modernísimas y sus 
precios, reducidos, hasta lo increí-
ble. 
LA ZARZUELA 
Neptuno y Campanario. 
E N B O L S A S V C A R T E R A S E N 
S E D A , T E R C I O P E L O Y P I E L . 
"IA COMPLACIENTE" y "LA ESPECIAL" 
O B I S P O 1 1 9 . 
C6415 e t t 5t.-28 
tfc t N USC 
CABLE Y TELEGRAFO: CALVET-HABANA. 
A P A R T A D O 6 8 3 . 
Extenso y variado surtido de ABANICOS NACIONALES. E U R O P E O S y JA-
P O N E S E S , todos a precio de F A B R I C A . 
Fabricamos modelos especiales, desde 50 centavos la docena en adelante. 
Fabrlcai Cerro 559. Teléfono A-3175. Almacén: Muralla 29. Teléfono A-8258. 
M U E B L E S FINOS E N 
N U E V O S E S T I L O S 
Juegos de sala, cuarto y co-
medor. Variadísimo surtido 
en lámparas de Valencia y 
Pantallas para comedores. 
Reloies Germinal. Joyas de 
todas clases y piedras finas. 
Artículos de plata para toca-
dor. Talleres de Joyería y 
Carpintería. 
LA CASA RlllSANCHEZ" 
Angeles, 13, y Estrella, 29. Habana 
Concurso literario 
L a conocida revista nortéame rica» 
na "Pictorial Review" anuncia uní 
interesante concurso 'literario para 
literatos y estudiantes de las Uni-
versidades españolas e hispano-ame* 
ricanas. 
L a clase de tratoajos que habrán, 
de remitirse al concurso son nove-, 
las cortas o cuentos originales, na 
traducciones, Inéditas y morales, ni 
crueles ni sanguinarios, ni políticos 
ni guerreros,, que no excedan de 200a 
palabras.. 
L a 'Pictorial Review" establece S 
premios de 100, 75 y 50 dolares res-
pectivamente, para loa tres mejores 
cuentos que se publiquen en dicha, 
revista, abonando por los no premia', 
dos y que inserte a razón de un cen. 
tavo por palabra. 
E l iplazo de admisión es del lo. 
Noviembre próximo al 31 de Enera 
de 1917. 
Los trabajos deben reoniUrse a l 
edificio de "Pictorial Review", 216^ 
226 West 39 th Street, New York. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejempiares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA, 
OCTUBRE 28 DE 191b DIARIO DE L A MARIK 
LEAN 105 PANADEROS 
L A S M A R I N A S . 
"QOLD C O I N ' y 
^ L A L U Z " 
i 
S O N L A S Q U E C O f l T I E M E n 
M A S G L U T C M . - L A S Q U E 
R I N D E N M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
• E I M P O R T A N 
UMICOS R E C E P T O R E S 
G O N Z A L E Z Y S U A R E 2 
ó. en C 
e a f ? > x - r I I—L-O /N ? I. /H A B > X / N | ^ . . 
T R I B U N A L E S 
£1 pleito del Estado contra la C o m p a ñ í a de Jesús y el Obispado 
de la Habana, por la posesión del Colegio de Belén.—Los autos de 
este importante pleito llegaron ayer a la Audiencia.—Más noticias. 
EN EL SUPREMO 
R E C U R S O SUV IvUGAR 
E l procesado ArnaMo Martínez, 
"empleado que era de la Compañía 
SInger Se-uing Machine, en Santa 
Clara, negoció como tal empleado 
con Ismael Rosell la venta a plazos 
de una máquina de coser. 
Extendid0 y firmado entre ellos el 
correspondiente contrato, comunicó 
Martínez la operación efectuada a 
la referida Compañía, la que le en-
vió una máquina marcada oon el 
número 3.190,22 9 que Martínez en-
tregó a Rosell fijando su valor en 
65 pesos por el pago a plazos, pero 
siendo su valor verdadero únioamen 
te de 52 t»esos. 
Como el comprador no llegó a sa-
tisfacer ninguno de los plazos acor-
dados, Martínez recogió la cosa ven-
dida y la negoció con terceira perso-
na, sin comunicarlo a la Compañía, 
y apropiándose ei precio de la ven-
ta. 
E n su oportunidad, la Audiencia 
de Santa Clara dictó sentencia con-
denando al procesado como autor de 
im delito de estafa, por tales he-
chos, en la pena de cuatro meses 
y un día de arresto mayor; e inter-
0?. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Xmer-
genoÍM 7 del Hospital número Uno. 
CIRUGIA EN GENERAIi 
ESPECIALISTA" EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
IITVEOCIONES DEL 606 T XEO-
SALVARSAX. 
CONSULTAS: DE 10 » 18 A- M. T 
DE 8 A 6 P. M. EN CUBA NU-
MERO, 69, ALTOS. 
DOCTOR J. A . TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del Pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas de 
1 a 3. Consulado, 128. 
25708 22 n 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
FLOR QUINA-FLORES 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
24702 31 o 
ACUERDESE DE S0L1S 
CUANDO NECESITE CA-
MISAS Y CALZONCILLOS. 
O'REILLY Y SAN IGNACIO. 
TELEFONO A-8848. 
puesto recurso d« casación 10 decla-
ra sin lugar la Sala de lo Criminal 
del Trlhunal Supremo confirmando, 
en consecuencia, la sentencia recu-
rrida. 
OON L U G A R 
E n causa seguidla al procesado 
Aguetdo Varona, por falsedad en do-
cumento privado, dictó sentencia la 
Audiencia de Santa Clara, contra la 
cual intenpus0 recurso de casación 
por quebrantaimiento d« forma, «i 
acusador privado. 
L a Audiencia negó la admisión del 
recurso y el recurrente acudió en 
queja ante la Sala anteriormente ex-
presada, la que, por auto dictado al 
efecto, la declara con lugar, comu-
nicando tal resolución a la Audien-
cia para que cumpla lo dispuesto en 
el artículo I X de la Orden $2 de 
1899. 
VISTA D E TINA M S O O R M A 
Ante la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso-íadministnatlvo se cele-
brará hoy ia vista de "discordia" en 
el recurso de casación, por Infrac-
ción de Ley, correspondiente al plei-
to pft-ocedíente |de la Audiemcia, de 
la Habana, establecido por la suce-
sión de don Vicente Bravo contra 
don José García Sánchez sobre otor-
gamiento de una escritura. 
Ponente: el doctor Travieso. Le-
trados: señores Villaverde y Jardi-
nes. Procuradores: señores Llama y 
Granados. 
EN LA AUDIENCIA 
E L PT/FTTO P O R L A POSESION 
D E L BDIFICIIO D E L C O L E G I O D E 
B E L E N 
En la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-administrativo de esta Au-
diencia se han recibido ayer, com-
puestos de cinco piezas y 1423 fo-
lios, los autos del pleito establecido 
por la Administración General del 
Estado contra el Obispado de la Ha-
bana y la Compañía de Jesús, por la 
posesión del edificio que ocupa el 
Colegio de Belén, pleito que, como 
recordará el lector, fué perdido por 
el Estado en la primera instancia. 
L a elievación de esos autos a la 
Audiencia obedece a que se ha es-
tablecido apelación contra el citado 
fallo que dió la razón a la Compañía 
de Jesrús, de acuerdo con la brillan-
te tésis que planteó su Letrado di-
rector licenciado don José Antolín 
del Cueto. 
P L E I T O S D E R E I VINDICA CION Y 
^ L \ Y O R Y MENOR OUANUA 
Ante la Sala de lo Civil se cele-
braron ayer las vistas signalentea: 
L a del juicio de mayor cuantía, 
procedente del Juzigado del Oeste, es-
tablecido por Helmrioh Strucka-
monn contra Amparo Valdés Balsin-
de. 
L a de'l juicio sobre reivindicación 
de terrenos, procedente del Juzgado 
del Este, establecido por José Gohier 
contra el Estado y contra Domingo 
Navarrete, por sí y como tutor de 
los menores Eusebia, José, Teresa, 
Pedro Pablo y Bárbara Navarrete. 
Y la del Juicio d© menor cuantía, 
sobre pesos, procedente del Juzgado 
del Norte, establecido por Francisco 
Suris contra Francisco Figneras. 
Estas vistas quedairon conclusas 
para sentencia. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
No hay. 
NOTIFICAOIOVES 
Tienen hoy notificaciones, las per-
sonas siguientes: 
L E T R A D O S 
Armando Gdbel, Agustín Delaville, 
Raúl de Cárdenas, Gerardo R. de 
Armas, José Rosado Aybar, Emilio 
Iglesias, Pedro Herrera Sotolongo, 
Miguel González Llórente, José Ge-
naro Sánchez, Mario Díaz Irizar, Ar-
mando Ebra, Eligió de la Puente, 
Arturo Martí Lamí. 
PROOrRADOPJES 
J . R. Arango, José Illa, I . PPiedra, 
Calderín, Ohiner, Granados, Luis Cas 
tro, Raúl Puzo, Aparicio, E . Yániz, 
Julián Montiel y Francisco Díaz. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Ramón Illa; Eduardo A costa; Al-
berto Núñez; GuilTermo López; Mar 
celino Fernández Alvarez; Oscar de 
Zayas; Antonio Roca; Antonio Sel-
jas; Fernando G. Tariche; Joaquín 
G. Saen; José Manuel Díaz; Fran-
cisco Javier Vlllaveirde; Santiago G. 
de la Peña; Isaac Regalado; Fran-
cisco Valverde; Manuel Alvarez Vé-
lez; Miguel I . Saaverio y S. Villal-
ba; Francisco G Quiñones; Luis Már 
quez; Oscar de Zayas; Antonio Puen 
te Peñayos; Raúl RodrígueT;; Sarah 
Artilea y Francisco M. Duarte. 
€1 t i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Octubre 27 de 1916. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en miMinetros: Pinar, 
754.50; Habana, 757.50; Matanzas, 
757; Roque, 757; Isabela, 756; Santia-
go. 765.50; Songo, 757. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 26, máxima 29, 
mínima 23. 
Habana, del momento 27, máxima 
31, mínima 25. 
Matanzas, del momento 23, máxima 
29, mínima 20. 
Roque, del momento 24, máxima 33, 
mínima 19. 
Isabela, dej momento 25, máxima 
81, mínima 23. 
Santiago, del momento 25, máxima 
26, mínima 24. 
Songo, del momento 24, máxima 26, 
mínima 20. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por regundo: Pinar, N. 4.0; Ha-
bana, S. Flojo; Matanzas, NW. 4.0; 
Roque, calma; Isabela, S. flojo; San-
tiago, SE. 6.0; Songo, E, flojo. 
l luvia en milímetros: Pinar, 6.0; 
Santiago, 42.0; Songo, 124.0. 
Estado del cielb: Pinar e Isabela 
parte cubierto; Habana y Santiago, 
cubierto; Matanzas, Roque y Songo, 
despejado. 
Ayer llovió en Mantua; Guan?; 
Arroyos de Mantua; Dimas; Mendo-
za; Martinas; Cortés; Remates; La 
Fe; Cabanas; Orozco; Consolación del 
Norte; Vlñales; Bahía Honda; Puerto 
Esperanza; Cottomas; Palos; Guana-
bacoa; Regla; Ceiba del Agua; Punta 
Brava; Sabanilla del Encomendador; 
Jagüey Grande; Canasí; San Juan de 
las Yeras; Ranchuelo; Aguada de Pa-
sajeros; Perseverancia;- Real Campi-
ña; Cascorro; Martí; Francisco; Siba-
nicú; San Gerónimo; Florida; Céspe-
des; Piedrecita; Contramaestre; Nue. 
vitas; Lugareño; Minas; Guáimaro; 
Elias; Camagüey y en toda la provin 
cia de Oriente. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LA MANIFESTACION' DE MASAN A 
El Presidente del Ayuntamiento, señor 
Antonio Clarens, comisionado para gestio-
nar cerca del Alcalde el permiso para 
llevar a cabo la manifestación que proyec-
ta el Partido Liberal en la Habana, ma-
ñana, domingo, visitó ayer al doctor Rolg 
al objeto expresado. 
El señor Alcalde le hizo presente que 
los conservadores tienen solicitado permi-
so para otra manifestación esa misma no-
che, por lo que él, como Alcalde, no po-
día complacerlo si antes no se ponfan de 
acuerdo con el Jefe del Partido Conserva-
dor, y en caso de llegar a un acuerdo. 
No hagas gimnasio que es inútil. 





T o m a 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
( R e n o v a d o r a s d e l o s h o m b r e s g a s t a d o s ) 
Y t e s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n t u s m e j o r e s d í a s , ^ 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
D e p ó s i t o : " E L C R Í S 0 L , , , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
repleta, de John B i á l ^ " 
conttieuda, dura un ¿ o * * * * * * 
carrota sorprender^ im^> ^ b a í 
ña. Ingiaterra ^ \ ^ Gran b ¿ 
pueblo quizás l o ^ f i vencidJ^ 
George y Bus c o n g S P^o LloS 
convencidos de ello ^ u - están b í ? 
dado nna e n ^ « ^ d o a f c ' 
fuerzas Lloyd teorgf^ a £ 
ahora a arrostrar Iac ^ se atrev« i 
Deliberadamante ^ t T ^ Z ' 
o sacrifica diariamenlt o o^^dero 
dlaidanos suyos, alentandn ,? -f011^-
esperanza de quo aieo0 ^ ^ s o r l a i 
pu«da surgir que salve s n ^ ? ^ 8 ^ 
cuello" de la horca- Uonn J***™ 
recorre el mundo, como u° ¿e P^ico I 
en busca de nuevo8 a ü a d c ^ ^ ^ o . 
al horno que consume a la i e 
entera, «= a xa lu iman^ 
A. fin de retardar el día 
ajuste de cuentas, emnlea la ?raI1' 
za, la Intriga, el soboíno, & ¿T**̂  
astucia, todos los medi<4 ;a 
nrocacea v viles A* „ 0 ^.^ersog 
sin escr 
procaces y viles de una dET503 
úpulos ni en t r añé s, 3014 
gi«Ta noy mismo la paz, e\ al-^l' 
inglés .no podría e n ^ 
tiempo a su pueblo. El presen^ 8 
eulta tenebroso para Inglaterra-^ 
pues ambas manifestaciones no podía con-
cederlas, sus directores tendrían que some-
terse a las reglas que.a ese respecto dic-
tara la Alcaldía. 
El señor Clarena ha quedado en con-
tGstíir 
RECONOCIMIENTO DE TINA CASA 
El correccional de la Seccifin Tercera, 
ha dirigido un escrito a la Alcaldía inte-
resando que por un arquitecto municipal 
sea reconocida una columna de la casa 
673 del Cerro, Informando acerca del es-
tado de la misma, así como el valor de 
los daños que presente. 
HABITABLES 
Por la Jefatura Local de Sanidad se 
ha remitido con fecha de ayer a la Al-
caldía el certificado de habitabilidad de la 
casa San Miguel 230. 
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO 
Don Alberto Crusellas, presidente de la 
Sociedad AnOnima "La Habanera", ha so-
licitado licencia para construir un edifi-
cio en la fábrica de Gaseosas que lleva el 
nombre de dicha sociedad, en la calle de 
Carvajal y Leonor, en el reparto Buenos 
Aires. 
PIDIENDO ALUMBRADO 
En la Alcaldía Municipal se ha recibi-
do un escrito de', señor Manuel Panipln, 
Presidente de la Asociación de Propieta-
rios del reparto Tamarindo, en el que 
solirita sea instalado alumbrado eléctri-
co en los lugares de aquel reparto en que 
no exista. 
LICENCIAS 
De la Alcaldía han solicitado licencias 
comerciales y profesionales los señores si-
guientes : Paulino Osorio. para café canti-
na en Monserrate 101; Pedro Luengo, pa-
ra subarrendador en Monte 34; René Ber-
ndes para tienda de efectos eléctricos en 
Compostela 105; Luis Brangel. para fá-
brica de sillas, con motor, en 29 y D, Ve-
dado; Leonardo Cuéllar, tabaquería al me-
nudeo en San Rafael 154; S. L. Zambrana 
para prestidigitador en Consulado 87; Ma-
rio Hernández Cartaya para médico en 
San Migel 53. 
ÜN DECRETO PRESIDENCIAL 
La Secretaría de Oobernaclón dió cuen-
ta ayer a la Alcaldía del decreto presi-
dencial relativo a la prohibición de venta 
de bebidas durante los días de las elec-
ciones. 
NO HUBO SESION 
Por falta de quorum no celebró ayer 
la Cámara municipal la sesión para que 
había sido convocada. 
Solo concurrieron once señores conceja-
les, Incluyendo al Presidente y Secreta-
rio, señores Clarens y Díaz. 
LA COLEGIAOION MEDICA 
Por el vocal letrado de la Junta 
•Nacional de Sanidad v Beneficencia, 
doctor Mario Díaz Cruz, se ha pre. 
sertado a la misma una ponencia 
contraria a la pretensión del Colegio 
Médico de Cuba, que aspira a que se 
acuerde la Colegiación Médica obliga-
toria, dando a este orgarjismo facul-
tades para imponer penalidades a los 
que ejerzan ilegailmente la profesión 
médica. 
El doctor Díaz Cruz entiende que 
esa colegiación obligatoria sería ini-
tonstitucional, dado que da faculta-
ees al Colegio Médico de Cuiba que 
son propias, exclusivamente, de los 
Tribunales de Justicia, únicos capa-
citados por la Ley para impomer pe-
nalidades por failtas o delitos deter-
trunades en nuestros Códigos. 
TRASLADO DE RESTOS 
Por la Dirección de Sanidad ha sido 
autorizado al señor Manuel Rojas pa-
ra que pueda trasladar desde Jagüey 
Grande a la Habana, el cadáver em-
balsamado del señor José Manuel, fa-
llecido recientemente en la carrilera 
del ingenio Australia. 
Notas políticas 
F I E S T A E X I>A A R E N A CXXLOTÍ 
Esta noebe celebrará la Coalición 
Conservadora ty el partido Liberal 
Obrero una gran fiesta política en 
Arena Colón. 
Harán uso de la palabra elocuen-
tes oradores. • 
Varias bandaa de música ameniza-
rán el acto. 
Existe gran animación para asis-
tir a esta fiesta de propaganda po-
lítica. 
e i N i i f v o m m m 
Mosaicos de todas clases. Dibujes 
Exclusivos. Colores inalterables. 
DESDE $38 A 120 EL MILLAR 
Cemento Vulcáuite 
D E S C A M P S Y GARCIA 
Calle 25, entre Infanta y MaráMU 
P o r q u e L l o y d G e o r g e 
( V I E N E D E LA. P R I M E R A . ) 
que un secreto temor lo tiene en cons-
tantte sobresalto; teme algo, peor (jue 
una victoria! alemana: a la venganza 
de su protpio pueblo. 
Hacie próximamente uu año Mr. 
Tonybeore profesor de la Universidad 
de Oxford, expuso solemnemente que 
si el pueblo inglég supiera la verdad 
dte io que ocurría eu la guerra colga-
ba a Sir Edward Grey del poste más 
alto del alumbrado. Más tarde nues-
tro ilustre letrado vióse compelido £» 
retractarse de lo dicho obligado por la 
presión! conminatoria del gobierno 
británico; pero ello no es óbice para 
que todos bus compañeros en el Ga-
binete sustenten la íntima convic-
ción de que semejante ejecución se-
ría justK Tanto Lord Oecil como 
Lloyd George saben perfectamemite 
que tendrán quo responder con sus 
cabeza® por el trágico fin a qne, con 
sus secretas miaiquinaciones y aviesos 
designios, han llevado a la más flo-
rida juventud dei Reino. Y no hay 
que hacer mención de la dobacle de 
Gallipoli, del desastre de la r»resopo-
tamáa y la humillante derrota em Ska-
gerrack. La ofensiva del Somme, só-
lomente, cuesta a la Gran Bretaña, 
hasta ahora, 350,000 bajas. Por cada 
día que transcurrió del mes de sep-
tiembre 3,800 bretones /pagaron con 
suc, vidas el criminal desatino de sus 
gobernantes, y a pesar de tan tre-
mecido sacrificio la "gtfam" ofensiva 
de los aliados no ha logrado arran-
car de las gan-as de los alemanes un 
territorio tan extenso como el Estado 
de Staten Island. William Bayard Ha-
le, calcula que al paso que va la ac-
tual ofensiva los aliados necesitarían 
85 años y 150 millones de hombres 
para expulsair a las legiones teutonas 
de los territorios que ocupan en Fran-
cia' y Bélgica. 
Mientras tanto las pequeñas na-
ciones aliadas de Inglaterra, cuya 
penuria es manifiesta, van arruinan-
do financieramente a su protectora, 
vaciando la bolsa en un tiempo bien 
ni .no más tétrico aún. . CoK Ĵ"*! 
para afrontar la realidad de los hf 
cnos Lloyd George prefiere que ¿ S . 
La carnacena, confiando en qufi , 
presenta una tabla salvadora! mra 
su persona, aunque la nación toda 11 
hunda en el abismo más profundo 
Mientras la horrenda contienda no-
tierra no se detieng en su macábrtoa i 
faena, los submarinos teutones ^ 
tinúan legal e inexorablemente hun-
diendo buques ingleses o puestos al' 
servicio de Inglaterra, a razón He 
10,000 toneladas por día. El encare-
cimiento d* la vida es cada día mavor 
en el Reino Unido, porque la "sobera-
na de los mares" no puede proteger 
los cargamentos que se dirigen a sua 
puertos. 
Ya muchos estadistas ingleses han' 
sugerido la idea de suprimir la car-
ne, pOr lo menos, una vea a la sé-
manta. En el transcurso d© muy bre-
ve tiempo el pueblo tendrá que sufrir 
muchas y mayoreg preparaciones que 
las que hoy experimentan las Poten» 
cias Centrales, cuyos recursos inter-
nos son cada día más abundantes. La 
conciencia britándea está en razón di, 
recta con su estómago. Amenazado 
por el espectro del hambre el pueblo 
inglés se verá impulsado ai deponer 
a sus falaces consejeros, obligando al 
gobierno a negociar la paz a cual-
quier trance. Y de acuerdo con las 
tradiciones inglesas procederá enér-
gicamente contrai aquellos que la han 
traicionado y defraudado: Asquith, 
Grey, Cecil y Georgei El trágico fin 
que estos hombres le depararon a iíO' 
ger Casement repercutirá contra 
ellos; sobre su cabezas malditas cae-
rá toda la sangre que enrojece hoy 
los ríos de Eurcpa». Y tal vez cuando 
llegue el día del ajuste de cuentas 
Lloyd George, implorará de seguro al 
cielo que le depare la hospitalidad da 
un submarino teutón o de un zeppe-
lln alemán para evadirse del mereci-
do castigo que su propio pueblo que 
rrá inflingirle. 
QTJS NO SE MALGAS-
TAN FO&MAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
IL hombre que ahorra ticna 
siempre algo que lo abriga» 
I contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tien* 
siempre ante ai la amenaza do 
la miseria. 
B L BANCO ESPAÑOJ* DB LA ISLA DE CUBA abr» _ CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante 7 
Ega el TRES POR CIENTO di terés. 
1A.S LIBRETAS AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA-
--J DA DOS MESES PUDIBN« 
DO LOS DEPOSíTANTES SA-
CAR EN CUALQUIER TIEíIp 
r o SU DIÑE, so» 




De orden del señor Presidente, yi 
conforme disponen los Estatutos por 
que se rige esta Sociedad, se cita por 
este medio a los señores asociados pa--
ra que se sirvan concurrir a la JUlV 
TA GENERAL ORDINARIA, que 
tendrá lugar en los salones de esta 
t Centro, el Domingo, 29 del comenta 
' a la UNA de la tarde. 
Habana. 25 de Octubre de 1916. 
MANUEL CASTRO, | 
Secrelario. | 
2C23C 28 m ys t y 29 
S I D R A C I M A 
S U P E R I O R A T O D A S . 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
® 
F O L L E T I N 2 1 
ALEJANDRO PEREZ LUGIN 
la casa de La Troya 
ESTUDIANTINA 
OBRA PREMIADA PUK LA REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA 
De renta, a 80 centavos, on la "Librería 
de Orvantes," de Ricardo Velólo, 
Gallano número 63. 
el casi, porque las demás maldiciones que 
el estudiante lanzaba ya sobre unos, ya 
sobre otros objetos, reconocían una mis-
ma causa y obedecían a un mismo sen-
timiento: Carmen, Carmen y Carmen. La 
herida abierta en el amor propio de Ge-
rardo, en su yanldad de buen mozo, san-
grante estaba, y el malaventurado no ha-
cia más que imaginar sobre ello y blas-
femar de "ella." Era para execrarla, pa-
ra maldecirla; pero al cubo no tenia otro 
pensamiento, y la figura odiosa y el nom-
bre aborrecible de la infame permane-
cían, dormido o despierto, en su mente. 
¡La grandísima coqueta! iCúmo habla 
Jugado con él! ;C<5mo se le burlara! Por-
que sólo siendo ciego no hubiese visto 
cuánto había de alentador en las mira-
das, en las sonrisas y en las palabras 
de Carmlña. ¡Oh, las palabra?! Aquella 
suavidad, la melosidad aquella, la dulzura 
del acento, el canto al hablar, ¡cuánto 
engaño, cuánta maldad encubrían! [Si por 
algo abominaba él de las gallegas, y por 
algo le fué antipática la primera vez que 
la vlO! Fué una corazonada, y sus cora-
zonadas nunca engafiaron al vehemente e 
Impresionable Joven. ¡Antipática, sí! ¡An-
tipática y cursi! 
A veces, algo más sereno, preguntába-
se qué significaba tal pensar constante 
en Carmifia; poro se tranquilizaba ofre-
ciéndose la certeza de que sólo el odio 
y el deseo de devolver la humillación 
que le infligiera la mantenían en su pen-
samiento. 
Por de pronto, qulem pagaba todas 
las que al mísero afligían era la ciudad, 
aquel poblachrtn triste, sombrío, húmedo, 
manando agua y aburrimiento de todas 
partes: de las nubes, de los edificios, de 
las personas... Su padre no sabía eflmo 
era aquello; de otro modo no le hu-
biese encerrado en tan espantoso cala-
bozo. Y, harto de su reclusifln sin obje-
to en la ciudad Iflbrega, anodadado de 
ver resbalar por los cristales la cortina 
permanente de agua, llenos los ojos del 
color negro de los sillares de la casa 
frontera, coglrt la pluma y escrlhlrt una 
vehemente carta a don Juan, suplicándole 
que le arrancase de allí. SallO en cuanto 
la hubo concluido, para ir en persona a 
echarla al correo, como si con esta dili-
gencia ayudara el éxito de su solicitud; 
mas al llegar al portal, nn riolentísimo 
chaparrrtn cayfl sobre Santiago, mal si 
nunca allí hubiese llovido, y obligó al 
estudiante a buscar el refugio de su cuar-
to, en donde, como en otra ocasión me-
morable, arrojóse en la cama, desalenta-
do, vencido... 
—i Qué es eso?—preguntóle Bnreala, en-
rrnndo en la habitación poco después t 
plantándose delante del triste—. ¿MorrlfTa 
tenemos? Mala enfermedad, seflor'Roquer 
L ^ f)í?,mo me hnfile (T Por al»ro me 
2do 1)108 C8tn amplitud de nnrlces) 
mal de amores, peor. No debes amllanar-
«- i !, ese morto- Ya sabes aquello del 
mal tiempo y la buena cara. 
—la se la he puesto. Acabo de escri-
bir a mi padre una carta apremiante, 
pidiéndole que me saque de aquí. 
—¡Hombre! bien. Muy bien, muy bien. 
Si pudiese servir esa carta para el mío, 
pedíatela prestada. 
—Y yo te la daría de muy buena ga-
na, porque, por las penas mías, Juzgo las 
que sufriréis los demás, recluidos en es-
to poblacho abominable. 
—Sí que es aburrido y tristón; pero, 
la verdad, desde quo tuviste la suerte 
de Ingresar en la cofradía de mareantes 
de la posada de doña Generosa Carollo, 
no te habías vuelto a acordar de ello, o, 
por lo menos, no sentiste el aburrimiento 
y la tristeza con tanta fuerza que te Im-
pulsasen desesperadamente a huir. 
—La lluvia. 
—¡Boh! B mata as calabazas; hable-
mos claro, santlño. ¿ Por qué has de 
negar lo que está a la vista ?. . . ¿ Quie-
res dejarme que meta baza en este Jue-
go? Pues te diré que no hay motivo 
pnra ponerte así. No me mires con esos 
ojos asustados. La rapaza lo vale, y es 
capaz, por bonita, por simpática y por 
buena, de enamorar a un santo, cuanto 
más a un madrileño inocente e Inflama-
ble como su señoría; pero, ¡caramba!, 
aun no siendo ttt costal de paja, ni pa-
tecléndoselo a ella, según yo creo, "me 
se figura a mí." como dice don Servan-
do, que estas no son batallas para ga-
nadas en una hora... ;. Y luego, qué 
querías? /.Llegar de Madrid con tus cor-
batas, tus americanas, tus bastones y 
tus gabanes de última, que son la deses-
peración de Samoelro, e aínda mais con 
eses entro peliños xugando a brisca que 
tienes en el labio superior, y llevarte 
la mejor rapaza de Santiago, y si me 
apuras mucho, y aunque no me apures, 
¡carnflo!, de las cuatro provincias?... 
Kstate por ahí. que xa te cliamarei. El 
que algo quiere aljro le cuesta, rnpnz. 
Constancia, señor Roquer, constancia, y 
la victoria será suya, como dice Ramiro 
en clase nn día sí y otro también. 
—¡Si yo no estoy enamorado! 
—¿Ah, no? Bueno. Lo dices tú, y yo lo 
creo. No sé si te ocurrirá a tí lo mismo. 
Mientras te convences, para distraer un 
poco esas murrias y, porque aunque eres 
rico a nadie le amarga enriquecerse más, 
te Invito, en mi nombre y en el de nues-
tros señores compañeros, a que subas a 
probar fortuna en la timbirimba que he-
mos armado arriba y a que deshanques 
a ese bárbaro de Samoelro, que nos es-
tá dejando por puertas, aunque no sabe 
tener la baraja en la mano. Tú calcula: 
púsose a tallar con «los pesos y tiene 
más de veinte... De paso, si no te mo-
lesta, hasme de prestar cuarenta misera-
bles reales de vellón, que necesito para 
recuperar lo que he perdido, y que, con 
los ocho pesos que te debo y que no sé 
cuándo te pagaré, hacen cincuenta pese-
tas. Ya comprenderás que con este tiem-
po no es cosa de salir en busca de ese 
problemático Rafaellpo, el del Siglo, para 
darle el sablazo. 
Dlrt Gerardo, de buen grado, los dos 
duros a Casimiro y, un poco despeja-
das, sin snber por qné. sus nieblas, de-
jóse arrastrar a la habitación de Samoel-
ro en el último piso, donde estaba ins-
talada la timba. 
Era un gran cuarto que casi cogía to-
da la casa, y en el cual, después de co-
locadas cuatro camas con sus correspon-
dientes mesillas de noche y dos aguama-
niles—lujo de toendores y lavabos no na-
bía para qué pedirlo allí, ni nadie lo* 
echaba de menos—, todavía quedaba es-
pacio para los baúles de los h^hltontes 
de la cámara, seis sillas de Vitoria y 
una mesa de pintado pino, colocada en 
el centro de la habitaclén, para J"?' 
tudlasen los huéspedes de la sala c"'1"; " 
lo tuvieron a bien, que lo tenían mu> 
pocas veces, y que en esta ocasión, linre 
de lo carga ordinaria de cartapacios, pei-
nes, libros, tinteros y cepillos desempe-
fiaha el alto papel de mesa de jue^o. 
Barcala explicó brevemente a Gerardo, 
que no habla subido nunca a estas al-
turas, la distribución del cuarto. 
—Esto son las alcobas; aquéllo son 
guardarropas: esotro el cuarto de baño; 
éste el fumoír y salón de recreos... 
Ninguno de los huéspedes de doña 
Generosa, apelotonados alrededor de la 
mesa, donde con mano torpe y suerte 
lista tallaba Samoelro, enteróse de la en-
trada de Gerardo, Intrigados como esta-
ban en saber si llegaría primero una 
sota o un as, que, sobre aquella, hallá-
banse frente a frente rodeados de mone-
das de calderilla, entre las que blanquea-
ba tal cual peseteja de algún punto 
fuerte. 
¡juego!—exclamó con voz tonanto Ca-
simiro—. Dos realltos a la señora sota. 
Yo soy un hombre galante y no puedo 
dejar de rendir a tan esclarecida dama 
el homenaje de mi simpatía. 
No admito boquillas, ya lo sabes— 
contestó Samoelro. 
;Y quién le ha dicho al banquero que 
Juego de boquilla?—replicó Bárrala, arro-
Janoo con ademán altivo uno de los du-
ros sobre la mesa. 
Te cambiaré para evitar Mos luego— 
d'lo Samoelro posando las car4ns Y apo-
derándose del duro y metiendo las man-
zanos sucias en el montón de calderilla 
y i-l'ita que tenía delante, extrajo unns 
monedas, hizo la postura oue el otro de-
boaba v le entregó la vuelta—. Dos léa-
le» a 'la sota y cuatro más dos perros 
gordos que me debías, im ên una noven-
ta—Se I en ta, Samoelrlflo. 
—¿Qué más da? 
•4yi pero ti qnédaste con dos perros 
(•e ¿lás! , , i. , 
—i|»r. todos modos ios has de per-
der. . • Tomn—entregátidole un puñado de 
calderilla—. En paz. 
—En paz; pero yo no te lie dicho que 
te cobrases, y el hacerlo sin mi permiso 
es un abuso de confianza. 
•—Es que te somos mortales, Casimiro. 
LJuego ? 
—Un momento—interrumpió Gerardo—. 
¿Pm-do jugar? 
—Sí, hombre, lo que usted quiera. 
—Entonces, puesto que hay banca bas-
tante, póngame este bllletlto de ^eintl-
einoo pesetas al as, y este duro de salto. 
A Samoelro le tembló todo el enervo, 
—?Va entero el billete?—pretruntí tré-
mulo. 
—Entorilo. 
—¿Pero va usted a Jugar tanto dinero 
de una vea?—volvió a interrogar ul ma-
drileño con voz entiecortada. 
—\a lo ve usted. 
—Es que aquí le jugamos para en-
tretenernos, ¿sabe? 
—I.o niiéino que jo. 
—Per., es que si me acierta usted dos 
cartas así. me desbanca. 
—Naturalmente. 
—¡Ay, ¿y luego tú qué querías, parvu-
liño, ganar y no perder? Estate por ahí, 
que xa te chomarei. 
—Apunta los seis pesos y calla, "Ostró-
godo." 
—Os advierto que si me Insultáis dejo 
la banca ahora mismo. 
—¡Qué vas dejar, hom! Tú aguantas 
mecha ahí hasta que des las tres de úl-
timas—dijo Marcelino Boamonde—. Y aho-
ra me pasas aquellos tres perros gor-
dos de la sota a las y les afiades este 
otro. Y más estos dos, que son los úl-
timos que me quedan^ los pones de pri-
meras de as v de... ¿A qué carta vas 
jugar abajo, lloquer? 
—A ninguna, Ponlos de salto. 
—Pues van de salto. Son mis últimos 
capitales, pero ganaré porque voy con 
Roquer. Punto de la calle, punto se-
guro. 
—¡Y más es verdad! Pásame mi pos-
tura al os, Samoelro. 
—Y la mía. 
—Lo mismo digo. 
—Y la postura de nn servidor, que no 
lo es de usted, también—ordenó Barcala—. 
Y pones este duro reluciente enclm» 7 
esta pesetlfla de salto. . i » -
La triste sota quedó desamparaa». 
más amigos fieles que un perro g"1 
de Casás y un real de "Pltouto. 
A las tres cartas hizo su solemne sp» 
rlclón el as, y en la sala estallo 
toiiippstart de aplausos y r'torcfl.i<> n0« 
tras Samoelro, lívido. Iba pagando P" 
turos con sus manos temblónos. 
—Dos reales—decía cogleudo un nm 
tón de monedas de cobre. 
—Cuenta bien. 
El .banquero extendía los monedMJ 
encontraba escondida entre perro y v 
una brillonte peseta. «hioso—í 
—Ya os he dicho—exclamaba raoio" 
que no admito embuchados. —Paga y calla. a «odef 
—¿Pero es que aquí no w™**! eo 
dormir?—bramó "Pltouto" echándObe 
su cama. . _ ~rnos Ifl9 
—Ni estudiar; y moñona iT̂ {7 tn el 
eximentes—contestóle Casás sennm" d<) 
lecho inmediata—; pero yo barc ae to4 
do no oíros.—Y púsose a estudiar e 
alta: T pof 
"—Artículo octavo. No de"°q"e8i;o¿sabl-
conslgulente están exentos ae re y con 
lldad criminal... No dellíiq^°-/nsablUdad 
siguiente están exentos jespons^ 1(>, 
criminal: Primero, el Imbécil 
^Samoelro volvió a «"VS^'IS 
y en lo salo hízose el ^"c^ncióa del 
terrumpido por la monótona ca 
estudioso Cosás. delinquen- y P° 
"-Articulo octavo. ^ o dennibaJI salido, 
consiguiente"... iQu^ cartafl 
Samoelro? ,„„- -h|, 
—Un siete y un cinco. respon^?' 
-Bueno. "Están exentos ponnje es» 
lldad criminal: ™™*T0 ¡.cuando el 
pono gordo al cometido ••• I g 
béoll o el loco t"™*™ y» podíais i ^ 
siete! iM^a ^ " ^ n " " "Cuando * 
a Jugará otro lado.... 
^ l o p ^ S p o r t 
P o r R a m ó n S . d e M e n d o z a 
U G A S O C I A L D E A M A T E U R S 
L a j u n t a d e a n o c h e 
ggtaba anunciado, ano-
residencia part icular del 
f í j o t a d * ^ L i g a "Social" 
V i ieaw, se c e l e b r ó l a úl-
V ^ U , d«l Canipeonatto d« 
' ^ L i g a " asistid en pleno y 
* r ^ n i ó n hubo franca co-
de s lu ipat ía y c o m p a ñ e -
quc f u é la nota m á ^ s im-
J $ ^ la noch*. 
T ^r irs« l a s e s i ó n y d e s p u é s 
l Í 5 a d a s las actas de las jun-
*J¿aordinanas celebradas ul-
<S^oJ el s e ñ o r Presidente, 
• ^ s t ó ' q u c habiendo paoado 
" ímoo r e f r l ^ e n t a r i o , en quo 
H S a l Superior de l a L i ^ a , 
i lTIl.A resolver l a alaada, es-
por el club "Centro G a -
^ o n t r a acuerdo do la "Mo-
18 l i g a , que dec laró s in 
, por est imarla un error de 
P \& jugada protestada en 
%0 efectuado e l d í a 24 do 
^mbre ú l t i m o , con, el edub. 
¡¿¿ lón de Depcndieates," y 
r ^ h o Tr ibuna l Superior no 
¿jesuclto nada sobre e l par-
corrsepondía a la " L i g a " 
E j r fiimo o1 acuerdo de la 
^ y por lo tanto deben pro-
l e a la p r o c l a m a c i ó n del 
kaue había resultado vence-
j jji la con/tienda de 1916. 
•J i junta por unanimidad apro-
. propuesta por e l s e ñ o r Pre-
ste y a su efecto f u é procla-
t "Champion" de ía L i g a So-
de Amateurs de 1916 el club 
pación de Dependientes," 
M el que mayor average ob-
: .'eñ juegos ganados, s e g ú n e l 
¿o que a l a " L i g a " p r e s e n t ó 
potador Ofci ial s e ñ o r Isidro 
clubs que optaron por el 
¡peonato, quedaron en este 
Dependientes . . . 
tro Gallego . . . . 
ila 
i junta al proclamar Cham-
al club " A s o c i a c i ó n de De-




pendientes," se puso en pi© en 
s e ñ a l de respeto y c o m p a ñ e r i s -
mo a l club favorecido por la 
suerte. 
D e s p u é s e l s e ñ o r Presidente en 
breves palabras en elogios a l 
club triunfador como a ios que 
tomaroim parto en el Campeonato 
que tan bril lantemente ha termi-
nado, hizo entrega a l s e ñ o r J u a n 
i b á ñ e z , Delegado del "Asocia-
c ión de Dependientes" de l a her-
mosai copa d© plata, y las doce 
leopoldnas que la C a s a Texidor, 
Pedroso y C X , y hoy d í a Texidor 
C a , , h a b í a n ofrecido como premio 
a l a " L i g a Social" a l Club y sus 
jugadores que resultaran triun-
fatutee. 
Es tos obsequios de la C a s a Te-
xidor y C a . , fueron entregados al 
Presidente de l a L i g a , por me-
diac ión del Tesorero s e ñ o r J o a -
quín Pedroso. 
E l Sr . I b á ñ e z al recibir loe des-
tinados a l Club que representaba, 
tuvo frases de elogio y s i m p a t í a 
para los otros dos clubs, y para 
miembros de la Mesa, que coo-
peraron p a r a el resultado br i l lan-
te sorteando, en medio de la ma-
yor armoníai, cuanto-: incidentes 
se presentaron « n e1 Campeona-
to. 
E l Club " A s o c i a c i ó n de De-
{(endientes" por medio de su De-egado tuvo un rasgo de dedicale-
z a y c o m p a ñ e r i s m o , dedicando 
una de las leopoldinas a l Cham-
pion en "bat", el joven s e ñ o r 
Heredia, del Club "Ant i l la ." 
L a Junta t e r m i n ó como y a he-
nos dicho, en medio de la 
mayor h a r m o n í a y confraterni-
dad, haciendo votos por l a pros-
peridad de l a "Ligai Social," mo-
delo entre ios de Amateurs en 
esta is la . 
L o s s e ñ o r e s de l a " L i g a " a l 
terminar l a junta fueron obse-
quiados dignamente por s u pre-
sidente. 
A s í de esta manera bri l lante 
d i ó por termnado sus trabajos l a 
L i g a "Social" de Amateurs . 
>5 
ís " C u b a n S t a r 
motivo de s u p r ó x i m o viaje a 
Rico, de la novena "Cuban 
te Abel L i n a r e s , los f a n á t i c o s 
adago de Cuba e s t a r á n de p l á -
p̂ues los "bovs" do " T i n t i " Mo-
irin allí algunos juegos de ex-
íb hasta llegado el momento pa-
¿arcar con rumbo a l a IsJa hor-
este motivo, espera que e l co-
pltcher Paco M u ñ o z organice 
«vena con los mejores players 
j ny en la capital de Oriente, p a r a 
ir una serie do tr©s juegos con 
nuvionistas habaneros, 
sto se logra, e s t á n de enhora-
lo8 fanát icos santiagueros, que 
mbíooos le presenciar buenos 
l l de baseball. 
'Cuba Star" cuyos é x i t o s en ia 
lexcursión a los Es tados Unidos 
ny provechosa, tanto a r t í s t i c a 
«conómicamente. han obtenido 
id refuerzo, es decir, cuenta en 
kg al gran pitcher cubano J o s é 
el "Diamante Negro" que 
tncuentra como en sus mejores 
viaje y muchos lauros desea-
ios "Cuban Start" 
Estrella d e I t a l i a y 
S i g l o X X 
Ha tendrá lugar un interesante 
en los terrenos de Ordóñez , 
B conocidas novenas "Siglo 
"La E s t r e l l a de Ital ia". E x i s -
embullo para presenciar di-
Ifo, por contar ambas novenas 
pos jugadores. 
^chachos de " L a E s t r e l l a de 
6st.án haciendo todos los pre-
*s para hacerle un gran reci-
al conocido comerciante de 
^a, s eñor Sandalio Cienfue-
fsiderte de dicho club, que re -
loe gu viaje por E u r o p a en l a 
'Oncena del mes entrante, 
ios comuniica el s e ñ o r Manuel 
*1 recibimiento que se le pre-
t o r Cienfuegos, s e r á de ca-
totlmo por el reciente luto que 
''aa entusiasta sportman. 
b a s e " b a l l e n 
p r o v i n c i a s 
En cienfuegos 
en Cienfue^oai donde hoy 
|pan entusiasmo por el E m -
los Deportes, se trata de lili 
^ca-
«cale 
una novona de jugado-
nos, para conteder con los 
"Habana" y "Almendares'* que Irán 
do esta ciudad. 
Re ina gran a n i m a c i ó n para l levar 
a efecto este s i m p á t i c o proyecto, que 
de seguro s e r á un írran é x i t o para el 
baseball y los j u g a d o r e » de la Serie 
Americana . 
E N M A T A N Z A S 
M a ñ a n a domingo j u g a r á n en los 
terrenos del P a l m a r del Juco, Matan-
zas, los clubs Rayos X v L o n g Branch . 
E l team de la ciudad de los Dos 
R í o s c o l o c a r á en oí box a Joseito 
Acosta y el L o n g B r a n c h a Balleste-
ros y Zarza . 
Ambos teams cuentan con m a g n í f i -
cos jugadores, estando muy parejas 
las f u e r z a » . 
D e l L o n g B r a n c h . cuyo manager 
e c o n ó m i c o es Alfredo S u á r e z , juga-
r á n playera tan notables como " K a -
k i n " G o n z á l e z , Paito H e r r e r a , Deside-
rio H e r n á n d e z , T o m á s R o m a ñ a c h , Pe-
romingo, J o a q u í n R o d é s y Hungo, el 
muchacho que cada d ía juega mejor. 
L o s excursionistas e m b a r c a r á n en 
el tren que sale a las siete y minutos 
de l a m a ñ a n a del propio domingo. 
P A R A M A Ñ A N A 
E n los terrenos del Blanquizar, j u -
g a r á n m a ñ a n a , por pr imera vez, los 
clubs "Linimento Mfnard" y "Apo-
do". 
E l d e s a f í o promete ser muy intere* 
santo pues ambas novenas son fas-
tante fuertes y disciplinadas, a l me-
nos as í lo asegura Fe i ipe C á r d e n a s . 
Veremos s i es verdad. 
8» y las fuertes novenas 
E l h e r m o s o d i s c u r s o . . . 
( V I E N E D E LA. P R I M E R A . ) 
Perdonadme, nobles y fraternales 
amigos, Vi tor ia y U h t h o í f . L a presen-
cia de Don N i c o l á s Rivero y Quinito 
Valverde me h a hecho olvidaros. Pe-
ro l a omisión) ha sido intencionail. U n 
elogio a vosotros en mis labios, me 
parece a labanza en boca propia. 
Vuestro mejor elogio e s t á en vuestra 
propia vida. No e s t á i s tocados por bi-
rretes universitarios, no luc ís palmas 
a c a d é m i c a s y a pesar de carecer de 
adornos espectaculares, tr iunfais to-
das las noches en el tablado y todos 
los d í a s en la ingrata labor p e r i o d í s -
tica. 
P a r a concluir: p o d r é ser u n equi-
vocado sobre la trascendencia e s t é t i c a 
de i a obra de Qulnito—a los p ó s t e r o s , 
l a definitiva sentencia—, pero hay 
una realidad tangible: su m ú s i c a ha 
trenzado idilios lo mismo en las pa-
rejas populares de " L a Bombil la" que 
en los a r i s t o c r á t i c o s salones de la 
Castel lana. Posee, pues, el sortilegio 
de undr las almas; es indudable que 
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su l arga y abovedada oreja de s á t i r o , 
e s t á hecha para recoger muchas de 
las inefables emociones quo s ó l o l a 
m ú s i c a puede traducir; llego a pen-
sar que e s c u c h ó muchos de los rumo-
res y de las m ú s i c a s que poblaron la 
H é l a d e inmortal. E s p a t a mí , s in 
disputa, un hijo privilegiado de los 
•dioses. Comprometedlo, pues, s e ñ o r e s , 
en este e m p e ñ o que voy a formular: 
Maestro! , has escuchado l a "Vida-
l i ta" que perfuma la pampa argenti-
n a ; has oído l a "guaj ira" criol la , que 
b a j a del monte al llano, como suspiro 
de palma con olores de nardo; v é a 
mi Méj i co , escucha la c a n c i ó n dei B a -
jío y, cuando vuelvas a tu Patr ia , pro-
m é t e n o s urdir con todas esas harmo-
n í a s el a lma musicail de la A m é r i c a , 
que desea juntarse con el a lma de la 
v i e j a y noble Madre E s p a ñ a . 
Cartas de Canarias 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Orotava, septiembre 24. 
Tengo que dar cuenta de un nuevo 
crimen cometido en Canar ias , y lo 
h a r é contra mi p r o p ó s i t o de si lenciar 
esta clase de hechos deltectivos; poro 
el de ahora, el quo acaba de producir-
se, tiene tales proporciones y ofrece 
tales circunstancias, que no es posi-
ble pasarlo en silencio. A d q u i r i ó des-
de el principio resonancia nacional y, 
casi seguramente, por todo lo dicho, 
el t e l é g r a f o lo h a b r á comunicado a 
A m é r i c a en sus detalles m á s caracte-
r í s t i c o s . 
Se trata de un crimen vulgar, ase-
sinato y robo; lo singulariza, sin em-
bargo, l a calidad de l a vict ima y de 
los victimarios. Es tos pertenecen a la 
encoria humana que l a guerra euro-
pea h a arrojado sobre nuestro p a í s . 
L a s is^as se han llenado de gentes 
maleantes, extranjeros indocumenta-
dos y sospechosos, a quienes í a poli-
c í a debiera v ig i lar extrictamente. 
U n a v igi lancia r igurosa hubiera s in 
duda evitado e l delito atroz que hoy 
eg tema aquí de todas l a s conversa-
ciones. 
Importa saber que l a mayor parte 
de esos d é c l a s s e s incorporados a nues-
t r a sociedad por el totum revolutum 
de l a guerra, disfrutan Ilimitadas l i -
bertades y g a r a n t í a s . Bajo el amparo 
de ellas, maniobrando con plena hol-
gura, pueden desarrol lar sus planes 
execrables contra el orden social, l a 
propiedad privada y e l sagrado de i a 
vida. Y a creemos llegado el momento 
de que, sin negarles el derecho de l i -
bre asilo, se s igan sus pasos, se ob-
serven sus huellas y se les incapacite 
para la repet i c ión do golpes y aten-
tados como los que acaban de des-
cargar en el seno do un pueblo pací-
fico y austero. 
S í r v a n m e estas l í n e a s de p r e á m b u -
lo a la r e l a c i ó n del drama ocurrido 
recientemente. 
* * * 
E l principal pr /tagonista es un 
a l e m á n , sujeto de cuidado y de ante-
cedentes penales, curandero embauca-
dor que se hac ía pasar por m é d i c o 
entre los campesinos de G r a n C a n a -
ria. E r a conoc id í s imo en toda la is la , 
donde e jerc ió sin trabas l a medicina 
i legal y r e a l i z ó innumerables estafas 
a la sombra de una tolerancia invero. 
s í m i l , explotando la incultura y la 
rustiquez de sus clientes. P a r a com-
prender esto se necesita hacer constar 
que en nuestros campos cualquier 
c h a r l a t á n o h i s t r ión de esa c a l a ñ a lo-
gra imponerse s in esfuerzo a l a 
credulidad imbéc i l de los aldeanos, y 
aún de la confianza de personas me-
nos incultas, mientras los facultati-
vos sób) lies irtspiran recelos. H a y 
casos numerosos que lo comprueban; 
Vasta un poco de desfachatez y au-
dacia para fundar un prestigio so-
bre semejantes bases. L o s doctores 
sucumben en l a competencia que les 
promueven sus rivales, s in diploma, 
rin Estudios y sin decoro. Tenemos 
curanderos de distintas especialida-
des que, aplicando b á r b a r o s empiris-
mos, vencen y desalojan a los profe-
f ionales de la medicina. Y se conocen 
sus nombres, se saben sus h a z a ñ a s , 
l^cro nadie les v a a la mano. 
E s t e ambiente rura l , cargado de 
ignorancia, explica l a g é n e s i s de crí-
menes como el que me ocupa. S i so 
hubiesen atendido las denuncias pre-
st ntadas contra efi curandero g e r m á -
nico, s i a tiempo se le hubiera pro-
cesado y castigado, no h a b r í a podido 
terminar su carrera criminal con una 
tan desaforada f echor ía . S a b í a s e que 
f i a por lo menos un individuo peli-
groso: los m é d i c o s del p a í s le ha-
bían denunciado repetidas veces, sus 
propios compatriotas residentes en 
G r a n Canar ia le h a b í a n expulsado de 
su comunidad; ei c ó n s u l de s.u n a c i ó n 
'e h a b í a s e ñ a l a d o a nuestras autori-
dades como persona indigna, hasta se 
le h a b í a encarcelado en A r ú c a s por 
sus punibles mixtificaciones. No obs-
tante tocio eso, eL falso m é d i c o ale-
m á n pudo seguir d e s p a c h á n d o s e a su 
antojo y preparar sobre seguro l a 
tragedia que le h a r á tristemente cé -
lebre. 
E l h é r o e se l lama Pablo Bernste in 
Hoffer; usaba simplemente el nom-
bre e s p a ñ o l de Pablo en la f i r m a de 
sus recetas, y hab ía adquir-do en la 
i s la muy buenas amistades. Gozaba 
cíe buen concepto entre sus part ida-
rios parroquianos y amigos. P o s e í a 
varios idiomas, incluso el castellano; 
demostraba tener alguna cultura y 
eo h a c í a s i m p á t i c o por su franqueza, 
¡ui aspecto distinguido y su juventud. 
E s hombre de poco m á s de treinta 
a ñ o s . 
D á n en él las c a r a c t e r í s t i c a s de la 
genera i ic iüd de los grandes aventu-
reros, de esos tipos do novela poU-
cial que los escritores de folletfn 
arrancan a las e n t r a ñ a s de la vida. 
* * * 
L a v í c t i m a l l a m á b a s e don J o s é 
Ezequie l Navarro, natural de la pro-
v inc ia de A l m e r í a , f a r m a c é u t i c o ; 
e j erc ió en Cuba largos a ñ o s eu pro-
f e s i ó n y i n g r e s ó con cuantiosos aho-
rros. E n vez de volver a su t ierra de 
origen, don J o s é Ezequie l d e c i d i ó s e 
por quedarse en Canarias , estable-
c i é n d o s e provisionalmente en G u í a de 
Tenerife, donde abrió una farmacia . 
A l l í , a l frente do ella, estaba su so-
brino don Francisco Navarro V i la-
plana. 
E l boticario hizo poco h a un viaje 
a E s p a ñ a y luego, al regreso, cletúvo* 
se en L a s Palmas , con el f in de ver 
s i le c o n v e n í a instalarse d e f i n t í v a -
mente en a l g ú n pueblo de la isla. E n 
el Hete] Universa l , donde se a lojó; 
tuvo la desgracia de conocer a 
Bernste in Hoffer y trabar amistad 
con el que h a b í a de ser su asesino. 
Berste ln , sabedor de que Navarro 
llevaba consigo una fortuna en diver-
sos valores, le propuso un negocio y 
le p e r s u a d i ó a que le a c o m p a ñ a s e al 
pueblo de Tejeda, para compilar al l í 
la CK "íecha de almendras, cultivo do 
aquvlia zona. 
A c e p t ó el f a r m a c é u t i c o d e s p u é s de 
algunas dudas y vacilaciones. Ambos 
emprendieron ei viaje, en el a u t o m ó -
vi l p ú b l i c o ; desde Asaete se encami-
naron hacia la aldea de San N i c o l á s , 
asistieron a las fiestas que en aquel 
punto se celebraban, volvieron a T e -
jeda, y desde entonces p e r d i ó s e por 
completo el rastro de don Ezequie1. 
R e g r e s ó solo el a l e m á n , a quien se 
v i ó en A r ú c a s pocos d ías d e s p u é s del 
crimen, mas tarde a c o m p a ñ o de su 
a l e m á n , rnás tarde a c o m p a ñ a d o de su 
compatriota Ludfvig, que resu l ta 
c ó m p l i c e en el asesinato. 
U n falso telegrama dirigido por 
Bernste in al soorino de la v í c t i m a 
«eñor V Ü a p l a n a y la denuncia que éb-
te hic iera a l Gobernador C i v i l de la 
d e s a p a r i c i ó n de su t ío , s irvieron de 
punto de part ida para descubrir el 
crimen. Cas i a l mismo tiempo, un naa» 
torcillo descubr ía en el sitio nombra-
do Pinos de GáWar el cuerpo de Ij; 
v í c t i m a cnteiTado hasta l a cabeza, 
que h a b í a n devorado los buitres. 
* * • 
E n poder de Bernstein y de <?u 
c ó m p l i c e Ludiv ig han sido encontra-
dos todos los objetos y valores de 
la pertenencia del infortunado far-
m a c é u t i c o . Ambos han confesado su 
crimen, e x p l i c á n d o l o torpemente. D i -
cen que don J o s é Ezequie i Navarro , 
en una apasionada d i scus ión sobre la 
guerra, que se e n t a b l ó mientras ve-
n í a n de camino, a l pasar por ©1 in-
dicado paraje, sacó un r e v ó l v e r y qui-
so acometerles, , v l é n d o s o obligados a 
matarlo a p u ñ a l a d a s para defender 
sus propias vidas. 
Igual torpeza y un repugnante ci-
riismo han patentizado en todos siw 
actos posteriores a l a c o m i s i ó n del 
delito. Bernstein, que era rubio, se 
t i ñ ó do negro el cabello y t r a t ó de 
huir e m b a r c á n d o s e , con lo cual des-
i p e r t ó sospechas; c o n s e r v ó a d e m á s las 
maletas y ropas del muerto. S u c ó m -
plice Lud iv ig exh ib ió anillos, y dijes 
que p e r t e n e c í a n a l boticario, y se 
g a s t ó p r ó d i g a m e n t e en cafetines y 
lupinales el dinero precio de s u infa-
mia. 
L a co^n ia aleinana de L a s P a l -
mas ha publicado en los p e r i ó d i c o s 
una e n é r g i c a protesta conti'a los cr i -
minales, expresando que é s t o s per-
tenecen a la hez internacional y quo 
feria injusto hacer recaer sobre l a 
colectividad g e r m á n i c a el desprecio y 
el odio que merecidamente inspiran, 
* * * 
A s í debe entenderse y declararse. 
Los bandidos no tienen pati-iia; pero 
urge tomar medidas contra la esco-
ria humana que la guerra europea ha 
lanzado sobre nuestro p a í s . E s nece-
sario garant izar en Canarias el or-
ejen y la paz, amenazados por esa 
chusma. 
H á b l a s e de una partida de "apa-
ches" que ha establecido entre nos-
otros su campo de acción. S e r á n exa-
geraciones sugeridas por la a larma 
públ i ca ; conviene, sin embargo, v ig i -
lar y prever. 
Francisco Gonzá lez D í a z . 
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C O M O G R A C I A E S P E C I A L , P O -
D R A N E X A M I N A R S E A C O G I E N -
D O S E A L A S A N T I G U A S D I S P O -
S I C I O N E S . 
Con motivo de l a ley que creó el 
Buque E s c u e l a "Patr ia ," para l a pro-
f e s i ó n de Pilotos y Maquinistas Na-
vales , quedó suspendida 0ni muchas 
partes la antigua ley que r e g í a para 
obtener en l a S e c r e t a r í a do Hacienda, 
previo examen los t í tu los de Pilotos 
de A l t u r a , de Segundos Maquinistas 
Navales . 
No pocos j ó v e n e s que t e n í a n sus 
estudios y p r á c t i c a s hechas por la 
antigua ley, quedaron virtualmcnte 
imposibilitados de seguir sus carre-
ras por el inmenso atraso que lea 
representaba el someterse a l plan 
acordado en la nueva ley; por lo que 
acudieron en alzada y en demanda 
de just ic ia a l s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a , quien acordó en Diciembre 
de 1912 quo los que en aquella fecha 
tuviesen cumplidas las condiciones 
que se e x i g í a n en dicha antigua ley, 
pudieran examinarse. 
No obstante esto, la A s o c i a c i ó n da 
Maquinistas Navailes acudió pidiendo 
una m o d i f i c a c i ó n en la ley vigente del 
buque escuela, por entender que su 
r e g l a m e n t a c i ó n anulaba el e s t í m u l o 
para que muchos j ó v e n e s de famil ias 
pobres se dedicaran a la p r o f e s i ó n de 
maquinistas, dadas las trabas, estu-
dios y tiempo quo la ley exige. 
L a antigua ley, daba m á s facilida-
des pao-a aquellos que quisieran Uegar 
a ser maquinistas y en este sentido 
la A s o c i a c i ó n rogaba que lo dis-
puesto on la Nueva ley, fuera pai-a 
aquellos que deseasen ingresar en la 
Marina) Nacional y que para los de 
buques mercantes continuaran en v i -
gor las antiguas disposiciones y re-
glamentos. 
E l asunto e s t á sometido a l a consi-
d e r a c i ó n de l a Secre tar ía de Hacien-
da y de la Presidencia, debiendo ser 
objeto de una ley aclaratoria. 
E n este estado de interinidad, el 
general Menccal ha otorgado la gra-
cia de examen y varios aspiran tes que 
t ienen las condiciones y a cumplidas 
de la antigua ley y que son los que 
a c o n t i n u a c i ó n se expresan: Santiago 
L á m e l a s A l v a r c z y Mariano P é r e z 
R o d r í g u e z , Manuel R o d r í g u e z y Pa-
g é s , Victoriano Rance i Costa, Rafae l 
Morales Coello, J o s é Va l l e Conlledo 
y Francisco D í a z Corra l . 
L o s referidos aspirantes d e b e r á n 
presentarse a examen el día 30 del 
actual, a las ocho de la m a ñ a n a , en el 
Negociado de N a v e g a c i ó n de la Se-
cretar ía de Hacienda. 
¿ C u á l es el periódico que 
m i * ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
Excursiones liberales par-
ei domingo 29 del coa 
rriente mes 
D E M A T A N Z A S , U N I O N D E R E r 
Y E S Y P I N A R D E L R I O 
Parra asist ir * la mamifes tac ión que 
en honor de los candidatos del Part í* 
do L i b e r a l , doctores Alfredo Z a y a s y 
A l o n s o y C a r i o c Mendieta y Momte. 
fu, y del director de la c a m p a ñ a , ge-
neral J o s é Miguel G ó m e z , l l e v a r á n a 
efecto, a iniciativa del general E r n e s -
to Asber t y D í a z , en la tardo del do-
mlnigo 29 de los corrientes los l ibe' 
ra-es de la provincia de la Habana 
han orgadizado las siguientes excur-
eicnes: 
• E X C U R S I O N D E M A T A N Z A S 
S a l d r á de dicho punto a las doce y 
treinta p . m . dol domingo 29, hacien-
do paradas en las certaciones s iguien-
tes: Ce iba 31 ocha, Empalme , Aguaca-
te, Bainoa , Jaruco, Campo Flor ido y 
I ' s t a c l ó n T e r m l n i a l . 
Prc los de los boletines, ida y vuel-
ta; 
De Matanzas $1.60 
Mocha 1.38 
E m p a l m e 1-24 
Aguacate 1.14 
B t i n c a 92 
Jaruco 80 
Campo Florido 34 
Regreso de la e x c u r s i ó n : doce y 30 
a . m . 
E X C U R S I O N D E U N I O N 
D E R E Y E S 
S a l d r á de U n i ó n a las ocho a . m . 
del domingo 29, tocando en loe s l -
giiientee puntos intermedios: Palos , 
$bD N i c o l á s , G ü i n e s , Melena, Guara , 
S a n Fel ipe, Q u i v i c á n , Bejucal , R i n c ó n 
hasta la Termina l rigiendo los pre-
cios de boletines de ida v vuel ta que 
a cont inuac ión ' s/e detallan: 
De U n i ó n $1.97 
Falos 1.60 
San N i c o l á s 1.38 
G ü i n e s 1-15 
Melena 93 
G u a r a 82 
San Fe l ipe 62 
Q u i v i c á n 55 
Bejuca l 35 
Ri i . cón 25 
Regreso de la e x c u r s i ó n : doce de la 
neche. 
E X C U R S I O N D E P I N A R D E L R I O 
S a l d r á de P i n a r del R í o a las siete 
y treinta del domingo 29, haciendo 
paradas en las estaciones de Ovas, 
Conso lac ión , Paso Real , Palacios, T a -
co Taco , San Cris tóbal , Candelar ia , 
Punta B r a v a , Artemisa , A l q u í z a r , 
Güira , Gabrie l , Salud. R i n c ó n , Santia-
go de las Vegas , Calabazar, A r r o y o 
Naranjo , hasta la Termina l , con el s i -
guiente precio en los boletines de ida 
y vuelta: 
De P i n a r del R í o $2.73 
Ovas . ." 2 58 
C o n s o l a c i ó n 2 .42 
Paso R e a l 2 .12 
Palacios 2.04 
Taco Taco 1.82 
San Cr i s tóba l 1.69 
Candelaria 1-45 
Punta B r a v a 1.38 
Artemisa •• 1 1 0 
A l q u í z a r 80 
Güira 66 
Gabrie l 50 
Salud- • 42 
R i i n c ó n 25 
Santiago •• 26 
C a l a b a z a r 10 
A r r o y o Naranjo 10 
Regreso de la e x c u r s i ó n : 11 y 45 
p . m . 
N O T A S 
Todas estas excursiones a su regre-
so p a r t i r á n de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
L o s boletines para estas e x c u r s i o -
nes e s t a r á n a la venta en los boleti-
noros de las respectivas estaciones 
del f errocarr i l . 
Todo pasajero d e b e r á proveerse de 
su correspondiente b o l e t í n , pues de 1o 
contrario t e n d r á n que abonar el pasa-
je a costo de ordinario de tar i fa con 
e1 recargo consiguiente. 
marloa el Jpez Correcciontal de la Sec . 
c ión Segunda en causa por hurto * 
F a c u n d a Voit in, vecina de B w W 
gfrdo 97. ¿ 
— E l d « t é c t l v e Raimundo A r s g e n 
oetuvo a la jovea Antonia S i « r r a H e i ' 
n á n d e z , domiciliada en A n i m a » 39, ac^ 
cesorla por Amis tad , por estar recto-
n.ada en causa por e s c á n d a l o . j 
— E n Zamja 8S f u é detenido Julián-
H e r r e r a G o n z á l e z , por hal larse c i r c u í 
lado por el Juez Correccional de _ # 
Secc ión Segunda en causa por d a ñ o . 
L a detencUóm la l l e v ó a caibo el detec-
t.ve R l v a s . , 
—'Por estar acu-aada de un delito d * 
falsedad y estafa, en e l Juzgado de 
i n s t r u c c i ó n de GuainEibacoa. f u é d é t e ' 
nida M a r í a M á r q u e z Guillo, vecina de 
£3 n ú m e r o 20, c a <Jl Vedado, por •* 
detective Gregorio S u á r e z . j 
—'Lucrecia Valdén Garcíar v«ctn«. de 
San Ra fae l 142, f u é detemlda por cd 
detective Rtvas por encontrarse r e -
clamada en causa por « s t a f a dft u n 
pasador y una cadena. 
¡ A l e r t a , c o n s e r v a d o r e s ! 
E l primero de Noviembre se aproxi-
m a y hay que luchar muv duro, pue¿ 
el adversario es formidal/.e y avezado 
«n las luchas comiciaies. H a y que ha-
cer buena nuestra t e o r í a de que so-
mos los m á s y los mejores. Votemos 
todos como \m solo hombre, empozan 
do a botar los zazpatos rotos o dete-
ríoi 'ados y compremos un par de los 
famosos "Rega l" que acaban de lle-
gar a Washington p a r a l a presente 
e s t a c i ó n . 
W A S H I N G T O N 
Obispo y San Ignacio 
C6414 3t.-]4 
D e l a J u d i c i a l 
A R R E S T A D O P O R H U R T O 
Los agentes E s p i n o v N ú ñ e z detu-
vieron a Car los M a r t í n e z Amglada, 
vecino de P r í n c i p e 21, por estar re-
clamado en causa por hurto . I n g r e s ó 
en el v ivac . 
M A Q U I N A S O C U P A D A S 
E n l a casa A g u i a r 19 fueron ocupa-
das por los agentes MUá y A r m a s , 
var ias m á q u i n a s de imprenta de la 
propiedad de Manuel Carranza , en 
causa por estafa que sie silgue en el 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
Pr imera , por M r . C lyde Yer land J o -
ne, domiciliado en Habana 19, y cuyo 
valor es de 3,500 pesos. 
D E T E N I D O S 
R a m ó n V e g a G o n z á l e z , vecino de 
Doloreai 16, en la V íbora , f u é detenido 
ayer por el detective Amador P r í o 
F i v a s , per estar reclamado en causa 
por i n f r a c c i ó n . E l detenido fué remi-
tido a l v i v a c . 
—'Por el miemo detective fueron 
arrestados Cándida S o m b i é B u é , do--
nNciliiada en E s p e r a n z a 6, y el menor 
Raúl Ñ á p e l e s i m é n e z , de nueve a ñ o s 
y vecino de F a c t o r í a 108, por recia-
La M o a del fern icaml 
CubaD Co. 
C a m a g ü e y , octubre 27.—A las 9 y 5o 
a. m. r j 
A c a b a de celebrarse el despacho 
del Adminis trador de l a E m p r e s a del 
F e r r o c a r r i l Cuba Co-, s e ñ o r Domingo 
G a l d ó s , una importante entrevista 
con representaciones de los obreros 
de esa Compañía , que se han dec lara-
do en huelga. 
L o s obreros han presentado unas 
bases para solucionar el conficto. P i -
den aumento de jorna l y han expues-
to var ias quejas de orden interior. 
E l s e ñ o r Caldos d e s p u é s de o ír de-
tenidamente lo expuesto por los obre-
ros les dijo quo le hic ieran sus peti-
cioneg por escrito y que por l a tarde 
les c o n t e s t a r í a . 
E n i a entrevista e n c o n t r á b a s e pre-
sente el Supervisor, g e ñ o r F igueroa . 
E log iase l a actitud ordenada y pa-
c í f ica de los huelguistas, as í como « i 
tacto del s e ñ o r Adminis trador da la 
E m p r e s a . 
E l n ú m e r o de huelguistas asciende 
a unos 700, empleados de los talleres 
de la C o m p a ñ í a . 
E l servicio de trenes no h a sufrido 
i n t e r r u p c i ó n alguna. 
L o s huelguistas celebran frecuen-
tes reuniones, 
M A R T I . 
•MMM**-**** wMjrjrM^M**" 
¡ A l e r t a , J b e r a l e s ! 
E l primero de Noviembre se apro-
xima. 
No d e j é i s de i r a ^os colegios ese 
día con civismo, pero e c u á n i m e s y 
tranquilos; pues tenemos que dar u n 
ailto ejemplo de cordura y sensatez. 
Votemos todos, empezando por botar 
¡os zapatos molestos que puedan 
ocasionamos m a l humor y disgusto, 
pues esto ha de ser d í a de contento 
para los cubanos. R e g a l . 
W A S H I N G T O N 
Obispe y San Ignacio 
C6414 3t.-14 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
ESTAiFA Y HURTO 
A la policía denunció José Manuel 
Rúa y Picos, vecino de Vlllanueva y 
Santa Ana, que le entregó a Anto-
nio Reina García, de 60 años y ve-
cin0 de Santa Felicia y Acierto, un 
ba/úl y otros muebles paj-a que ss 
los llevara a su domiciliOi y como 
no dá razón de los mismos, se con-
sidera estafado en 100 pesos. 
Reina dice que en electo recibió 
los muebles a que refiere su acusa-
dor, per0 cuando los llevaba, se sen-
tó a descansar y se quedó dormido, 
y ai despertarse, notó que habían de-
saparecido. 
D E T E N I D O POR ROBO 
Los vligitlantes número 3« y 1078 
arrestaron a Félix Martínez, por sos-
pechas de que sea el autor del robo 
en Estrada Palma 9, domicilio d© 
Fernando Chaple y Morell, a quien 
le sustrajeron 30 pesos en efectivo 
y prendas por valor de 100 pesos. 
Al detenido se 1© ocupó encima 
unas tijeras. 
Fué presentado ante (el juez de 
instrucción de la sección tercera. 
C A R R E R O LESIONADO 
E n Zanja y Belascoaín, se causó, 
casualmente, una heridb. en la re-
glón frontaf, Jacinto Leerondi To-
ledo, vecin0 del reparto Las Cañas. 
Jacinto, que es carrero y de 32 
afioa de edad, fué curado en el se-
gundo centro de socorros. 
NIÑO LESIONADO 
Ayer tarde fué asistido por el doc-
tor Sansores en la casa de socorros 
do Jesús dei Monte el menor Aure-
Jio Oliva, de 9 años de edad y ve-
cino de Pérez 27. 
Presentaba dic/ho menor una le-
sión leve, salvo accidente, y sin ne-
cesidad de asistencia médica. 
U n a herida como de tres centíme-
tros de extensión que intersa las par 
tes blandas y Se halla situada sobro 
el tercio posterior de la región oc-
clpito frontal. 
Siendo conducido por su padre, 
manifestando que dichas lesiones se 
las causó en su domicilio jugando. 
U N MARTILLAZO 
E n la casa de socorro de la terce-
ra demarcación, fué curado por el 
doctor Roca, Armando González, do 
33 años y vecino del Vedado, de una 
herida por avulsión en el dedo me-
ñique derecho, con pérdida de Ja 
uña. 
Dicha herida se la causó con un 
martillo en el lUaller «le mneilánica 
donde trabaja. 
' R O B O E N B L A N C O * 
Anoche s6 presentaron en la Secre" 
ta Jope Miranda M é n d e z , Antonio L ó -
pez M o r á n y Manuel V e l á z q u e z F e r -
n á n d e z , vecinos todos de Blanco 29 y 
31, manifestando quo de la haJbitación 
c;ue ocupan les ouctrajeron prendas 
por valor de 126 pocos. 
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ULTIMOS CABLE-
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
apuestes con ligero logro i favor do 
Unghes. 
PARTE DE PETROGRADO 
Londres, octubre 28. 
Eh despacho de Pefrogrado so infor-
ma que los alemanes han llegado ^n 
Ja TVansllvania a Campulung, ínter-
lándose veinte millas ¿ 3 la frontera 
ruDiana. 
P A R T E D E RUMANIA 
Londres, octubre 28. 
Un despacho de Bucharcst dice que 
Üa presión teutónica contra las fuer 
zas rusas-rumanas en la Trans í Ivania 
parece estar definitivamente conten i -
<ta, habiendo tomado la iniciativa en 
este teatro de la guerra los ejército» 
rusos-rumanos. Las bajas teutonas en 
este sector se calculan en ochenta mil. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, octubre 28. 
Infórmase oficialmente que las ba. 
Jas sufridas por los franceses en las 
iecicntes victorias obtenidas en Ver-
¿ún sólo ascienden a poco más de dos 
mlL Dicese que esa misma operación 
hace un año hubiera costado a los 
franceses veinte mil hombres. Declá 
rase que la disminución de bajas fran-
cesas se debe al aumento de la efica-
cia de la artillería. 
Los franceses capturaron ayer una 
cantera al nordeste de Douamont, des-
pués de la debida preparación de ar-
tíUeria. 
En el Somme ocurren solamente in-
iermitentes duelos de artillería. 
N U E V A OFENSIVA RUSA 
Londres, octubre 28. 
E n despacho inalámbrico de Roma 
te dic equs los rusos han empezado los 
movimientos preliminares para llevar 
a cabo una gran ofensiva en Polonia y 
en Galitzia. L a noticia no ha sido con-
firmada por otros conductos, pero si es 
cierta, será probablemente la prime-
ra tentativa de los aliados para soco-
irer a Rumania. 
Agrupación Conservadora 
y federal Obrera 
D E L BARRIO D E T A C O N 
Gran fiesta polít ica e] día 28 d^l 
presente mes en Arena Colón, en ho-
nor de los candidatos de h. coalición. 
Mayor General Mario G. Menocal, 
Corondl Armando André, señor Tomás 
Fe rnández Boada, señor Rafael Mar-
tínez Ibor, Cónsuil de Cuba en Tanr 
•pa; y demás candidatos del Partido 
Federal Obrero. 
Ha rán ruso de la palabra distingui-
dos oradores de esta caípital y d«3 
Provincia. 
Por la Agrupación, 
Alberto P. Relnoso. 
N O T I C I A S 
NOTARIO 
Ha sido nomlUrado Notario ere Puer-
to Padre e1 señor Saturnino J. Gonzá-
leüí 
PROCURADOR 
Se ha expedido t í tu lo de Procura-
I dor con reaídencia en Manzanillo, a 
favor del señor Enrique Muñoz y Ra-
mírez. 
NUEVO SUPERVISOR PARA S A N -
T A M A R I A DEL ROSARIO 
Se ha dejado sin efecto el nombra-
miento de Supervisor hecho para Sari-
ta María del Ron ario y se nombra en 
su lugar al sargento Tomás Guerra 
Robaina. 
CONDECORADO . 
Por Decreto Presidencial fecha de 
ayer, le ha sido concedida a l soldado 
dtd Estado Mayor General, Manuei 
P. Fuentes Gasó, la orden del M . M . 
de 4a clase en recomwnsa del acto 
realizado con exiposición de su vida en 
favor del ciudadano José Fe rnández 
Cabeza, a quien en el crucero de la 
cairetera dei Wajay, salvó de una 
muerte cierta. 
FUEGO I N T E N C I O N A L 
Según noticia recibida en la Secr3-
ta r ía de Gobernación, en las primeras 
horas de la noche fué quemada inten-
cionalmente la casa de tabla y gua-
no, que en la calle de Apramonte, en 
Cruces, posee Apructín Pacheco. 
CANCELACION DE U N CENSO 
La Secre tar ía de Hacienda ha de-
clerado procedente el pago que pro-
pone la señora Angelina Alfonso viu-
da de Llera, de dos pa-garés que adeu-
da por $44.02 y $45.80, l imitándose el 
cobro de los intereses de los mismos 
a los años 1012, 1913, 1914, 1915 y 
1916; cancelándose on consecuencia el 
capital del esoso impuesto a favor del 
Estado sobre una vega de cuatro ca-
bal ler ías de t ierra de la hacienda 
"Samta Cruz", en San Cristóbal. 
REDITOS DE CENSO 
Se ha acordado l imitar el cobro de 
los réditos del censo de 2,090 pesos 
í.ue grava la finca rús t ica nombrada 
"Capote" en 'Lo-si Palacios", del señor 
Meiouíades Fe rnández Montes, a los 
a ñ o s ' d e 1812, 1913, 1914 y 1915 ven-
cidos. 
EPROPIACION DE TERRENOS 
Se ha delegado en el Administra-
dor de la Zona Fiscal de Santiago de 
Cuba la representación del Estado 
ipara el otorgamlent^ de la escritura 
de expropiación de una faja de terre-
no de la finca "San Amtonio", en la 
Cruz del 'Cobre, (iostinada a carretera, 
así como en la de un lote de terreno 
para la construccióni del Acueducto 
de San Luís. 
P a r a E s p a ü a 
m 
No se embarque V. sin 
comprar un 
L O N G I N E S 
Fijo como el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
pue«2e desear. 
Cuervo y Sobrinos 
Muralla, 37~A, altos 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
JORNALEROS LESIONADO 
San Felipe, 28 d eoctubre. 
Ail explotar un barreno en una can-
tera que en este puoblo tiene el con-
tratista señor Abascal, resul tó heri-
do de gravedad el trabajador de 
misma Ramón Almestro Varel'a, de 
España , rasado y domiciliado en este 
puebio. E l Juzgado actúa. 
Herrera. 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.50 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 12 oulgadas, a 
$16.50 quintal. 
Manila legít imo comente, de % a 
12 pulgadas, a $17.25 quintal . 
Mau^a Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
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Hoy, Sábado, 28, en Matinée y Noche^" 
L A CONDESA D E CHAIXANT 
Por la BERTINI, y 
L A M U J E R D E L PAYASO 
Mañana, Domingo: Episodios 11 y 12 ^ 
MISTERIOS DE NEW YORK". 26270 
PARA EMPEÑAR Y COMPRAR 
joyas vaya a LA REGENCIA, 
Suárez, 8 y 10. T é̂fono 
A-6628. Vendemos un par 
aretes solitarios de 9 kls. y 
sortija de 4 id. 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
Más de las f ^ a s de San Mateo.—La 
Exposición Provincial de Arte.—Ban-
quete de confraternidad.—El aviador 
Rodrigo González.—"Los osos" en 
Cl jón.—Notas Teatrales Otras no-
tic^s.—Carlos Orbón,—La Asamblea 
de Covadonga. 
En mi úUima crónica informaba a 
los lectores del D I A R I O del brillante I 
ccxmienzo que tuvieron las tradiciona. ! 
les ferias de San Mateo y del ani- ¡ 
madísimo aspecto qu© con tal motivo i 
presentaba Oviedo. Y debo empezar \ 
esta de hoy insistiendo en el mismo j 
tema, yiai que los cdásicos festejos de ¡ 
Vetusta han proseguido con igual br i - \ 
Hantez y aún mayor animación, debi-
do esto últ imo principalmente a la 
hermosura d^l tiempo y a lo e-splén-
djido de 3 a temperatura, que este 
año, contra su costumbre so mostra-
ron risueños y quisieron asociarse sin 
regateo a la expansión de los s impátL 
cog carbayones. 
Él d ía de San Mateo—jueves 21— 
fué un día grande para Oviedo, co^ 
mo lo es siempre que el tiempo fa-
vorece, y los millareg de forasteros 
que a la capital condujeron las cua-
t ro l íneas de ferrocarriles se desbor-
daron alegremente por la población, 
llenando completamente el Campo de 
San Francisco, el Paeeo de los Ala-
mos y la soleada Plaza de la Escan-
dalera, invadiendo la Catedral, donde 
se expuso por la m a ñ a n a a la adora-
ción de los fieles ei Santo Sudario, 
el Palacio de la Diputación, el nuevo 
templo de San Juan y I03 demás si« 
tíos notables con que cuenta Oviedo. 
La segunda corrida de toros resul tó 
algo mejor que la primera, a pesar 
de la* enormes dificultades que a ú l -
t ima hora tuvo que vencer la Asocia-
ción! de la Prensa para sustituir â  
diestro Ballesteros, que había sufrido 
una cogida y no le era posible to-
rear, y a Larita, que se encontraba 
enfermo. Los seis toros de Sánchez 
Rico fueron despachadlos por los me-
jicanos Freg y Silveti, que se porta-
con bien, escuchando merecidas ova-
cioneg ¿el numeroso público, í a n nu-
meroso, que casi llenaba por comple-
to el espacioso circo de Buenavista. 
E l desfile resul tó magníf ico por la 
abundancia de coches y automóviles, 
por lo enorme de la concurrencia y 
por el número de mugeres hermosas 
que lucían con garbo y gentileza Ja 
clásica mantil la y el castizo pañolón. 
E l público distinguido visi tó ese 
djfa con presferencia la Exposición 
Provincial de Ar te , instalada en el 
gran sa lón de conferemcias de la Uni -
versidad y que ha constituido un éxi-
to resonante para sus afortunados in i -
ciadores. Es la primera Exposición 
de esai clase que se celebra en Oviedo, 
y sin embargo, no ge puede pedir na-
da m á s variado y mejor dispuesto. 
Bí€>di es verdad que todos o casi to-
dos los artistas asturianos, así ios ya 
consagrados como los que ahora em-
piezan, han respondido con entusias-
mo al llamamiento y las Corporacio-
nes y personalidades oficiales CUy0 
concurso se ha pedido lo concedieron 
pród iga y diligentemente, facilitando 
así la gest ión de los organizadores. 
La Exposición es notable y en lo 
que cabe, completa, admirándose en 
ella obras excelentes de ¿ s maestros 
Zaragoza y Mar t ínez Abades, ante 
las cuales se dedenen los inteligentes, 
y algunos paisajes, retratos y estu-' 
dios de artistas tan celebrados como 
Regoyos, Medina, Valle, Prado No-
miella, Muñoz de la Espada, Uría , La, 
viada Aldebalde, Soria ( N . ) , Pifióle', 
López Armán , Fresno ( A ) y otros. 
Llaman singularmente lai atención 
los trabajos presentados por la fami-
lia de Ricardo Montes, esperaniza d^ 
un gran pintor, arrebatada cruelmen-
te a la vida a los veinte años, cuando 
su alma de maravilloso artista empe.. 
zaba a reflejarse con espléndidos ful-
gores en lienzos como Mlsg L. , Esce-
na de Sigfrido, Holandesa, Naturaleza 
Muerta, Paisaje de Oviedo, y otros 
cuadros admirables, más admirables 
todavía, por lo que revelan ante los 
cuales se detienen asombrados v en-
ternecidos los visitantes de la Éxpo-
sición que Se lamentan en silencio d6 
la temprana desaparición de un espí-
r i t u tan escogido, de un tani gran co-
razón como se ve que era el pobre e 
inolvidable Ricardo Montes. 
La Sección de escultura es la me-
nos interesante de todas, destacándo-
se, sin embargo, en ella algunos bo-
cetos y estudios muy estlmaiblee de 
Hevia, Laviada, Moran, Fresno, Val-
buena y otros artistas jóvenies^ 
E11 las secciones de dibujo y foto-
gra f ía sobresalen trabajos notabUíoi. 
mos de Cañedo Longoriai, Fresno, 
T r u á n , Montes (R.) del que se pre-
senta un facistol con dibujos de es-
tudio, hermosís imos y de Duarte, el 
maestros de fotógrafos, quien ofrece 
maravillosas muestras de su arte *?n 
el retrato del pintor Prado, en Una 
quintana, en La "pinta,", y en ^na 
porción de estudios que son obras 
maestras de la fotografía . 
La Exposición de Bellas Artes ha 
sido visitada por ilustres personali-
dades asturianas, por escultores tan 
celebrados como Benlliure y Garcí-
Gonzáiez, y por los mumerosos turis-
tas que han venido a Asturias este 
año. E n e l recinto de la Exposición 
han dado interesantes conciertos mú-
sicos tan notables como Saturnino del 
Fregno y Baíldomero Fernández y 
conferencias muy amenas vulgariza-
doras de la música y los cantares as" 
turianos tan dignos de encomio como 
Eduardo Torner, todos los cuale^ han 
sido muy aplaudidos y celebrados por 
la selecta concurrencia. 
B l p róx imo d ía 30 se c lausura rá la 
Exposic ión, que ha constituido unió 
de los espectáculos más cultos y sa-
lientes de las Ferias de San Mat3o 
y l a manifes tación más elocuente y 
gallarda del florecimiento de las be-
llas artes en nuestra provincia, sobre 
todo por lo que se/refiere a la pintu-
ra, que ha contado y cuenta entre 
nosotros con inspirados y afortuna-
dís imos cultivadores. 
Con motivo de la excursión de los 
gijoijeses a la capital y de los b r i -
llantes festejos con que han sido ob-
sequiados, estuvo enj Oviedo la nota-
ble Banda Municipal de Gijón, que 
dirige el reputado maestro don Elio-
doro González- La agrupación musi-
cal gijonesa fué objeto durante su es. 
tancia en la antigua Corte del Rey 
Fruela de calurosas y merecidas ova-
ciones, quedando a la al tura de siem-
pre, en la initerpretación de selectas 
composiciones de concierto. 
La función de gala dada en el 
Oanrpoamor en obsequio de los gijo-
neses estuvo espléndida, asistiendo 
las autoridades y poniéndose en esce-
oife, La Generala y Los Cadeteg de la 
Reina. 
E n el suntuoso foyer del Teatro 
de Campoamor se ha celebrado con 
gran solemnidad y mucho entusiasmo 
el anunciado banquete eni honor del 
Ayuntamiento de Gijón y de las de-
m á s corporaciones oficiales de la ve-
cina v i l l a , que han. venido a Oviedo, 
correspondiendo a la visita que con 
motivo de âs fiestas de Begoña, h i -
cieron lo8 ovete\D(ses a Gijón en el pa.. 
sado mes do agosto. 
E l acto resul tó una hermosís ima 
fiesta de confraternidad entre los dos 
pueblos, y a la hora del champagne 
pronunciaron muy elocuentes y sifr 
nificativos discursos, qu© fueron ca-
, lurosameute aplaudidos, los Alcaldes 
de Oviedo y Gijón, señores Fernández 
I y Pifiera, el Diputado a Cortes don 
1 J e s ú s Coronas, el Senador del Reino 
j don Nicanor de la's Alas Pumar iño , 
el Presidente del Real Automóvil 
I Club don Plácido A . Buylla, el Dipu-
tado Provincial don Ramón Prieto y 
ei Presidente del Casino de Oviedo 
don J o s é Buylla. 
Emtre grandes aplausos, se abogó 
por la pronta construcción del tran-
vía eléctr ico Oviedo-Gijón, que tanto 
h a b r á de beneficiar a ambas localida-
des. 
E l in t répido y joven aviador avile-
sino, don Rodrigo Gonzá/loz, hizo 
magní f icos vuelos sobre la capital, ai 
canzaodo enorme altura y obteniendo 
estruendosas ovaciones por su peri-
cia, serenidad y arrojo. 
U n a mul t i tud enorme, dentro y 
fuera del campo de aviación, presen-
ció admirada los magníficos vuelos, 
que no pudieron repetirse el segundo 
día por haberse inutilizado el aparai-
to a l arrancar, debido a una falsa 
maniobra, saliendo el joven aviador 
afortunadamente ileso. La concurren-
cia le ovacionó. 
E l estreno de Loe Osos en el Tea-
tro d^ Jovellanos, de Gijón, consti-
tuyó un nuevo resonante éxi to para 
Constintino Cabal. E l coliseo munici-
pal estaba completamente lleno y el 
gran actor Enrique Borrás , alcanzó 
alturas supremas en la interpreta-
ción de José Antonio, HevainldO â 
emoción y el entusiasmo al alma del 
espectador. 
Cabal fué ovacionadísimo, levantán 
dose el telón varias veces y saliendo 
él a recoger las manifestaciones d^ 
entusiasmo del público em unión de 
Borrás y de los demás in té rp re tes de> 
la obra. 
La prensa gijonesa dedica extensos 
art ículos al estreno de Los osos, dis-
t inguiéndose en el elogio E l Comercio, 
cuyo distinguido cronista, AdOflor, 
consagra al drama del querido com-
pañero un concienzudo estudio. 
Por tener que marcharse Borrás in-
mediatamente, para Madrid, a f i n de 
reformar debidamente su Compañía 
antes de presentarse en el escenarlo 
de la Comedia no se es t renó Los osos 
en Avilés, eru donde había extrarodl-
naria especbaición por conocer 'a 
obra y en cuyo teatro I r is se había 
abierto un abono que se cubrió total-
mente en seguida. En Avilés se le te-
n í a preparado a Constantino Cabal 
un banquete y una entusiást ica aco-
gida. 
E l autor de Los osos ha regresado 
a Mfadrid, acompañado de su distin-
guida familia, para presenciar el es-
treno de su obra en el Teatro de Ja 
Comedia, donde se espera obtenga '.a 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
misma framoa acogida que en Astu-
rias. 
Despuég de pasar varios d ías ca-
zando en sus cotos de Ponga, han re-
fpresado a Santander Sus Altezas Rea es los Infantes don Carlos, don Ra-
niero y don Felipe de Borbón, quie-
iD<e3 fueron saludados, a su paso por 
Cangag de Onís, donde les aguarda-
ba numeroso público, por ei Goberna. 
dor Civi l de la Provincia, el Alcalde 
Municipal, el Diputado señor Abego, 
e l Jefe de la Comandancia de la 
Guardia Civil y por otras significa-
das personas. 
Los atugustos viajeros conversaron 
brevemente comí las autoridades mos-
t rándose satisfechísimos de la cace-
r ías y de su estancia en Asturias a 
donde volverán, como de costumbre, 
en el año próximo. 
Los Infantes regalaron magnífi-
cos rebecos a la Marquesa de Hoyos, 
al Gobernador Civil , al Alcalde de 
Cangas de Onís, a la Sociedad de Ca-
zadores y a las demás distiniguidas 
personas que acudieron a cumplimen-
tarles y despedirles. 
Los obreros de Avilés y Oviedo ce-
lebraron el domingo 24 d^l actual una 
magníf ica j i r a en Amao, a donde se 
dirigieron en brillante manifestación 
con banderas y estandartes y acom-
pañados de una banda de música. 
La esplendidez del día contr ibuyó 
poderosamente al éxito de la s impá-
tica fiesta obrera, que terminó con un 
concurrido mi t in de propaganda, en 
el que hablaron conocidos compañe-
ros de Oviedo, Gijóni y Avilés. 
Han fallecido: en Avilés, el respe-
table miembro de la Colonia Amer i -
cana, don José Menéndez López, que 
residió muchos años en Cuba, siendo 
justamente apreciado, y en Oviedo, 
el joven soldado del Regimiento del 
Príncipe, don Carlos Orbón, mucha-
cho de clara inteligencia y de gran 
corazón, autor de inspirados versos 
que le auguraban un envidiable por-
venir en las letras. 
Descanse en paiz el alma del po-
bre Garios, que pasó por la vida sin 
contocer sus tristezas, y reciba su 
desconsolada madre, doña Vicenta Or-
bón, el testimonio más sincero de 
nuestro profundo pesar. 
Se han verificado en el distri to de 
Belmente las elecciones parciales de 
Diputados a Cortes, que estuvieron 
muy reñidas , resultando elegido por 
una pequeña mayor ía ei reformista 
don) Indalecio Corugedo, c o n t r i quien 
•luchaba, como es sabido, el maurista 
don Carlos Rodríguez San Pedro, hi-
j o dieil respetable eJJ-ministro don 
Faustino. 
Han comenzado en Pravia con ex-
traordinaria animación las populares 
fiestas dei Sant ís imo Cristo de la 
Misericordia, que se prolongarán) has< 
ta el primero de octubre. 
E l programa es muy interesante, f L 
gurando en él las famosas romer ías 
del Cristo y de Salcedo, fuegos art i -
ficiales y verbenas, distribución de 
raciones de pan a los pobres, gran 
concurso de ganados, sesiones cine-
matográf icas y otros amentos pasa-
tiempos y «spectáculog públicos. 
Para presenciar las renombradas 
fiestas del Cristo y fraternizar du-
rante unos día» con pravianas y pra-
vianos, han salido para la hermosa 
y alegre v i l la del Naión muchas fa-
milias de Oviedo, San Esteban, A v i -
lés, Grado y Soto del Barco. 
Hay gran entusiasmo em todia As-
turias para asistir el próximo día 
2 a la Asamblea de Covadonga, o11 
la que p r e s e n t a r á su programa re-
gionallsta, el insigne tribuno don 
Juan Vázquez de Mella. 
A la Asamblea concurr i rán nume-
rosas represenitiajcioai'iá del partido 
conservador asturiano y de los mau-
ristas, la plana mayor del jaimismo y 
comisionados de distintos centros re-
gionalistag españoles . 
Para trasladar a Covadonga a los 
asmableistas, hab rá trenes extraordi-
miarios, qut i r án totalmente llenos. 
Hay, no solo en Asturias, sino ©a 
el resto de España , extraordinaria ex-
pectación por conocer las declaracio-
nej, de Vázquez de Mella, sobre el 
problema regionalista y la orienta-
ción que a éste respecto han de se. 
gulr las derechas asturianas. 
De todo ello informaré ampliamen 
te a los lectores del DIARIO, 
Covadonga el e n l a ^ r ^ T x i r 
r i ta Adelina de Cavo y ¿ iSH 
j a del distinguido 0 T ^ € 1 > 
del Ayuntamiento fe. n r . . 1 ^ 
Juan Cavo, y el c o n ^ i d o f f 
Vicente G. R^ndue.^ y 
teneciente a respetaba vecina vi l la . •«"•uuiia, d, 
Bendijo la simpática unión el j 
Ilustre señor Abad de K 1 
y fueron padrinos doña L u w T 
vo etn. representación de doña??* 
des Lezama de Argiielie. ^ 
novia y don Casimiro G ¿ 2 
padre del novio y hermano ¿1 , 
tre gijonés, don Rufo, siendo ¿J* 
el Excmo. Sr. Don Antonio t^j 
Senador del Reino, I X i ^ 
minguez Gil, don Adolfo Díaz 
fuentes, don Donato Arguelles v 
Armando Palacio Prendes. -
A la boda asistió numerosísim 
selecta concurrencia, que fué , 
quiada con um espléndido banquet 
el Gran Hotel Pelayo, d« Cô do 
Los novios, por cuya eterna fi 
d'ad hago sinceros votos, empu, 
i o n un viaje de recreo por las» 
pales capitales españolas. 
Ha causado penosa Impresiój 
sensible desgracia Ocurrida et \ 
tación dei ferrocarril de Langreo 
infeliz víctima se llama Juan Ma 
Fernández , más conocido por H 
lo la Rexa, de la Oscura, de 21 
de edad. 
He aquí nuestros informes. 
A l tren de viajeros que pasa 
la estación de la Oscura, a las 2 
la tarde, se hallaba esperáudolo 
tado Juan, para dirigirse a San 
Este se hallaba un tanto azo 
cuando se apercibió de la salid 
tren y quiso montar, ya éste en 
cha, y dló la triste coincidencia ¿ 
en otra vía contigua había otro 
de mercancías. 
E l in f ortunádo Juem trató dg 
ladarse de los pasillos ai coch 
gón del tren de mercancías al 1 
t ropezó con el mismo y se cayí 
vía, pasándole las ruedas del 
por encima del vientre, fallecW 
los pocos minutos. 
E l interfecto venía compai 
su anciana madre y de dos h«n 
de la Oscura, siendo el sostén 
familia. Estaba soltero y segi 
tos era un hijo modelo, de virti 
uno de los mejores mineros d 
cuenca; y que trabajaba en la 
lidad en el "La Reguera" de 
presa Nesprtal y Compañía, sia 
infortunado Juan Manuel muy 
ciado por sus buenos tratos y 
portamiento de cuantos le trM 
Acompañamos en ei justo do" 
en estos momentos aflige a sm 
liaros ñor tan inesperado acfl 
deseándoles resignación para 
tar tan sensible pérdida 
Y por hoy, nada más. 
Julián ORn 
Oviedo, 28 septiembre de 191< 
La Confiesa 
Esta hermosa y « ^ g a ^ S 
vo papel tan a las mil maraji 
presenta la genial Francesca^ 
la artista de pose de niajor^ 
pa t ías en la isla de Cubare 
hoy, juntamente con o t r ^ 
muy notable como lo es „ 
d^l payaso," en el eme ' ^ 
de las diez puertas P?!* o: 
a las calles do Prado, Neptun j 
Miguel. , ^ :e 
Dichas interesantes oD^s 3 
birán en la matinee (a ^ ^ 
y como es segur0 que no ^ 
í idades suficientes para ^ 
público que aW ^Vde ^ife 
dos, en su mayoría £ 2 ^ 
alegre y bulliciosa, la j 
dispuesto repetir Ia* ^ e . 
las en la función deja n ^ 
Que serán dos Henos, no 
da. 
Esta casa surte al 90 por 1J0 de 
los que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospl-
iales y casas de salud. Estas camas 
Uevan bastidor de hierro higiénico 
iamune a los microbios. Comodidad y 
precios s»n competencia. 
Fábrica: H O S P I T A L , 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
Ha regresado a la Habana, con su 
distinguida esposa, el importante al-
macenista de la calle de la Muralla 
don Ramón Suárez , después de pasar 
la temporada dle verano en su casa 
de Miranda. 
Con gran solemnidad se ha cele- BBFDOZfl, 6» 
brado en el histórico Sam^uarío de 
Casa de Préslan 
Y JOÍEBU 
L A SEGUNDA M ^ 
BERMZA, 6, AL LADO DE U W 
Ema casa presta d l n e r ^ 
m n t í a de alhajas. l f r lqoief < 
módico, y r e a l l ^ * ^ 
Compramos b r U * " " * 
y planos. 
C e r v e z a ; [ D é m e m e d i a f t T r o p i c a 
